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R E S U M E N  
E l  a n á l i s i s  d e  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a  r e a l i z a d o  e n  l o s  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  
b o m b e o  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  d e  l a   E S P O C H - R I O B A M B A ,  s e  l o  r e a l i z ó  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  d e t e r m i n a r  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  e x i s t e n t e s  t a n t o  e n  l a  r e d   e l é c t r i c a  
e x t e r n a  c o m o  e n  l a  i n t e r n a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .  
S e   c o n e c t ó   e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  d e  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a   e n  l o s  t a b l e r o s  p r i n c i p a l e s  d e  
l o s  p o z o s , d u r a n t e  7  d í a s  c o n t í n u o s  c o n  u n  i n t e r v a l o  e n  l a s  m e d i c i o n e s  d e  1 0  m i n u t o s ,  
t i e m p o  e n  e l  c u a l  f u e  r e g i s t r a n d o  l o s  e v e n t o s  q u e  s e  h a y a n  p r o d u c i d o ,  d e b i d o  a  
a n o m a l í a s  e n  l a  r e d  e l é c t r i c a . P o s t e r i o r m e n t e  c o n  l a  a y u d a  d e l  s o f t w a r e  P o w e r  L o g ,  s e  
p r o c e d e  a  d e s c a r g a r  l a  i n f o r m a c i ó n  a  l a  P C  p a r a  r e a l i z a r  e l  r e s p e c t i v o  a n á l i s i s  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  d e  e n e r g í a ,  c o m o  s o n :  v a r i a c i o n e s  d e  t e n s i ó n  y  
c o r r i e n t e ,  a r m ó n i c o s ,  f l i c k e r s ,  f r e c u e n c i a ,  d e s e q u i l i b r i o s ,  c o r r i e n t e s  d e  a r r a n q u e ,  f a c t o r  
d e  p o t e n c i a  y  u n a  p r o y e c c i ó n  d e  p é r d i d a s  d e  e n e r g í a  a l  a ñ o .   
P a r a  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  s e  u t i l i z ó  l a s  n o r m a s  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  
c o m o  s o n  l a   U N E  5 0 1 6 0   y   l a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 ,  l a s  m i s m a s  q u e  p e r m i t i e r o n   
d e t e r m i n a r   m e d i a n t e  l a s  g r á f i c a s  o  e s p e c t r o s , q u e  v a l o r e s  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  l o s  
r a n g o s  p e r m i t i d o s  p o r  l a s  n o r m a s  a n t e s  m e n c i o n a d a s .  
D e t e r m i n a d o  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s ,  s e  p r o c e d e  a  e s t a b l e c e r  l a s  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s  
p a r a  p o d e r  e l i m i n a r  o  m i n i m i z a r  l o s  e f e c t o s  d e  e s t o s  f e n ó m e n o s . L a s    s o l u c i o n e s  
r e c o m e n d a d a s ,  s o n  p o s e e r  u n a  i n s t a l a c i ó n  d e  m a l l a  a  t i e r r a  e n  l o s  t a b l e r o s ,  i n s t a l a r  u n  
b a n c o  d e  c a p a c i t o r e s  p a r a  m e j o r a r  e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a .  
S e  r e c o m i e n d a  e l a b o r a r  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p r e v e n t i v o  p a r a  l o s  p o z o s ,  d e  e s t a  
m a n e r a  s e  l l e v a r á  u n  c o n t r o l  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r .  
 
 
 
 
  
A B S T R A C T  
T h e  p o w e r  q u a l i t y  a n a l y s i s  w a s  d o n e  i n  t h e  d a s h b o a r d s  o f  p u m p i n g  s t a t i o n s  I  a n d  I I  o f  
E S P O C H - R I O B A M B A ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a i n  p r o b l e m s  i n  b o t h  t h e  g r i d  a n d  t h e  
i n t e r n a l  t h e  i n s t i t u t i o n .  
T h e  a n a l y z e r  o f  p o w e r  q u a l i t y  i n  t h e  m a i n  b o a r d  o f  W e l l s  e q u i p m e n t  w a s  c o n n e c t e d ,  f o r  
7  c o n s e c u t i v e  d a y s  w i t h  a n  i n t e r v a l  m e a s u r e m e n t s  1 0  m i n u t e s ,  a t  w h i c h  t i m e  w a s  
r e c o r d e d  t h e  e v e n t s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  d u e  t o  n e t w o r k  a n o m a l i e s  p o w e r .  L a t e r  w i t h  t h e  
h e l p  o f  t h e  p o w e r  L o g  s o f t w a r e ,  i t  w a s  p r o c e e d e d  t o  d o w n l o a d  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
P C  t o  p e r f o r m  t h e  r e s p e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  m a i n  p a r a m e t e r s  o f  p o w e r  q u a l i t y  s u c h  a s :  
c h a n g e s  i n  v o l t a j e  a n d  c u r r e n t  h a r m o n i c s ,  f l i c k e r s ,  o f t e n  i m b a l a n c e s  c u r r e n t s  b o o t ,  
p o w e r  f a c t o r  a n d  a  p r o j e c t e d  l o s s  o f  e n e r g y  p e r  y e a r .  
T o  a n a l y z e  t h e  p o w e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s  a r e  u s e d  U N E  5 0 1 6 0  a n d  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 ,  
t h e  s a m e  t h a t  a l l o w e d  t o  d e t e r m i n e  b y  g r a p h i c a l  o r  s p e c t r a ,  w h i c h  v a l u e s  a r e  o u t s i d e  t h e  
r a n g e  p e r m i t t e d  b y  t h e  t h o s e  r u l e s .  
I d e n t i f i e d  t h e  m a i n  p r o b l e m s ,  i t  p r o c e e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  p o s i b l e  s o l u t i o n s  t o  e l i m i n a t e  o r  
m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  p h e n o m e n a ,  t h e  r e c o m m e n d e d  s o l u t i o n s  a r e  h a v i n g  a  
g r o u n d i n g  i n s t a l l a t i o n  m e s h  o n  t h e  b o a r d s ,  i n s t a l l  a  c a p a c i t o r  b a n k  t o  i m p r o v e  f a c t o r  
p o w e r .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t o  d e v e l o p  a  p r e v e n t i v e  m a i n t e n a n c e  p l a n  f o r  W e l l s ,  i n  a  w a y  c o n t r o l  
o f  t h e  m a i n  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  p e r f o r m e d .  
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C A P Í T U L O  I  
1 .            I N T R O D U C C I Ó N  
1 . 1  A n t e c e d e n t e s  
E l  a v a n c e  t e c n o l ó g i c o ,  h a  e s t a b l e c i d o  n u e v a s  f o r m a s  d e  c o n t r o l  y  c o m u n i c a c i ó n  e n  l o s  
e q u i p o s .  D a n d o  l u g a r  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  n u e v a s  f o r m a s  p a r a  e l  c o n t r o l  e f i c a z  d e  
l a s  d i v e r s a s   v a r i e d a d  d e  s i s t e m a s .  
L a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  d e  M a n t e n i m i e n t o  e s t á  e n c a m i n a d a  a  f o r m a r  p r o f e s i o n a l e s  
c a p a c e s  y  c o m p e t i t i v o s  p a r a  i n c u r s i o n a r  e n  e l  c a m p o  l a b o r a l ,   e s  p o r  e s t o  s e  h a  v i s t o  l a  
n e c e s i d a d  d e  p o d e r  u t i l i z a r  a d e c u a d a m e n t e  y  e n  f o r m a  r a c i o n a l  l o s  r e c u r s o s  
t e c n o l ó g i c o s  m o d e r n o s , e s p e c í f i c a m e n t e  e n  e l  u s o  d e l  e q u i p o  d e  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a , 
e s  a s í  q u e  s e  h a   p r e s e n t a d o  e s t e  t r a b a j o  i n v e s t i g a t i v o  d e  t a l  f o r m a  q u e  a p o r t e  a  l a  
i n s t i t u c i ó n  p a r a  v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  a c t u a l  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  f u n c i o n a n d o  e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o  d e  p o t e n c i a  d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  d e  l a  
E S P O C H .  
L a  E s c u e l a  S u p e r i o r  P o l i t é c n i c a  d e  C h i m b o r a z o  n o  l l e v a  u n  r e g i s t r o  p e r m a n e n t e  d e l  
p a g o  d e l  c o n s u m o  e l é c t r i c o  e n  s u s  d i v e r s a s  i n s t a l a c i o n e s  d o n d e  s e  u t i l i z a  l a  e n e r g í a  
e l é c t r i c a , r a z ó n  p o r  l a  q u e  s e  r e q u i e r e  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a  q u e  
p e r m i t a  e v a l u a r  l o s  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  t a n t o  e n  l a  r e d  d e  d i s t r i b u c i ó n  c o m o  e n   l a  r e d  
i n t e r n a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .  
1 . 2  J u s t i f i c a c i ó n  
S e  c o n o c e  d e  m u c h o s  a d e l a n t o s  e n  l a  a c t u a l i d a d  e s  p o r  e s o  q u e  s e  t i e n e   l a  n e c e s i d a d  d e  
b u s c a r  a l t e r n a t i v a s  e n  e l  c o n t r o l  d e  l o s  p a r á m e t r o s  e l é c t r i c o s  p o r  m e d i o  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  p r e d i c t i v o , e l  c u a l   t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  d e t e c t a r  c u a l q u i e r  s í n t o m a  d e  
f a l l a  m e d i a n t e  e l  m o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n   d e  l o s  e q u i p o s ,  m á q u i n a s  y  o t r o s  a c t i v o s ,  c o n  
l a  a y u d a  d e  l o s  a n a l i z a d o r e s  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a .  
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P o r  e l l o  e s t a  t é c n i c a  c a d a  v e z  t i e n e  m á s  a c o g i d a  d e n t r o  d e   l a s  i n d u s t r i a s ,  e s t o  p e r m i t e    
s a b e r  c u á n t o  i m p l i c a  l a   f a l l a  d e  u n  e q u i p o  c r í t i c o , e n   c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  p r e c i o  d e  u n  
m a n t e n i m i e n t o  p r e d i c t i v o ,  y a  q u e  a b a r c a  l a  p é r d i d a  d e  p r o d u c c i ó n ,  l a   r e p a r a c i ó n ,  l o s  
r e p u e s t o s  y  l a  c o n t a m i n a c i ó n ;  d e  a h í  u n a  d e  l a s  v e n t a j a s  d e  a p l i c a r  e s t e  t i p o  d e  
m a n t e n i m i e n t o .  
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  i n v e s t i g a t i v o  d e  c a m p o ,  p r e t e n d e  d a r  u n  a p o r t e  p a r a  q u e  e l  c o n s u m o  
d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e n  l a  E S P O C H  s e a  d e  m a n e r a  r a c i o n a l .  
1 . 3  O b j e t i v o s  
1 . 3 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l . E v a l u a r  l a s  p é r d i d a s  e n e r g é t i c a s  e n  e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  d e  
p o t e n c i a  d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  d e  l a  E s p o c h - R i o b a m b a . ”  
1 . 3 . 2  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s :  
A n a l i z a r  l a  s i t u a c i ó n  t é c n i c a  a c t u a l  d e  l o s  s i s t e m a s  d e   b o m b e o  U n o  y  D o s  d e  l a  
E S P O C H .  
E s t a b l e c e r   l o s  p r i n c i p a l e s  p a r á m e t r o s  e l é c t r i c o s  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  
D o s .  
D e t e r m i n a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  y  m a n e j o  d e l  e q u i p o  
a n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a .  
D e t e r m i n a r  l o s  p u n t o s  d e  m e d i c i ó n  e n  l o s  e q u i p o s  d o n d e  s e r á n  t o m a d a s  l a s  m e d i d a s .  
R e a l i z a r  e l  m o n t a j e  d e l  e q u i p o  y  t o m a  d e  d a t o s  e n  l a  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o .  
C o m p a r a r  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  l a s  m e d i d a s  c o n  l o s  d a t o s  q u e  s u g i e r e  e l  e q u i p o .  
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C A P Í T U L O  I I  
2 .  M A R C O  T E Ó R I C O  
2 . 1  M é t o d o  d e  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  e l é c t r i c a  
L a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e s  u n  p r o d u c t o  q u e  p r e s e n t a  a s p e c t o s  e s p e c i a l e s :  s e  g e n e r a  l e j o s  d e  
l o s  l u g a r e s  d e  c o n s u m o ,  m e d i a n t e  l a  r e d  d e  t r a n s p o r t e   l l e g a  a  e s t o s  p u n t o s  l u e g o  d e  
p a s a r  p o r  v a r i o s  t r a n s f o r m a d o r e s ,  p a r a   r e c o r r e r  m u c h o s  k i l ó m e t r o s  d e  l í n e a s  a é r e a s  y  
s u b t e r r á n e a s  h a s t a  l l e g a r  a l  u s u a r i o .  P o r  t a l  m o t i v o  e s  i m p o r t a n t e  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e  
l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a ,  e l  m i s m o  q u e  n o s  p e r m i t i r á :  
 M e d i r  l a  e f i c i e n c i a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s ,  c u á n t a  e n e r g í a  s e  u t i l i z a  y  c o m o  s e  r e g i s t r a  
e l  c o n s u m o  e l é c t r i c o  a  t r a v é s  e l  t i e m p o .  
 I d e n t i f i c a r  y  c u a n t i f i c a r  e l  d e s a p r o v e c h a m i e n t o ,  d e b i d o  a  u n a  m a l a  c a l i d a d  
e l é c t r i c a ,  l l e v a n d o   a  c a b o  v e r i f i c a c i o n e s  d e  p a r á m e t r o s  c o m o : v a r i a c i o n e s  d e  
t e n s i ó n ,  c o r r i e n t e ,  a r m ó n i c o s ,  d e s e q u i l i b r i o ,  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e n t r e  o t r o s .  
 D e t e c t a r  e l  d e s a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e n e r g í a ,   p o r  i n c r e m e n t o s  d e  t e m p e r a t u r a  e n  
l o s  c o m p o n e n t e s  e l é c t r i c o s ,  u t i l i z a n d o   u n a  c á m a r a  t e r m o g r á f i c a . 
L o s  c o m p o n e n t e s   e l é c t r i c o s  e n  m a l  e s t a d o  o  i n s t a l a d o s  i n c o r r e c t a m e n t e  p u e d e n  
o c a s i o n a r  n o  s o l o  u n  d e s a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e n e r g í a ,  s i n o  t a m b i é n  u n a  p o t e n c i a l  
i n t e r r u p c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,   m a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e q u i p o s  o  m a q u i n a s .   A d e m á s  l o s   
e q u i p o s  a ñ a d i d o s  a  l o  l a r g o  d e  t o d a  l a  p l a n t a ,   c o n t r i b u y e n  a l  c o n s u m o  e x c e s i v o  d e  
e n e r g í a .  
L a s  b u e n a s  p r á c t i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  p e r m i t e n  p r o l o n g a r  l a  e f i c i e n c i a  d e  u n  e q u i p o  o  
m a q u i n a r i a , r e d u c i e n d o  e l  d e s a p r o v e c h a m i e n t o  y  c o s t o s  d e  e n e r g í a , m a n t e n i e n d o  l o s  
m i s m o s  s e r v i c i o s  e n e r g é t i c o s  s i n  d i s m i n u i r  l a  c a l i d a d ,  p r o t e g i e n d o  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  
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d i s t r i b u y e n d o  u n a  c o r r i e n t e  b a l a n c e a d a . E s t á  t é c n i c a  s e  u t i l i z a  p a r a  r e d u c i r  e l  c o n s u m o  
d e  e n e r g í a  m a n t e n i e n d o  l o s  m i s m o s  s e r v i c i o s  e n e r g é t i c o s ,  s i n  d i s m i n u i r  l a  c a l i d a d  d e  
é s t e  y  p r o t e g i e n d o  e l  m e d i o  a m b i e n t e .   
2 . 1 . 1  I m p o r t a n c i a  d e  l a  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a .  E n  t o d a  e m p r e s a  i n d u s t r i a l  
p ú b l i c a , p r i v a d a  o  e s t a b l e c i m i e n t o  e d u c a t i v o  p r i m a r i o ,  s e c u n d a r i o  y  s u p e r i o r ,  r e q u i e r e n  
d e  u n a  c a l i d a d  e l é c t r i c a  e f i c i e n t e  p o r  l o  c u a l  r e s u l t a   i m p o r t a n t e  r e a l i z a r  u n  r e v i s i ó n  d e l  
e s t a d o  e l é c t r i c o  d e  l a s  c o n e x i o n e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p u n t o s  d e  a l i m e n t a c i ó n ,  m e d i a n t e  e l  
a n á l i s i s  y  e s t u d i o   l o s  p a r á m e t r o s  d e  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a .  
2 . 1 . 1 . 1  P a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a . P a r a  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  g e n e r a l  d e  
l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a  l a  n o r m a  E N 5 0 1 6 0 ,  r e c o m i e n d a  t o m a r  e n  c u e n t a  c i e r t o s  p a r á m e t r o s  
t a l e s  c o m o :  
 V a r i a c i o n e s  d e  t e n s i ó n  y  c o r r i e n t e  
 F l i c k e r  P s t  /  P l t   
 A r m ó n i c o s  
 F r e c u e n c i a   
 D e s e q u i l i b r i o   
 E v e n t o s  r e p e n t i n o s  e n  t e n s i ó n   
 I n t e r r u p c i o n e s  
T o d o s  e s t o s  p a r á m e t r o s  d e b e n  s e r  e v a l u a d o s  d u r a n t e  1  s e m a n a  c o m p l e t a  ( s i e t e  d í a s  
c o n t í n u o s ) ,  c r i t e r i o  q u e  e s t á  b a j o  l a  n o r m a  e u r o p e a  E N 5 0 1 6 0  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a .  
2 . 1 . 1 . 2  P r o b l e m a s  q u e  g e n e r a  u n a  m a l a  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a .  L a s  p é r d i d a s  d e  
e n e r g í a   a s o c i a d a s  a  u n a  d e f i c i e n t e  c a l i d a d  e l é c t r i c a ,  s o n  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  
s í n t o m a s  y  c a u s a s .  
S í n t o m a s  
 C o r t e s  d e l  s u m i n i s t r o  e l é c t r i c o   
 D i s p a r o  d e  p r o t e c c i o n e s  m a g n e t o - t é r m i c a s  y  d i f e r e n c i a l e s  
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 I n c r e m e n t o  e n  l a  f a c t u r a  e l é c t r i c a   
 L u c e s  q u e  p a r p a d e a n  
 E q u i p o s  q u e  t r a b a j a n  d e  f o r m a  r u i d o s a  y  s e  s o b r e c a l i e n t a n  
 F a l l o s  p r e m a t u r o s  e n  l o s  e q u i p o s    
 R e n d i m i e n t o  b a j o   y  p a r a d a s  n o  p r o g r a m a d a s    
 P é r d i d a  d e  d a t o s  e n  s i s t e m a s  i n f o r m á t i c o s  y  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s . 
C a u s a s  
 C a í d a s  y  s u b i d a s  d e  t e n s i o n e s    
 T r a n s i t o r i o s   
 I n t e r f e r e n c i a s    
 D i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  
 D e s e q u i l i b r i o  d e  t e n s i o n e s  y  c o r r i e n t e s ( w w w . f l u k e . c o m / f l u k e / e c e s / p r o d u c t s . )  
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2 . 2  P e r t u r b a c i o n e s  e l é c t r i c a s .  
S o n  a q u e l l o s  f e n ó m e n o s  o  e v e n t o s  q u e  a f e c t a n  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s u m i n i s t r o  
e l é c t r i c o  ( t e n s i ó n ,  c o r r i e n t e  y  f r e c u e n c i a ) ,  p u e d e n  e s t a r  o r i g i n a d a s  e n  l a s  c e n t r a l e s  
e l é c t r i c a s ,  s i s t e m a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  o  e n  l a s  p r o p i a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l o s  u s u a r i o s  y  s e  
c a r a c t e r i z a n  p o r  s u  m a g n i t u d  y  d u r a c i ó n  ( t r a n s i t o r i o s  d e   m i c r o s e g u n d o s ,  a  p é r d i d a s  d e  
s u m i n i s t r o  d e  h o r a s ,  e t c . )  
2 . 2 . 1  O r i g e n  d e  l a s  p e r t u r b a c i o n e s . E s t e  t i p o  d e  p r o b l e m a s  s e  g e n e r a n  p o r  l a s  
s i g u i e n t e s  c a u s a s :  
2 . 2 . 1 . 1  I n t e r n a s .  A p r o x i m a d a m e n t e  e l   8 0 %  d e  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  e l é c t r i c a s  s e  
o r i g i n a n  e n  l a  p r o p i a  i n s t a l a c i ó n  d e l  u s u a r i o ,  e n t r e  l a s  c a u s a s  p o t e n c i a l e s  s e  i n c l u y e n  e l  
a r r a n q u e  y  p a r a d a  d e  g r a n d e s  c a r g a s ,  c a b l e a d o  d e f i c i e n t e ,  s o b r e c a r g a s ,  c o r t o c i r c u i t o s  y  
a r m ó n i c o s .  
2 . 2 . 1 . 2  E x t e r n a s .   A l r e d e d o r  d e l  2 0 %  d e  l o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s  a  u n a  c a l i d a d  
e l é c t r i c a  d e f i c i e n t e  s e  o r i g i n a n  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  e l é c t r i c a ,  
e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  t e n e m o s :  r a y o s ,  f a l l o s  e n  l o s  p r o p i o s  s i s t e m a s ,  f e n ó m e n o s  
a t m o s f é r i c o s ,  s i s t e m a s  d e  t r a n s f e r e n c i a ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  1 .  
U n  p e q u e ñ o  d e s e q u i l i b r i o  d e  t e n s i ó n  p u e d e  d e t e r i o r a r  l a s  c o n e x i o n e s ,  r e d u c i e n d o  l a  
c a n t i d a d  d e  t e n s i ó n  s u m i n i s t r a d a ,  e s t o  h a c e  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  y  
e l e c t r ó n i c o s ,  d i s p o n g a n  d e  u n a  m e n o r  c o r r i e n t e  y  s e  d e t e r i o r e n  c o n  r a p i d e z . P o r  o t r o  
l a d o  u n  d e s e q u i l i b r i o  g r a n d e  p u e d e  l l e g a r  a  f u n d i r  u n  f u s i b l e ,  p r o v o c a n d o  q u e  l a s  
o p e r a c i o n e s  e l  s i s t e m a  f a l l e n  o  n o  f u n c i o n e n .  
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F i g u r a  1 .  S i s t e m a  d e  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a  
 
F u e n t e : ( P R O T E C O ,  2 0 1 2 )  
2 . 3  E s t a c i o n e s  d e  b o m b e o  d e  a g u a  
U n a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  e s  u n  c o n j u n t o  d e  e s t r u c t u r a s  c i v i l e s ,  m á q u i n a s ,  e q u i p o s ,  
t u b e r í a s  y  a c c e s o r i o s ,  q u e  p e r m i t e n  o b t e n e r  e l  a g u a  d e  m a n e r a  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  d e s d e  
l a  f u e n t e  d e  a b a s t e c i m i e n t o ,  h a s t a  u n  t a n q u e  d e  a l m a c e n a m i e n t o  o  a  s u  v e z  e n  f o r m a  
d i r e c t a  a  l a  r e d  d e  d i s t r i b u c i ó n .  
2 . 3 . 1  U b i c a c i ó n  d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o .  L a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o  e s t á n  
s e l e c c i o n a d a s  d e  t a l  m a n e r a  q u e  p e r m i t a n  u n  f u n c i o n a m i e n t o  s e g u r o  y  c o n t i n u o ,  
c o n s i d e r a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  d e t a l l e s :  
 F á c i l  a c c e s o  a l  á r e a  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o .  
 P r o t e c c i ó n  d e  i n u n d a c i o n e s ,  d e s l i z a m i e n t o s   y  c r e c i d a s  d e  r í o s .  
 E f i c i e n c i a  h i d r á u l i c a  d e l  s i s t e m a  d e  i m p u l s i ó n  o  d i s t r i b u c i ó n .  
 D i s p o n i b i l i d a d  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  d e  c o m b u s t i ó n  u  o t r o  t i p o .  
 T o p o g r a f í a  d e l  t e r r e n o .  
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2 . 3 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o  d e  a g u a . S e  c l a s i f i c a n   e n  e s t a c i o n e s  
d e  b o m b e o   p r i m a r i a s  y  s e c u n d a r i a s .  
2 . 3 . 2 . 1  P r i m a r i a s . T o m a n  e l  a g u a  d e s d e  f u e n t e  d e  a b a s t e c i m i e n t o  o  d e  a l g ú n  c á r c a m o  
( p o z o )  y  l a  e l e v a n  a  u n  a l m a c e n a m i e n t o  y  d e  a h í   l a  d i s t r i b u y e n   a  l a  r e d  d i r e c t a m e n t e  o  
a l  c o n s u m i d o r .  S e  c o n s t r u y e n  d e  u n a  c á m a r a  o  d o s  c á m a r a s  y  s e  u s a n  g e n e r a l m e n t e  
b o m b a s  d e  e j e  v e r t i c a l  o  s u m e r g i b l e .  
2 . 3 . 2 . 2  S e c u n d a r i a s .  M e j o r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  u n a   e s t a c i ó n  p r i m a r i a ,  i n c l u y e n d o  u n  
t r a t a m i e n t o  d e l  a g u a ,  a u m e n t a n d o  l a   p r e s i ó n   p a r a  d i s t r i b u i r l o  a l  
c o n s u m i d o r . ( w w w . s i a p a . g o b . m x / e s t a c i o n e s d e b o m b e o . p d f )  
2 . 3 . 3  E l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e  u n a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o . E s t á  i n t e g r a d a  p o r  u n  
c o n j u n t o  d e  s i s t e m a s  c o m o :  h i d r á u l i c o s ,  e l e c t r o m e c á n i c o s  y  s i n  d e j a r  d e  l a d o  l a s  o b r a s  
c i v i l e s ,  d o n d e  s e  f u s i o n a n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  h i d r á u l i c o s ,  e s t r u c t u r a l e s ,  f u n c i o n a l e s  y  
e s t é t i c o s ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  2 . A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  e n  f o r m a  
s e p a r a d a  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  
O b r a s  c i v i l e s  
 P o z o  d e  b o m b e o / c á m a r a  d e  s u c c i ó n   
 C a s a  d e  b o m b a s   
 S a l a  d e  c o m a n d o   
S i s t e m a s  e l e c t r o m e c á n i c o s  
 B o m b a s   
 C o l e c t o r  d e  s a l i d a   
 V á l v u l a s   
 M o t o r e s   
 G a b i n e t e  m e t á l i c o  
 I l u m i n a c i ó n   
 E l e m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  y  c o n t r o l . ( E S T A C I O N E S ,  2 0 0 2 )  
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F i g u r a  2 . E l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  d e  u n a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  d e  a g u a  
 
F u e n t e :  ( I N S P E C C I O N E S ,  2 0 1 0 )  
2 . 3 . 3 . 1  B o m b a s  s u m e r g i b l e s . S o n  e q u i p o s  q u e  t i e n e n  l a  b o m b a  y  m o t o r  a c o p l a d o s  e n  
f o r m a  c o m p a c t a ,  d e  m o d o  q u e  a m b o s  f u n c i o n a n  s u m e r g i d o s  e n  e l  p u n t o  d e  c a p t a c i ó n ,  s e  
e m p l e a n   e x c l u s i v a m e n t e  e n  p o z o s  m u y  p r o f u n d o s ,  d o n d e  t i e n e n  v e n t a j a s  f r e n t e  a l  u s o  
d e  b o m b a s  d e  e j e  v e r t i c a l .  
L a  d e s v e n t a j a  d e  e s t a s  b o m b a s  r a d i c a  e n   e l  c o s t o  d e  o p e r a c i ó n  y a  q u e  e s  e l e v a d o  p o r  s u  
a l t o  c o n s u m o  d e  e n e r g í a   y  n o  e s  f a c t i b l e  h a c e r  r e g u l a c i o n e s  d u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  p a r a  
v a r i a r  l a  v e l o c i d a d .  
2 . 3 . 3 . 2  T u b e r í a s  y  a c c e s o r i o s  d e  i n t e r c o n e x i ó n .  E n  l a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o  s e  
e m p l e a n  t u b e r í a s  y  c o d o s  d e  u n  m a t e r i a l  c o m o  e l  h i e r r o  f u n d i d o  d ú c t i l ,  g a l v a n i z a d o  y  d e  
P V C ,  e s t o s  m a t e r i a l e s  p e r m i t e n  l a  i n t e r c o n e x i ó n  f á c i l  y  s e g u r a  y  a l  m i s m o  t i e m p o  
p u e d e n  r e s i s t i r  a l t a s  p r e s i o n e s .  
L a  v e n t a j a  d e  l a s  t u b e r í a s  d e  h i e r r o , e s  q u e  s o n  m u y  d u r a b l e s  y  r e s i s t e n t e s  a l  i m p a c t o .  
S u  d e s v e n t a j a  e s t á  e n  s u  c o s t o  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o . L a s  t u b e r í a s  d e  P V C ,  n o  s o n  m u y  
r e s i s t e n t e s  a l  i m p a c t o ,  p e r o  t i e n e n  v e n t a j a s  e c o n ó m i c a s  r e s p e c t o  a  l o s  a n t e r i o r e s . L o s  
a c c e s o r i o s  d e  c o n e x i ó n  t a l e s  c o m o , c o d o s  d e  4 5 ° , 9 0 °  y  t e ,   s e r á n  d e l  m i s m o  m a t e r i a l  
q u e  l a s  t u b e r í a s .   
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2 . 3 . 3 . 3  V á l v u l a s  d e  c o m p u e r t a . S o n  u t i l i z a d a s  p a r a  a i s l a r  l a  l í n e a  d e  i m p u l s i ó n  d e  l a  
e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  e n  c a s o s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  p o s e e n  u n a   c o m p u e r t a  c o n  c i e r r e  
e s t a n c o  p o r  c o m p r e s i ó n  d e l  m i s m o  y  s o n  a c c i o n a d o s  p o r  u n  v o l a n t e  a  t r a v é s  d e  u n  
v á s t a g o .  
2 . 3 . 3 . 4  V á l v u l a s  d e  r e t e n c i ó n  o  c h e c k . I m p i d e n  e l  r e t o r n o  d e l  f l u j o  e n  l a s  t u b e r í a s ,  
r e a c c i o n a n  a u t o m á t i c a m e n t e  a  l o s  c a m b i o s  d e  d i r e c c i ó n  d e  f l u j o  y  s o n   d e  p r e f e r e n c i a  
t i p o  s w i n g  c o n  a m o r t i g u a c i ó n  h i d r á u l i c a ,  n e u m á t i c a  o  m e c á n i c a  e n  e l  c i e r r e  y  a p e r t u r a  
p a r a  e v i t a r  g o l p e s  d e  a r i e t e ,  s e g ú n  s e a n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  o p e r a c i ó n .  P u e d e n  s e r  d e  
c i e r r e  r á p i d o  o  l e n t o . ( E S T A C I O N E S ,  2 0 0 2 )  
2 . 4  C o m p o n e n t e s  e l é c t r i c o s  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  
2 . 4 . 1  M o t o r  e l é c t r i c o  s u m e r g i b l e . E s  u n  m e d i o  c o n f i a b l e ,  e f i c i e n t e  y  s i n  p r o b l e m a s  
p a r a  a c c i o n a r  u n a  b o m b a .  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  u n a  v i d a  p r o l o n g a d a  d e l  m o t o r  s o n  
s e n c i l l o s  y  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 D i s p o n e r  d e  u n  a m b i e n t e  d e  o p e r a c i ó n  a p r o p i a d o  
 P o s e e r  u n  s u m i n i s t r o  d e  e l e c t r i c i d a d  a d e c u a d o  
 T e n e r  u n  f l u j o  a d e c u a d o  d e  a g u a  r e f r i g e r a n t e  s o b r e  e l m o t o r  
 P r o p o r c i o n a r  u n a   c a r g a  a p r o p i a d a  d e  l a  b o m b a  
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2 . 4 . 1 . 1  C a b l e s  e l é c t r i c o s  s u m e r g i b l e s .  S o n  p l a n o s  o  c i r c u l a r e s  c o n c é n t r i c o s ,  
e x t r a f l e x i b l e s ,  m u l t i h i l o s  y  d e   d i á m e t r o s  d e  d o s  t r a m o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  c a d a  u n o  d e  l o s  
c u a l e s  d e b e  t e n e r   t r e s  c a b l e s  i d e n t i f i c a d o s  p o r  c o l o r e s  m á s  e l  c a b l e  a  t i e r r a .  E l  c a b l e  s e  
s u j e t a  a  l o  l a r g o  d e  l a  c o l u m n a  d e  l a  b o m b a , c o n  a b r a z a d e r a s  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e  l o  
s u f i c i e n t e m e n t e  r o b u s t a s  p a r a  s o p o r t a r  e l  p e s o  d e l  c a b l e  y  s u j e t a d a s  e n  c a d a  t r a m o  d e  l a  
c o l u m n a .  E l  m a t e r i a l  d e l  c o n d u c t o r  e s  d e  e l e c t r o l i t o  r e c o c i d o  y  l a  c a í d a  d e  t e n s i ó n  d e  l o s  
c a b l e s  d e b e  s e r   e l  3 %  d e l  v o l t a j e  n o m i n a l  d e l  m o t o r .  ( E S T A C I O N E S ,  2 0 0 2 )  
2 . 4 . 1 . 2  P r o t e c c i ó n  p a r a  m o t o r e s  t r i f á s i c o s  s u m e r g i b l e s .  E s t á n  d i s e ñ a d o s  p a r a  p r o t e g e r  
b o m b a s  t r i f á s i c a s  c o n  r a n g o s  d e  f a c t o r  d e  s e r v i c i o  d e  3  h a s t a  3 5 9  A . P o s e e  u n a  p a n t a l l a  
p a r a  v i s u a l i z a r   d e  f o r m a  i n m e d i a t a  l a s  l e c t u r a s  d e  c o r r i e n t e  y  v o l t a j e  d e  l a s  t r e s  f a s e s .  
 
2 . 4 . 1 . 3  F r e c u e n c i a  d e  a r r a n q u e s .  E l  n ú m e r o  p r o m e d i o  d e  a r r a n q u e s  p o r  d í a  e n  u n  
p e r í o d o d e  m e s e s  o  a ñ o s  i n f l u y e  e n  l a  v i d a  d e  u n  s i s t e m a  s u m e r g i b l e  d e  b o m b e o ,  y a  q u e  
e l   e x c e s o  d e  c i c l o s  a f e c t a  l a  v i d a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  c o n t r o l  c o m o  i n t e r r u p t o r e s  d e  
p r e s i ó n ,  a r r a n c a d o r e s ,  r e l e v a d o r e s  y  c o n d e n s a d o r e s ,  t a m b i é n  p u e d e  p r o v o c a r  d a ñ o s  e n  
e l  e s t r i a d o  d e l  e j e  d e l  m o t o r ,  d a ñ o s  e n  e l  c o j i n e t e  y  p u e d e  t a m b i é n  p r o v o c a r  
s o b r e c a l e n t a m i e n t o  d e l  m o t o r .  T o d a s  e s t a s  c o n d i c i o n e s  p u e d e n  r e d u c i r  l a  v i d a  d e l  
m o t o r .  
E l  t a m a ñ o  d e  l a  b o m b a  y  d e o t r o s  c o n t r o l e s  d e b e  s e r  s e l e c c i o n a d o  p a r a  m a n t e n e r b a j o  e l  
n ú m e r o  d e  a r r a n q u e s  p o r  d í a  p a r a  u n a  v i d a m á s  p r o l o n g a d a .  E l  n ú m e r o  m á x i m o  d e  
a r r a n q u e s  e n  u n p e r í o d o  d e  2 4  h o r a s  s e  m u e s t r a  e n  l a  T a b l a  1 . ( F R A N K L I N E L E C T R I C ,  
2 0 0 1 )  
T a b l a  1 . N ú m e r o  d e  a r r a n q u e s  
C a p a c i d a d  d e l  m o t o r  A r r a n q u e s  m á x i m o s  e n  2 4  h r  
H P  k W  M o n o f á s i c o  T r i f á s i c o  
H a s t a  0 . 7 5  H a s t a  0 . 5 5  3 0 0  3 0 0  
1  a  5 . 5  0 . 7 5  a  4  1 0 0  3 0 0  
 7 . 5  a  3 0  5 . 5  a  2 2  5 0   1 0 0 ^  
4 0  y  m a s  3 0  a  m a s  −  1 0 0  
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F u e n t e : ( F R A N K L I N ,  2 0 0 9 )  
2 . 4 . 2  T r a n s f o r m a d o r  d e  d i s t r i b u c i ó n . S e  d e n o m i n a  t r a n s f o r m a d o r  a  u n  d i s p o s i t i v o  
e l é c t r i c o  q u e  p e r m i t e  a u m e n t a r  o  d i s m i n u i r  l a  t e n s i ó n   o  c o r r i e n t e  e n  u n  c i r c u i t o  
e l é c t r i c o  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a ,  m a n t e n i e n d o  l a  f r e c u e n c i a .  S o n  d e  a p l i c a c i ó n  e n  z o n a s  
u r b a n a s ,  i n d u s t r i a s ,  c o m e r c i o s .  
S e  f a b r i c a n  e n  p o t e n c i a s  n o r m a l i z a d a s  d e s d e  2 5  h a s t a  1 0 0 0  k V A  y  t e n s i o n e s  p r i m a r i a s  
d e  1 3 . 2 ,  1 5 ,  2 5  y  3 5  k V .  S e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  c l i e n t e .  
L a  e l e c c i ó n  c o r r e c t a  d e  u n t r a n s f o r m a d o r e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  n o  e s  t a r e a  q u e  s e  p u e d a  
t o m a r  a  l a  l i g e r a ,  p o r  l o  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  a  f o n d o  d e  e s t a  m á q u i n a  e s  i n d i s p e n s a b l e  
p a r a  t o d o  p r o y e c t i s t a  e l é c t r i c o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p o n e r  f u e r a  d e  s e r v i c i o  u n  t r a n s f o r m a d o r   
r e p r e s e n t a  u n  s e r i o  p r o b l e m a  p a r a  l a s  e m p r e s a s  q u e  p r e s t a n  e l  s e r v i c i o  d e  e l e c t r i c i d a d  a  
l a s ,  y a  q u e  e l l o  s i e m p r e  t r a e  c o n s i g o  u n  a p a g ó n  m á s  o  m e n o s  p r o l o n g a d o  d e  u n  s e c t o r  
p o b l a c i o n a l .   
2 . 4 . 3  V a r i a d o r  d e  f r e c u e n c i a .  E s  u n  r e g u l a d o r  e l e c t r ó n i c o  d e  v e l o c i d a d ,  e s t á  f o r m a d o  
p o r  c i r c u i t o s  q u e  i n c o r p o r a n  t r a n s i s t o r e s  d e  p o t e n c i a  c o m o  e l  I G B T  ( t r a n s i s t o r  b i p o l a r  
d e  p u e r t a  a i s l a d a )  o  t i r i s t o r e s ,  c u y a  f u n c i ó n  p r i n c i p a l  e s  t r a n s f o r m a r  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  
d e  f r e c u e n c i a  i n d u s t r i a l  e n  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e  f r e c u e n c i a  v a r i a b l e .  E s t e  s i s t e m a  e s  
u t i l i z a d o  p a r a  c o n t r o l a r  l a  v e l o c i d a d  r o t a c i o n a l  d e  u n  m o t o r  d e  c o r r i e n t e  a l t e r n a .  
U n a  d e  l a s  a p l i c a c i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l o s  v a r i a d o r e s  d e  f r e c u e n c i a  e s  e n   l a s  
b o m b a s  c e n t r í f u g a s ,  y a  q u e  p e r m i t e  l l e v a r  u n  c o n t r o l  d e  c a u d a l  d e t e r m i n a d o  o  t a m b i é n  
p a r a  e l  e m p l e o  e n  s i s t e m a s  d e  p r e s i ó n  c o n s t a n t e  y  v o l u m e n  v a r i a b l e ,   r e p r e s e n t a n d o  
e n o r m e s  a h o r r o s  e n  c o n s u m o  d e  e l e c t r i c i d a d . ( C E N T R A L M A T I C ,  2 0 0 5 )  
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2 . 4 . 4  L o g o  S i e m e n s .  E s  u n  c o n t r o l a d o r  l ó g i c o  p r o g r a m a b l e ,  q u e  p e r m i t e  r e a l i z a r  u n  
t r a b a j o  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a  s i n  q u e  s e  r e q u i e r a  l a  i n t e r v e n c i ó n  h u m a n a .  
F i g u r a  3 .  L o g o  s i e m e n s  2 4 C  
 
F u e n t e : ( C O N T R O L A D O R E S ,  2 0 0 5 )  
2 . 4 . 5  C o n t a c t o r e s .  S o n  c o m p o n e n t e s  e l e c t r o m a g n é t i c o s  q u e  t i e n e n  c o m o  f i n a l i d a d  
e s t a b l e c e r  o  i n t e r r u m p i r  e l  p a s o  d e  c o r r i e n t e ,  y a  s e a  e n  e l  c i r c u i t o  d e  p o t e n c i a  o  e n  e l  d e  
m a n d o ,  t a n  p r o n t o  s e  a l i m e n t e  d e  c o r r i e n t e  a  l a  b o b i n a  y  s u  s i m b o l o g í a  s e  e s t a b l e c e  c o n  
l a s  l e t r a s  K M  s e g u i d a s  d e  u n  n u m e r o  d e  o r d e n .  
C o n s t r u c t i v a m e n t e  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  r e l é s ,  p e r o   s u  d i f e r e n c i a  r a d i c a  e n  l a  m i s i ó n  q u e  
c u m p l e  c a d a  u n o ,  p e r o  a m b o s  p e r m i t e n  c o n t r o l a r  e n  f o r m a  m a n u a l  o  a u t o m á t i c a ,  l a  
c o n e x i ó n  y  d e s c o n e x i ó n  d e  c i r c u i t o s .  
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2 . 4 . 6  I n t e r r u p t o r e s  t e r m o m a g n é t i c o s . S o n  d i s p o s i t i v o s  e l é c t r i c o s , c u y a  f u n c i ó n  
p r i n c i p a l  e s  l a  d e  o f r e c e r  l a  p r o t e c c i ó n  a l  c i r c u i t o  c o n t r a  s o b r e c a r g a s  o  c o r t o c i r c u i t o s .  
2 . 4 . 7  G u a r d a m o t o r .  E s  u n  i n t e r r u p t o r  m a g n e t o  t é r m i c o d i s e ñ a d o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  
d e  m o t o r e s  c o n t r a  s o b r e c a r g a s  o  c o r t o c i r c u i t o s  y  e n  a l g u n o s  c a s o s  f r e n t e  a  l a  f a l t a  d e  
f a s e .  A  d i f e r e n c i a  o t r o s  i n t e r r u p t o r e s  e s t o s  s o n  r e g u l a b l e s .  
2 . 5  T i p o  d e  a r r a n q u e  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o  t r i f á s i c o  
C o m ú n m e n t e  e s t e  t i p o  d e  m o t o r e s  r e q u i e r e n  p a r a  p u e s t a  e n  m a r c h a  e l  a r r a n q u e  e s t r e l l a  
t r i a n g u l o .  
2 . 5 . 1  A r r a n q u e  e s t r e l l a - t r i á n g u l o  ( Y / ∆ ) .  E s  e l  m é t o d o  m á s  h a b i t u a l  y  s e n c i l l o  p a r a  
r e d u c i r  l a  c o r r i e n t e  d e  a r r a n q u e  e n  l o s  m o t o r e s .  D u r a n t e  e l  a r r a n q u e   l o s  d e v a n a d o s  
e s t a t o r i c o s  d e l  m o t o r  s e  c o n e c t a n   e n  e s t r e l l a ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a l i m e n t a d o s  
c o n  u n a  t e n s i ó n  i g u a l  a  l a  t e n s i ó n  d e  l a  r e d  d i v i d i d a  p o r   o  s e a  u n  5 8 %  d e  l a  t e n s i ó n  
n o m i n a l  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  4 .  
F i g u r a  4 . C o m p o r t a m i e n t o  d e l  a r r a n q u e  Y / ∆  
 
F u e n t e : ( A R R A N Q U E S ,  2 0 0 2 )  
E l  p a r  m o t o r , s e  r e d u c e  a  1 / 3  d e l  p a r  p r o p o r c i o n a d o  p o r  u n  m o t o r  e n  a r r a n q u e  d i r e c t o  y  
l a  c o r r i e n t e  d e  l í n e a  d e  a l i m e n t a c i ó n  s e  r e d u c e  e n  l a  m i s m a  p r o p o r c i ó n .  E s t a  r e d u c c i ó n  
g e n e r a  p i c o s  d e  c o r r i e n t e  d e  c o n s i d e r a c i ó n  y  d e  p a r  d e  t r a n s i c i ó n  d e  Y / ∆ ,  p o r  l o  c u a l  n o  
s e  p u e d e  a p l i c a r  e s t e  m é t o d o  a  m o t o r e s  d e  m á s  d e  3 0  k W  o  4 0  H P . P a r a  l i m i t a r  e s t o s  
f e n ó m e n o s  t r a n s i t o r i o s ,  s e  r e c o m i e n d a  u t i l i z a r  t r e s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  m é t o d o :  
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2 . 5 . 1 . 1  A r r a n q u e  e s t r e l l a - t r i á n g u l o  c o n  t e m p o r i z a c i ó n  e n  e l  p a s o  “ Y / ∆ ” . P o r  l o  g e n e r a l  
d e  1  a  2   s e g u n d o s .  
2 . 5 . 1 . 2  A r r a n q u e  e s t r e l l a - t r i á n g u l o  e n  t r e s  t i e m p o s .  L a  i n t e r r u p c i ó n  s u b s i s t e ,  p e r o  s e  
i n t e r c a l a  u n a  r e s i s t e n c i a  e n  s e r i e  c o n  l o s  d e v a n a d o s  d e l  m o t o r  c o n e c t a d o s  e n  t r i á n g u l o ,  
a p r o x i m a d a m e n t e  p o r  3  s e g u n d o s .  
2 . 5 . 1 . 3  A r r a n q u e  e s t r e l l a - t r i á n g u l o  s i n  c o r t e  o  i n t e r r u p c i ó n .  L a  r e s i s t e n c i a  d e s t i n a d a  a  
c o n e c t a r s e  d e  m a n e r a  t e m p o r a l  e n  s e r i e  c o n  l o s  d e v a n a d o s  e n  t r i á n g u l o  e s  c o n e c t a d a  
i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d e  l a  a p e r t u r a  d e l  c o n t a c t o r  d e  e s t r e l l a ,  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  t o d a  l a  
d e s c o n e x i ó n  d e l  c i r c u i t o . ( S A N T I L L Á N ,  2 0 1 0 )  
2 . 6  D i a g r a m a s  e l é c t r i c o s  
P a r a  e l  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  c u a l q u i e r  e q u i p o  y  m a q u i n a r i a ,  s e  
r e q u i e r e n  d e  i n s t r u c c i o n e s  c o n c r e t a s  q u e  p e r m i t a n  e f e c t u a r  u n  t r a b a j o  s e g u r o  y  f á c i l ,  e s  
p o r  e l l o  q u e  l o s  d i a g r a m a s  s o n  e l  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e l  d i s e ñ a d o r ,  c o n s t r u c t o r   
y  e l  p e r s o n a l  t é c n i c o .  E s t o s  d i a g r a m a s  d e b e n  s e r  d e  t r a z o s  s i m p l e s ,  c u y o s  s i g n o s  y  
s í m b o l o s  d e b e n  s e r ,  a l  m e n o s  d e  c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  y  n o r m a l i z a d o .  
L o s  c i r c u i t o s  q u e  m á s  s e  u t i l i z a n  e n  l a  a c t u a l i d a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
u n  e q u i p o  o  s i s t e m a  e l é c t r i c o  s o n  l o s  d e  m a n d o  y  d e  p o t e n c i a .  
2 . 6 . 1  C i r c u i t o  d e   m a n d o  y  s e ñ a l i z a c i ó n .  C o n o c i d o  t a m b i é n  c o m o  c i r c u i t o  d e  c o n t r o l ,  
e s  u n  d i a g r a m a  d e  t i p o  b i f i l a r ( t o d o  e l  c i r c u i t o  q u e d a  e n m a r c a d o  e n t r e  d o s  l í n e a s ) ,  q u e  
r e p r e s e n t a  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  b o b i n a s  d e  m a n d o  d e  r e l é s ,  c o n t a c t o r e s ,  l á m p a r a s  d e  
s e ñ a l i z a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s .  C o n t i e n e  s í m b o l o s  ( l e t r a s )  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  y  
a p a r a t o s  e l é c t r i c o s ,  s u s  c o m p o n e n t e s  y  c o n e x i o n e s .  
E n  t o d a  i n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a  d e  s i s t e m a s  t r i f á s i c o s  e x i s t e n  d o s  t i p o s  d e  c i r c u i t o  q u e  s o n :  
c i r c u i t o  d e  m a n d o  y  d e  p o t e n c i a ,  l o s  c u a l e s  p e r m i t e n  i n t e r p r e t a r  d e  m e j o r  m a n e r a  c o m o  
e s t á n  i n s t a l a d o s  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  s i s t e m a ,  p a r a  d e  e s t a r  f o r m a  r e a l i z a r  
u n a  c o r r e c t a  c o n e x i ó n  y  e v i t a r  a c c i d e n t e s .  
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2 . 6 . 2  C i r c u i t o  d e  p o t e n c i a  o  d e  f u e r z a .  C o n o c i d o  t a m b i é n  c o m o  c i r c u i t o  d e  t r a b a j o ,  
e s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  m u l t i f i l a r ,  q u e  m u e s t r a  l a  f u e n t e  o  r e d  d e  t e n s i ó n  d e  l a  c a r g a ,  l o s  
d i s p o s i t i v o s  d e  p r o t e c c i ó n  d e l  c i r c u i t o  d e r i v a d o  c o m o :  c o r t o c i r c u i t o s  y / o  s o b r e c a r g a s ,  
l o s  c o n t a c t o s  p r i n c i p a l e s  o  p o l o s  d e  u n  c o n t a c t o r  y  e l  e q u i p o  o  m a q u i n a  e l é c t r i c a  a  
c o n t r o l a r .  ( S A N T I L L Á N ,  2 0 1 0 )  
2 . 7  P a r á m e t r o s  u t i l i z a d o s  e n  c a l i d a d  e l é c t r i c a  
2 . 7 . 1  A r m ó n i c o s .  S e  d e f i n e   c o m o  u n a  t e n s i ó n  s i n u s o i d a l  c u y a  f r e c u e n c i a  e s  m ú l t i p l o  
e n t e r o  d e  l a  f r e c u e n c i a  f u n d a m e n t a l  ( 6 0  H z )  d e  l a  t e n s i ó n  d e   a l i m e n t a c i ó n  d e l   s i s t e m a .  
E s  l a  d e f o r m a c i ó n  d e  l a s  o n d a s  s i n u s o i d a l e s  d e  t e n s i ó n  y / o  d e  c o r r i e n t e  d e  l o s  s i s t e m a s  
e l é c t r i c o s , d e b i d o  a l  u s o  d e  c a r g a s  c o n  i m p e d a n c i a  n o  l i n e a l .  L a s  o n d a s  s o n  
r e p r e s e n t a c i o n e s  g r á f i c a s  e n  e l   t i e m p o ,  e s  u n a  c u r v a  q u e  r e p r e s e n t a  l a s  v a r i a b l e s  e n  
f u n c i ó n  d e l  s e n o .  
L a  a p a r i c i ó n  d e  c o r r i e n t e s  y / o  t e n s i o n e s  a r m ó n i c a s  e n  u n  s i s t e m a  e l é c t r i c o  c r e a  
p r o b l e m a s  t a l e s  c o m o ,  e l  a u m e n t o  d e  p é r d i d a s  d e  p o t e n c i a  a c t i v a , s o b r e t e n s i o n e s  e n  l o s  
c o n d e n s a d o r e s ,  e r r o r e s  e n  l a s  m e d i c i ó n ,  m a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  p r o t e c c i o n e s ,  d a ñ o  e n  
l o s  a i s l a m i e n t o s ,  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  v i d a  ú t i l  d e  l o s  e q u i p o s  e n t r e  o t r o s .  A  c o n t i n u a c i ó n   
l a  f i g u r a   5 ,  m u e s t r a  u n a  o n d a  i d e a l  c o n  p r e s e n c i a  d e  2  a r m ó n i c o s .  
F i g u r a  5 .  O n d a  i d e a l  v s  a r m ó n i c o s  
 
F u e n t e : ( R T R E N E R G I A ,  2 0 1 2 )  
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2 . 7 . 1 . 1  O r i g e n  d e  l o s  a r m ó n i c o s .  L a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  q u e  p r o d u c e n  a r m ó n i c o s  s o n  
l a s  s i g u i e n t e s :  
 L a s  r e a c t a n c i a s  e l e c t r o m a g n é t i c a s  y  e l e c t r ó n i c a s  d e  a l u m b r a d o .  
 E q u i p o s  d e  s o l d a d u r a  e l é c t r i c a .  
 E q u i p o s  e l e c t r ó n i c o s  c o n e c t a d o s  a  l a  r e d  m o n o f á s i c a .  
 V a r i a d o r e s  d e  v e l o c i d a d .  
 C o n v e r t i d o r e s  C A  / C C .  
 M o t o r e s  e l é c t r i c o s . 
 O r d e n a d o r e s .  ( R T R E N E R G I A ,  2 0 1 2 )  
2 . 7 . 1 . 2  C l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  a r m ó n i c o s .  L o s  a r m ó n i c o s  s e  c l a s i f i c a n  p o r  s u  o r d e n ,  
f r e c u e n c i a  y  s e c u e n c i a  q u e  d e f i n e  c o r r e c t a m e n t e  l a  f u n c i ó n  d e l  a r m ó n i c o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  s i s t e m a s  e l é c t r i c o s ,  e s  d e c i r  q u e  d e p e n d i e n d o  d e  s u  s e c u e n c i a  y  
g i r o ,  c a u s a n  d i f e r e n t e s  e f e c t o s :  
 S e c u e n c i a  ( + ) .  G i r o  D i r e c t o ,  p u e d e  o c a s i o n a r  c a l e n t a m i e n t o  d e  c o n d u c t o r e s ,  
d e s p e r f e c t o s  e n  c i r c u i t o s ,  e t c .  
 S e c u e n c i a  ( - ) .  G i r o  I n v e r s o ,  p u e d e  o c a s i o n a r  u n  f r e n o  e n  e l  m o t o r ,  e s  d e c i r  s e  v a  a  
p r o d u c i r  u n  c a m p o  m a g n é t i c o  g i r a t o r i o  c o n t r a r i o   a  l a  f u n d a m e n t a l ,  a d e m á s  p r o v o c a r a  
c a l e n t a m i e n t o  e n  c o n d u c t o r e s  y  p o r  e n d e  p r o b l e m a s  e n  e l  m o t o r .  
 S e c u e n c i a  ( 0 ) .  N o  t i e n e  s e n t i d o  d e  g i r o ,  p e r o  p u e d e  o c a s i o n a r  c a l e n t a m i e n t o .  L a  
s e c u e n c i a  d e  a r m ó n i c a s  c e r o  s o n  m ú l t i p l o s  d e  l a  t e r c e r a  a r m ó n i c a ,  c o m ú n m e n t e  s o n  
l l a m a d o s  “ T r i p l e n s ” .  
2 . 7 . 1 . 3  F r e c u e n c i a  d e l  a r m ó n i c o .  S e  d e f i n e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  m u l t i p l i c a r  e l  n ú m e r o  
d e  o r d e n  d e l  a r m ó n i c o  p o r  l a  f r e c u e n c i a  f u n d a m e n t a l  ( 6 0  H z ) .  
E j e m p l o :  
A r m ó n i c a  3  x  6 0  H z  =  1 8 0  H z  
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E n  l a  t a b l a  2 ,  s e  m u e s t r a  e l  o r d e n ,  f r e c u e n c i a   y  l a  s e c u e n c i a  d e  l o s  a r m ó n i c o s .  
T a b l a  2 . A r m ó n i c o s ,  f r e c u e n c i a  y  s e c u e n c i a  
A r m ó n i c o  F r e c u e n c i a (H z )  S e c u e n c i a  
0 ( D C )  0    
1 ( F u n d a m e n t a l )  6 0  +  
2  1 2 0  -  
3  1 8 0  0  
4  2 4 0  +  
5  3 0 0  -  
6  3 6 0  0  
7  4 2 0  +  
8  4 8 0  -  
9  5 4 0  0  
1 0  6 0 0  +  
1 1  6 6 0  -  
F u e n t e : ( A R M Ó N I C O S ,  2 0 1 2  p .  4 5 )  
2 . 7 . 1 . 4  E f e c t o  q u e  p r o d u c e n  l o s  a r m ó n i c o s .  L a  p r e s e n c i a  d e  a r m ó n i c o s  e n  s i s t e m a s  
e l é c t r i c o s  o c a s i o n a n  s e r i o s  p r o b l e m a s  t a l e s  c o m o :  d a ñ o  d e  f u s i b l e s ,  b r e a k e r s ,  
t r a n s f o r m a d o r e s , i n t e r r u p t o r e s . P a r a  c o r r e g i r  e s t o s  p r o b l e m a s  s e  d e b e  i n s t a l a r  r e a c t o r e s  
d e  l í n e a ,  f i l t r o s ,  c o r r e g i r  c a r g a s  n o  l i n e a l e s .  
2 . 7 . 1 . 5  D i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  t o t a l  ( T H D ) . L a  t a s a  d e  d i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  t o t a l  e s  l a  
f r e c u e n c i a  u t i l i z a d a  p a r a  d e f i n i r  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c o n t e n i d o  a r m ó n i c o  d e  u n a  s e ñ a l  
a l t e r n a t i v a .  E s  e l  p a r á m e t r o  d e  m e d i c i ó n  d e  d i s t o r s i ó n  m á s  c o n o c i d o ,  p o r  l o  q u e  e s  
r e c o m e n d a b l e  p a r a  m e d i r  l a  d i s t o r s i ó n  e n  p a r á m e t r o s  i n d i v i d u a l e s  ( I  y  V ) . a l  i g u a l  q u e  l a  
c o r r i e n t e  d i r e c t a  e s  ú t i l  c u a n d o  s e  t r a b a j a  c o n  e q u i p o s  q u e  d e b e n  r e s p o n d e r  s o l o  a  l a  
s e ñ a l  f u n d a m e n t a l ,  c o m o  e l  c a s o  d e  a l g u n o s  r e l e v a d o r e s  d e  p r o t e c c i ó n . ( A R M O N I C O S ,  
2 0 0 8 ) .  
2 . 7 . 1 . 6  D i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  t o t a l  d e  t e n s i ó n  ( ) . E s  u s a d o  p a r a  m e d i r  l a  d i s t o r s i ó n  
d e  u n a  o n d a  p e r i ó d i c a  d e  t e n s i ó n ,  c o n  r e s p e c t o  a  u n a  s e n o i d a l  d e  f r e c u e n c i a  
f u n d a m e n t a l .  
1 9  
 
E s t e  í n d i c e  s e  o b t i e n e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  r a í z  c u a d r a d a  d e  l a  s u m a  d e  l o s  c u a d r a d o s  d e l  
v a l o r  V R M S   d e  c a d a  a r m ó n i c o  y  e l  v a l o r  m á x i m o s  d e  l a  f u n d a m e n t a l  s e  e x p r e s a  e n  
p o r c e n t a j e .  
E l  p o r c e n t a j e  d e  d i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  p e r m i t i d o  e n  e l  v o l t a j e  e s  d e  m e n o s  d e l  8 %  c o m o  
r i g e   e n  l a  n o r m a  E u r o p e a   E N 5 0 1 6 0 .  
   ( 1 )  
D ó n d e :  
:  D i s t o r s i ó n  A r m ó n i c a  T o t a l  d e  T e n s i ó n .  
:  E s  e l  v a l o r  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  c o m p o n e n t e  a r m ó n i c a .  
:  E s  v a l o r  e f i c a z  d e  v o l t a j e  d e  l a  c o m p o n e n t e  f u n d a m e n t a l  ( 6 0 H z ) .  
:  N ú m e r o  d e l  a r m ó n i c o .  
:  E s  e l  a r m ó n i c o  m á x i m o .  
2 . 7 . 1 . 7  D i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  t o t a l  d e  c o r r i e n t e  ( ) . E s  u s a d o  p a r a  m e d i r  l a  
d i s t o r s i ó n  d e  u n a  o n d a  p e r i ó d i c a  d e  c o r r i e n t e ,  c o n  r e s p e c t o  a  l a  d e m a n d a  m á x i m a ,  e l  
í n d i c e  s e  o b t i e n e  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  r a í z  c u a d r a d a  d e  l a  s u m a  d e  l o s  c u a d r a d o s  d e l  
R M S  d e  c a d a  a r m ó n i c o  y  e l  v a l o r  R M S  d e  l a  d e m a n d a  m á x i m a  d e  l a  f u n d a m e n t a l .  E l  
p o r c e n t a j e  d e  v a r i a c i ó n  d e  a r m ó n i c o s  d e  c o r r i e n t e  e s  d e  - 8 %  q u e  r i g e  l a  n o r m a  E N  
5 0 1 6 0  E u r o p e a . ( A R M O N I C O S ,  2 0 0 8 ) .  
( 2 )  
D ó n d e :  
:  D i s t o r s i ó n  A r m ó n i c a  T o t a l  d e  C o r r i e n t e .  
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:  V a l o r  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  c o m p o n e n t e .  
:  E s  v a l o r  e f i c a z  d e  c o r r i e n t e  d e  l a  c o m p o n e n t e  f u n d a m e n t a l  ( 6 0 H z ) .  
:  E s  e l  a r m ó n i c o  m á x i m o .  
2 . 7 . 2  T r a n s i t o r i o s . S o n  i n c r e m e n t o s  d e  t e n s i ó n  y  c o r r i e n t e  c o n  m a g n i t u d e s  a l t a s  y  
a m p e r a j e s  q u e  p a s a n  a  t r a v é s  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  
c i r c u i t o s  e l é c t r i c o s  y  q u e  s u c e d e n  d e  m a n e r a  m o m e n t á n e a .  
2 . 7 . 2 . 1  T i p o s  d e  t r a n s i t o r i o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  
t r a n s i t o r i o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  r e d  e l é c t r i c a .  
 O s c i l a t o r i o ,  p r o d u c e  u n  c a m b i o  r á p i d o  d e  f r e c u e n c i a  d e  l a  f u n d a m e n t a l  ( 6 0  H z ) ,  
u n  b r u s c o  c a m b i o  d e  l a  s e ñ a l  d e  l a  t e n s i ó n  y  d e  l a  c o r r i e n t e ,  p r o d u c i e n d o  v a l o r e s  d e  
p o l a r i d a d  t a n t o  p o s i t i v o  c o m o  n e g a t i v o ,  s e  d e s c r i b e  p o r  s u  c o n t e n i d o  e s p e c t r a l  q u e  
p r e s e n t a  e n  u n  o s c i l o s c o p i o ,  c o m o  s e   m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  6 . ( A G U I L A R ,  2 0 1 0 )  
F i g u r a  6 .  T r a n s i t o r i o  O s c i l a t o r i o  
 
F u e n t e : ( E L É C T R I C O ,  2 0 1 1 )  
 I m p u l s i v o ,  c a m b i a  s ú b i t a m e n t e  l a  s e ñ a l  d e  l a  t e n s i ó n  o  c o r r i e n t e  y  d e  p o l a r i d a d  
u n i d i r e c c i o n a l  n e g a t i v o  o  p o s i t i v o ,  t i e n e  u n a  d u r a c i ó n  t í p i c a  m a y o r  q u e  0 . 1  
m i l i s e g u n d o s ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  7 . ( A G U I L A R ,  2 0 1 0 ) .  
 
E n  u n  c i r c u i t o  q u e  n o  e s t é  a l i m e n t a d o  d o n d e  n o  h a y  p r e s e n c i a  d e  v o l t a j e  y  c o r r i e n t e ,  s i  
e n  u n  m o m e n t o  d a d o  s e  a p l i c a  u n a  t e n s i ó n  a l  s i s t e m a ,  h a s t a  q u e  a l c a n c e  l a  c o r r i e n t e  
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e s t a b l e  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c i r c u i t o  p u e d e n  p r o d u c i r s e  c o r r i e n t e s  q u e  s u p e r e n  l a  
n o m i n a l ,  e s  p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  c u a l q u i e r  e q u i p o  d e  i n f o r m á t i c a  e s  r e c o m e n d a b l e  n o  
d e s c o n e c t a r  o  c o n e c t a r  n i n g ú n  d i s p o s i t i v o  a  u n  o r d e n a d o r  m i e n t r a s  é s t e  s e  e n c u e n t r e  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  
F i g u r a  7 .  T r a n s i t o r i o  i m p u l s i v o  
 
F u e n t e : ( E L É C T R I C O ,  2 0 1 1 )  
2 . 7 . 3  F l i c k e r . D e n o m i n a d o  t a m b i e n  p a r p a d e o ,  e s  u n  f e n ó m e n o  d e  v a r i a c i ó n  d e  l a  
i n t e n s i d a d  d e  f l u j o  l u m i n o s o  q u e  a f e c t a  a  l a  v i s i ó n  h u m a n a  g e n e r a d o  p o r  f l u c t u a c i o n e s  
e n  t e n s i ó n  d e  l a  r e d .  S e  m u e s t r a  e n  l a  l u z  e l e c t r i c a  p e r o  e l  e f e c t o  e s t a  e n  e l  v o l t a j e .  
E l  f l i c k e r  s e  r e l a c i o n a  c o n  v a r i a c i o n e s  l u m i n o s a s ,  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  p e q u e ñ a s  
f l u c t u a c i o n e s  d e  t e n s i ó n  p o r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c a r g a s  v a r i a b l e s  i m p o r t a n t e s  t a l e s  
c o m o :  h o r n o s  d e  a r c o ,  v a r i a d o r e s ,  m o t o r e s  e l é c t r i c o s  y  b o m b a s . 
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L a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  t e n s i ó n  n o  a f e c t a n  e n  g e n e r a l  a l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  
a p a r a t o s  c o n e c t a d o s ,  m i e n t r a s  l a  a l t e r a c i ó n  s e a  i n f e r i o r  a  l o s  l í m i t e s  d e  c o r t a  d u r a c i ó n  
P s t = 1  m e n o r e s  a  1 0  m i n u t o s   y  p a r a  l a r g a  d u r a c i ó n  P l t = 0 , 7 4  m a y o r e s  d e  d o s  h o r a s  q u e  
r i g e  l a  n o r m a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1  s i  s o b r e p a s a n  a  l o s  v a l o r e s  e s t a b l e c i d o s  p r o v o c a r a  u n  
m a l  f u n c i o n a m i e n t o  e n  l o s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  y  e l e c t r ó n i c o s ( W I E R D A ,  2 0 0 1 )  
2 . 7 . 4  V a r i a c i o n e s  d e  t e n s i ó n .  P a r a  r e a l i z a r  u n  i n f o r m e  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  s e  d e b e  
t o m a r  e n  c u e n t a  q u e   e l  9 5  %  d e  l a  c a n t i d a d  d e  i n t e r v a l o s  d e  1 0  m i n u t o s  d e l  p e r i o d o  d e  
m e d i c i ó n  d u r a n t e  u n a  s e m a n a  d e b e n  e s t a r  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  + / - 1 0 %  d e  l a  T e n s i ó n  
n o m i n a l ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  8 .  
L o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s   d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  t e n s i ó n  d e p e n d e n  d e  s u  d u r a c i ó n  y  d e  s u  
p r o f u n d i d a d ,  e s t a n d o  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  d e s c o n e x i ó n  d e  e q u i p o s  d e  c ó m p u t o ,  P L C  y  
c o n t a c t o r e s  e n t r e  o t r o s  d i s p o s i t i v o s .  T a m b i é n  p r e s e n t a  e f e c t o s  s o b r e  l a  v e l o c i d a d  d e  l o s  
m o t o r e s  y  s o n  n o r m a l m e n t e  a s o c i a d a s  a  f a l l a s  d e l  s i s t e m a , a  l a  e n e r g i z a c i ó n  d e  g r a n d e s  
c a r g a s  a l  a r r a n q u e  d e  m o t o r e s  d e  e l e v a d a  p o t e n c i a  y  a  l a  e n e r g i z a c i ó n  d e  
t r a n s f o r m a d o r e s  d e  p o t e n c i a  
F i g u r a  8 .  P o r c e n t a j e  d e  v a r i a c i ó n  d e  t e n s i ó n  
 
F u e n t e : ( P R O T E C O ,  2 0 1 2 )  
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2 . 7 . 5  V a r i a c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a . L a  f r e c u e n c i a  d e b e  m a n t e n e r s e  s i e m p r e  e n  e l  v a l o r  
n o m i n a l  ( 6 0 H z ) ,  s i  l a  f r e c u e n c i a  e s  s u p e r i o r ,  l a  b o m b a  p o d r í a  s o b r e c a r g a r  e l  m o t o r  y  s i   
e s  i n f e r i o r ,  c a e r á  e l  r e n d i m i e n t o  d e  l a  b o m b a .  U n  c a m b i o  e n  l a  f r e c u e n c i a  p r o v o c a r á  u n  
d e s e q u i l i b r i o  e n  l a  c o r r i e n t e .  
2 . 7 . 6  D e s e q u i l i b r i o .   E s  u n  p r o b l e m a  d e  c a l i d a d  d e   e n e r g í a  e l é c t r i c a  q u e  a f e c t a  
g r a v e m e n t e  a  l o s  s i s t e m a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  b a j a  t e n s i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e s  p o s i b l e  
c u a n t i f i c a r l o  d e  m a n e r a  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l a  c o n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  p a r á m e t r o s  q u e  
p u e d e n  c o m p a r a r s e  c o n  v a l o r e s  n o r m a l i z a d o s .  
2 . 7 . 6 . 1  D e s e q u i l i b r i o  d e  t e n s i ó n . S e  g e n e r a   e n  u n  s i s t e m a  t r i f á s i c o  c u a n d o  e x i s t e n  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  e f i c a c e s  ( R M S )  d e  l a s  t e n s i o n e s ,  t e n g a  o  n o  d i s t r i b u i d o  e l   
n e u t r o .  
2 . 7 . 6 . 2  D e s e q u i l i b r i o  d e  c o r r i e n t e .  S e  p r o d u c e n  c u a n d o  p o r  l a s   t r e s  f a s e s  d e  u n  
s i s t e m a  t r i f á s i c o  n o  c i r c u l a n  l a s  m i s m a s  i n t e n s i d a d e s , e s t e  t i p o  d e  d e s e q u i l i b r i o  p r o v o c a  
s o b r e c a l e n t a m i e n t o   e n  c a b l e s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  p r o t e c c i o n e s  q u e  i n c l u s o  p o d r í a n  l l e g a r  
a  d i s p a r a r  y  c i r c u l a c i ó n  d e  c o r r i e n t e  p o r  e l   n e u t r o . ( D E S E Q U I L I B R I O S ,  2 0 0 9 )  
T a m b i é n  s e  d i c e  q u e  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  c o m p o n e n t e   d e  s e c u e n c i a  n e g a t i v a  c o n  l a  
c o m p o n e n t e  d e  s e c u e n c i a  p o s i t i v a .  
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F i g u r a  9 .  G r a d o  d e  d e s e q u i l i b r i o  
 
F u e n t e : ( R T R E N E R G I A ,  2 0 1 2 )  
2 . 7 . 6 . 3  C a u s a s  d e l  d e s e q u i l i b r i o .  L a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  s o n  c a r g a s  m o n o f á s i c a s  s o b r e  
e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  t r i f á s i c o ,  p o r  n o  t e n e r  u n a  i g u a l  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  e s p e c i a l  l a s  d e  l o s  
c o n s u m i d o r e s  d e  b a j a  t e n s i ó n  d e  í n d i c e  m o n o f á s i c o .  
2 . 7 . 7  I n t e r r u p c i o n e s .  S o n   e v e n t o s  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  v o l t a j e ,  e n  e l  p u n t o  d e  c o n e x i ó n  
d e l  c o n s u m i d o r ,  c a e  a  c e r o  y  n o  r e t o r n a  a  s u s  v a l o r e s  n o r m a l e s  a u t o m á t i c a m e n t e .  D e  
a c u e r d o  c o n  l a  I E C ,  e l  t i e m p o  m í n i m o  d e  u n a  l a r g a  i n t e r r u p c i ó n  e s  d e  3  m i n u t o s .  S i  e l  
t i e m p o  e s  m e n o r  a  3  m i n u t o s ,  s e  d e n o m i n a  c o r t a  i n t e r r u p c i ó n .  
2 . 8  P u e s t a  a  t i e r r a  
E s  u n  m e c a n i s m o  d e  s e g u r i d a d  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e l é c t r i c a s  y  q u e  
c o n s i s t e  e n  c o n d u c i r  e v e n t u a l e s  d e s v í o s  d e  l a  c o r r i e n t e  h a c i a  l a  t i e r r a  p o r  m e d i o  d e  u n o  
o  v a r i o s  e l e c t r o d o s  e n t e r r a d o s  e n  e l  s u e l o ,  i m p i d i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  q u e  e l  u s u a r i o  
e n t r e  e n  c o n t a c t o  c o n  l a  e l e c t r i c i d a d .  
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L a  f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  d e  u n a  p u e s t a  t i e r r a ,  e s  n o  p e r m i t i r  q u e  e x i s t a  t e n s i ó n  e n  l a  t i e r r a ,  
l a  r e s i s t e n c i a  q u e  t e n g a  u n a  p u e s t a  a  t i e r r a  d e b e  s e r  d e  u n a  i m p e d a n c i a  2  Ω  o  m e n o r  q u e  
s e  l o  r e v i s a  c o n  e q u i p o s  d e  m e d i c i ó n  c o m o  t e r m ó m e t r o  d e  g a n c h o .  
2 . 8 . 1  C o m p o s i c i ó n  d e  u n a  i n s t a l a c i ó n  a  t i e r r a .  P a r a  u n a  i n s t a l a c i ó n  a  t i e r r a  e n  u n a  
e s t a c i ó n  d e  b o m b e o ,  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  v a r i o s  f a c t o r e s  t a l e s  c o m o :  
 T i p o  d e  s u e l o  
 T o m a s  a  t i e r r a  
 C o n d u c t o r  d e  t i e r r a  c o n  e l e c t r o d o  
 M a s a  
 E l e m e n t o  c o n d u c t o r  
 C a n a l i z a c i ó n  m e t á l i c a  p r i n c i p a l  d e  a g u a  
( M A R C O M B O ,  2 0 1 0 )  
2 . 8 . 2  R e f e r e n c i a s  p a r a  l a  p u e s t a  a  t i e r r a .  P a r a  u n a  p u e s t a  a  t i e r r a  s e  d e b e  t e n e r  e n  
c u e n t a  l a  r e s i s t i v i d a d  d e l  s u e l o ,  y a  q u e  n o  e s  h o m o g é n e o  e n  t o d o  e l  p a í s  d e b i d o  a  s u  
n a t u r a l e z a  p r o p i a  p o r  e s t a r  s o m e t i d o  a  e f e c t o s  c l i m á t i c o s ,  t o d o  e s t o  h a c e  q u e  l a  
r e s i s t i v i d a d  s e a  m u y  v a r i a b l e  e n  l a s  r e g i o n e s  d e l  E c u a d o r .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e n  
l a   t a b l a  3 ,  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  t e r r e n o  y  s u  r e s i s t i v i d a d .  
T a b l a  3 .  T i p o  d e  r e s i s t i v i d a d  d e l  s u e l o  
 
N a t u r a l e z a  d e l t e r r e n o  
R e s i s t i v i d a d  
( O h m - m )  
D o s i s  
T H O R - G E L  
P o r   
T e r r e n o s  c u l t i v a b l e s  y  f é r t i l e s  5 0  1  
T e r r a p l e n e s  c o m p a c t o s  y  h ú m e d o s  5 0  1  
T e r r e n o s  c u l t i v a b l e s  p o c o  fé r t i l e s  5 0 0  D e  1  a  2  
S u e l o s  p e d r e g o s o s  d e s n u d o s  a r e n a  s e c a  3 0 0 0  2  
S u e l o s  ro c o s o s  f r a c c i o n a d o s  6 0 0 0  D e  2  a  3  
S u e l o s  ro c o s o s  c o m p a c t o s  1 4 0 0 0  3  
F u e n t e : ( M O N O G R A F I A S ,  2 0 0 7  p .  2 8 )  
2 . 9  A n a l i z a d o r e s  d e  l a  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  
L o s  a n a l i z a d o r e s  t r i f á s i c o s  d e  E n e r g í a  y  C a l i d a d  E l é c t r i c a  s o n  i n s t r u m e n t o s   q u e   
p e r m i t e n  m e d i r ,  l a s  p o t e n c i a s  y  e n e r g í a s  c o n s u m i d a s  p o r  l a s  c a r g a s  e l é c t r i c a s .  A d e m á s  
o f r e c e n  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  e s t a b l e c e r  s o l u c i o n e s  a d e c u a d a s  y  o p o r t u n a s  p a r a  
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d e t e r m i n a r l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a ,  t a m b i é n  a y u d a  a  l a  d e t e c c i ó n d e  p o s i b l e s  p r o b l e m a s  
c o m o :  p e r t u r b a c i o n e s ,  a r m ó n i c o s ,  t r a n s i t o r i o s ,  c o r r i e n t e s  d e  a r r a n q u e ,  d e s e q u i l i b r i o ,  
p o t e n c i a ,  e n e r g í a  a c t i v a ,  r e a c t i v a ,  f a c t o r  d e  p o t e n c i a y  v a r i a c i o n e s  d e  t e n s i ó n  e n  c a r g a s  
l i n e a l e s  m o n o f á s i c a s  y  t r i f á s i c a s  a s í  c o m o  d e t e r m i n a r  s u  m a g n i t u d  a l  i n s t a n t e .  E s t o s  
p a r á m e t r o s  g e n e r a l m e n t e  s o n  e n  b a j a  t e n s i ó n .  A d e m á s  p e r m i t e n  m e m o r i z a r  y  r e g i s t r a r  
d a t o s  d e  e s t o s  p a r á m e t r o s  c o m o  e s  e l  c a s o  d e l  a n a l i z a d o r   d e  c a l i d a d  e l é c t r i c o  F U K E  
4 3 5  s e r i e s  I I .  
P a r a  r e a l i z a r  l a s  m e d i c i o n e s  c o n  e l  a n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  s e  r e g i r á  a  l a  n o r m a  
d e  r e g u l a c i ó n  d e  l a   C O N E L E C _ 0 0 4 / 0 1  „ „ C A L I D A D  D E L  S E R V I C I O  E L É C T R I C O  
D E  D I S T R I B U C I Ó N ” ,  l a  c u a l   d e t e r m i n a  q u e  s e  d e b e n  r e a l i z a r   l a s  m e d i c i o n e s  d u r a n t e  
7  d í a s  c o n t i n u o s  c o n  i n t e r v a l o s  d e  1 0  m i n u t o s  p a r a  o b t e n e r  l a s  d i f e r e n t e s  v a l o r e s  d e  
m e d i c i o n e s ,  d a t o s  y  g r á f i c a s  d e  l o s   t a b l e r o s  e l é c t r i c o s   p r i n c i p a l e s  y  
t r a n s f o r m a d o r e s ( C O N E L E C ,  2 0 0 1 ) .  
2 . 9 . 1  P a r á m e t r o s  d e  m e d i c i ó n  d e l  e q u i p o .  E l  a n a l i z a d o r  F L U K E  4 3 5 ,  p o s e e  v a r i a s  
o p c i o n e s  p a r a  v i s u a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n ,  l o s  c u a l e s  s e  d e t a l l a n  a  c o n t i n u a c i ó n :  
 R e s u m e n :  P e r m i t e  i n t r o d u c i r  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  c o m o  n o m b r e  d e l  c l i e n t e .  
 T a b l a :  E s  l a  e n c a r g a d a  d e  r e g i s t r a r  f e c h a s  y  h o r a s  d e  l a s  m e d i c i o n e s  d e l  e q u i p o .  
 T e n s i ó n  y  c o r r i e n t e :  M u e s t r a  e l  t i e m p o  c o n  l a  t e n s i ó n  r e g i s t r a d a .  
 E s t a d í s t i c a s :  N o s  a y u d a  c o n  h i s t o r i a l  d e  l a s  m e d i d a s  e n  f o r m a  d e  b a r r a s .  
 A r m ó n i c o s :  M u e s t r a  l a  d i s t o r s i ó n  d e  l a  t e n s i ó n  y  c o r r i e n t e .  
 F r e c u e n c i a  y  d e s e q u i l i b r i o :  M u e s t r a  e l  d e s e q u i l i b r i o  e n  l a  t e n s i ó n  e n  % .  
 P o t e n c i a :  M u e s t r a  l a  p o t e n c i a  d e  c o n s u m o ´ .  
 E n e r g í a .  m u e s t r a  l a  e n e r g í a  a c u m u l a d a  o  e n  p r o m e d i o s  d e  e j e c u c i ó n .  
 T r a n s i t o r i o s :  M u e s t r a  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a s  o n d a s .  
 H u e c o s  y  p i c o s :  M u e s t r a  l a  g r a v e d a d  d e l  h u e c o  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  t e n s i ó n  n o m i n a l .  
 E v e n t o s  R M S :  M u e s t r a  l o s  p e r f i l e s   d e  e v e n t o s  c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  7  s e g u n d o s . 
 E v e n t o s  W A V E :  m u e s t r a  l a s  f o r m a s  d e  o n d a  d e  t e n s i ó n  y  c o r r i e n t e  c a p t u r a d a s  
d u r a n t e  e l  e v e n t o .  M u e s t r a  1  s e g u n d o  ( 1 0 0 / 1 2 0  c i c l o s )  d e  d a t o s  p a r a  s e ñ a l e s  d e  
5 0 / 6 0  H z ( F L U K E ,  2 0 1 2 )  
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2 . 9 . 2  C o m p o n e n t e s  d e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r . E l   e q u i p o  a n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a ,  
c u e n t a  c o n   l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  y  a c c e s o r i o s  p a r a  s u  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o ,  e l  
q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  1 0 .  
F i g u r a  1 0 .  C o m p o n e n t e s  d e l  e q u i p o  F L U K E  4 3 5  
 
  F u e n t e : ( F L U K E ,  2 0 1 2 )  
A n t e s  d e  u t i l i z a r  e l  e q u i p o  s e  d e b e  l e e r  d e t e n i d a m e n t e  e l  m a n u a l  d e l  u s u a r i o  p a r a  u n  
b u e n  m a n e j o  d e l  m i s m o .  
E n  l a  t a b l a  4  s e  d e s c r i b e  c a d a  u n o  d e  l o s  a c c e s o r i o s  q u e  c o n t i e n e  e l  a n a l i z a d o r  d e  
e n e r g í a .  
T a b l a  4 .  E l e m e n t o s  d e l  e q u i p o  F L U K E  4 3 5  
T a b l a  d e  e l e m e n t o s  d e l  a n a l i z a d o r  F l u k e  4 3 5  
№  D e s c r i p c i ó n  
1  A n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  d e  l a  e n e r g í a  e l é c t r i c a  F l u k e  4 3 x  S e r i e  I I  +  c o r r e a  l a t e r a l ,  j u e g o  d e  b a t e r í a s  
2  J u e g o  d e  e t i q u e t a s  p a r a  t o m a s  d e  e n t r a d a  ( N u e v o  U E  y  R e i n o  U n i d o ,  U E ,  C h i n a ,  R e i n o  U n i d o ,  
3  C o r r e a  
4  P i n z a s  d e  c o c o d r i l o .  J u e g o  d e  5 .  
5  C a b l e s  d e  p r u e b a ,  2 , 5  m  +  p i n z a s  c o d i f i c a d a s  c o n  c o l o r e s .  J u e g o  d e  5  
6  A d a p t a d o r  d e  r e d  
7  J u e g o  d e  a d a p t a d o r e s  d e  e n c h u f e  d e  r e d  ( U E ,  E E . U U . ,  R e i n o  U n i d o ,  A u s t r a l i a / C h i n a ,  S u i z a .  
8  M a n u a l  d e  i n s t r u c c i o n e s  d e  s e g u r i d a d  ( e n  v a r i o s  i d i o m a s ) .  
9  C D - R O M  c o n  m a n u a l e s  ( e n  v a r i o s  i d i o m a s ) ,  s o f t w a r e  P o w e r - L o g  y  c o n t r o l a d o r e s  U S B .  
1 0  C a b l e  d e  i n t e r f a z  U S B  p a r a  c o n e x i ó n  a l  P C  ( U S B  A  m i n i  U S B  B ) .  
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1 1  S o n d a  d e  c o r r i e n t e  d e  C A  6 . 0 0 0  A  f l e x i b l e  ( n o  s e  i n c l u y e  e n  l a  v e r s i ó n  b á s i c a ) .  
1 2  E s t u c h e  d e  t r a n s p o r t e  f l e x i b l e  C 1 7 4 0 ,  M a l e t í n  r í g i d o  c o n  r u e d a s  C 4 3 7 - I I .  
F u e n t e : ( F L U K E ,  2 0 1 2 )  
2 . 1 0  L í m i t e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  p a r á m e t r o s  e l é c t r i c o s  
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a ,  t e n e m o s  q u e  s a b e r  c u á l e s  s o n  l o s  l í m i t e s  p e r m i t i d o s  
d e  l o s  p a r á m e t r o s  c o m o : v o l t a j e ,  c o r r i e n t e ,  f r e c u e n c i a , a r m ó n i c o s ,  f l i c k e r s ,  e n t r e  o t r o s .  
2 . 1 0 . 1  P a r á m e t r o s  d e  v o l t a j e .  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  v o l t a j e  n o s  r e g i m o s  a  l a  n o r m a  d e  l a  
C O N E L E C ,  l a  c u a l  n o s  i n d i c a  q u e  p a r a  e l  v o l t a j e  t e n e m o s  u n a  v a r i a c i ó n  d e l  + / -  1 0 %  d e l  
v o l t a j e  n o m i n a l  d e  1 2 7  V ,  2 2 0 V ,  3 8 0 V ,  4 6 0  V  e n  b a j a  t e n s i ó n .  
P o r  e j e m p l o   p a r a  u n  v o l t a j e  n o m i n a l  d e  1 2 7 V  e l  v a l o r  m í n i m o  d e b e  s e r   d e  1 1 4 . 3 V  y  e l  
v a l o r  m á x i m o  1 3 9 . 7 V ,  c o n  e s t o s  l í m i t e s   s e  d e t e r m i n a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  m e d i a n t e  
g r á f i c a s .   
2 . 1 0 . 2  P a r á m e t r o s  d e  c o r r i e n t e .    P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a r g a s  e n  l a s  l í n e a s   d e  u n  
s i s t e m a  t r i f á s i c o ,  l a  n o r m a  I E E E ,   i n d i c a  q u e  d e b e  e x i s t i r  m á x i m o  u n  3 %  d e  d e s b a l a n c e  
e n t r e  l í n e a s .  
2 . 1 0 . 3  P a r á m e t r o s  d e  f a c t o r  d e  p o t e n c i a .   S e  d e b e  c o n s i d e r a r  q u e   5 %  o  m á s  d e l  
p e r i o d o  e v a l u a d o , e l  v a l o r  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e s  i n f e r i o r  a l  l í m i t e  e s t a b l e c i d o , c u y o  
r a n g o  s e g ú n  l a  n o r m a  o s c i l a  e n t r e   0 . 9 2  y   1  c o m o  m á x i m o .  
S i  e s t e  f u e r a  e l  c a s o ,  e l  c o n s u m i d o r  t e n d r á  p e n a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  d e b i d o  a  q u e  s e  e s t á  
p e r j u d i c a n d o  a l  d i s t r i b u i d o r ,  p o r  l o  c u a l  e s  m u y  i m p o r t a n t e  e l  a n á l i s i s  d e  e s t e  p a r á m e t r o .  
L a   n o r m a  q u e   a y u d a  a  d e t e r m i n a r  e s t e  p a r á m e t r o  e s  e l  d e  l a  C O N E L E C , l a  c u a l  s e  
r e s p a l d a  d e  l a  U N E  5 0 1 6 0  n o r m a  e s p a ñ o l a .  
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2 . 1 0 . 4  P a r á m e t r o  d e  a r m ó n i c o s .   L o s  v a l o r e s  R M S  d e  v o l t a j e  i n d i v i d u a l e s , o  
c o n o c i d o s  c o m o  T H D  q u e  s o n  r e p r e s e n t a d o s  e n  p o r c e n t a j e s  d e  v o l t a j e  n o m i n a l  n o  
d e b e n  s o b r e p a s a r  l o s  v a l o r e s  l í m i t e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  C O N E L E C  q u e  d e b e  s e r  m e n o r  
a l  8 % . 
2 . 1 0 . 5  P a r á m e t r o s  d e  f r e c u e n c i a .  P a r a  e l  a n á l i s i s   d e  l a  f r e c u e n c i a  l a  n o r m a ,  i n d i c a  
q u e  d e b e  e x i s t i r  u n a  v a r i a c i ó n  d e  + / - 1 %  q u e  d a  u n  v a l o r  d e  6 0 . 1 2 9  H z  y  5 9 . 8 3 6 H z .  
 
2 . 1 0 . 6  P a r á m e t r o  f l i c k e r .   E f e c t o s  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d , e n  c u a n t o  a l  f l i c k e r ,  
s e  c o n s i d e r a r á  e l  Í n d i c e  d e  S e v e r i d a d  p o r  F l i c k e r  d e  C o r t a  D u r a c i ó n  ( P s t) ,  e n  i n t e r v a l o s  
d e  m e d i c i ó n  d e  1 0  m i n u t o s ,  y  p a r a  m e d i c i o n e s  d e  l a r g a  d u r a c i ó n  m a y o r e s  a  2  h o r a s ,  c o n  
u n  l í m i t e  m e n o r   a  1 ,  l o  q u e  n o s  i n d i c a  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C .  
2 . 1 1  D e s c r i p c i ó n  d e l  a n a l i z a d o r  e n e r g é t i c o  F L U K E  4 5 3  S E R I E S  I I  
E l  a n a l i z a d o r  n o s  a y u d a  a  d e t e r m i n a r  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  d e  b a j a  y  
m e d i a  t e n s i ó n  e n  u n a  f o r m a  r á p i d a  y  p o r t á t i l  y a  q u e  e l  m i s m o  g r a b a  l o s  e v e n t o s  y  e l  
c o m p o r t a m i e n t o   d u r a n t e  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o  q u e  e s t á  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  n o r m a s  d e  
c a l i d a d  e l é c t r i c a  a n t e s  m e n c i o n a d a s .  A d e m á s  d e  e s t o  e l  e q u i p o ,  s i r v e  c o m o  u n  
o s c i l o s c o p i o  p a r a  o b s e r v a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  f a s e s . 
T a m b i é n   a y u d a  a  d e t e r m i n a r  l a  c o n d i c i ó n  d e l  t r a n s f o r m a d o r  y  c o m o  e n v í a  s u  s e ñ a l  a  l a  
c a r g a ,  y  l o   m á s  i m p o r t a n t e   a y u d a  a  d e t e r m i n a r  e l  c o s t o  e c o n ó m i c o  p o r  p e r d i d a s  d e  
e n e r g í a ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  1 1 .  
3 0  
 
F i g u r a  1 1 .  A n a l i z a d o r  e l é c t r i c o  F L U K E  4 3 5  
 
F u e n t e : ( F L U K E ,  2 0 1 2 )  
E n  l a  p a n t a l l a  s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  l o s  r e s p e c t i v o s  v o l t a j e s  a s í  c o m o  t a m b i é n  l o s  v e c t o r e s  
c o n  s u s  d i r e c c i o n e s  l o  c u a l  n o s  a y u d a  p a r a  v e r i f i c a r  s i  l a s  c o n e x i o n e s  e s t á n  b i e n  
r e a l i z a d a s .  
 
C A P Í T U L O  I I I  
3 .  A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N  T É C N I C A  A C T U A L  D E L  S I S T E M A  
E L É C T R I C O  D E  P O T E N C I A  D E  L O S  P O Z O S  U N O  Y  D O S   D E  L A  E S P O C H .  
P a r a  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  t é c n i c a  a c t u a l  d e  l o s  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  e n  l o s  
p o z o s  U n o   y  D o s  d e  l a  E S P O C H ,  c ó m o  p r i m e r  p a s o  s e  s o l i c i t a  l a  a u t o r i z a c i ó n ,  
m e d i a n t e  u n  o f i c i o   a l   D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  y  D e s a r r o l l o  F í s i c o ,  p a r a  q u e  s e    
p e r m i t a   e l  i n g r e s o  a  l o s  p o z o s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  a n t e s  m e n c i o n a d o s . 
E l  a n á l i s i s  s e  r e a l i z a r á e s p e c í f i c a m e n t e   e n  l o s  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  d e  l o s  p o z o s ,  e n  d o n d e  
s e   v e r i f i c a r á  l a  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  d e  l a  c a r g a  e n  e s t e  c a s o  l a s  b o m b a s ,  l a s  
m i s m a s  q u e  e s t á n  a l i m e n t a d o s  d e s d e  u n a  r e d  e x t e r n a .  
E l  p r e s e n t e  a n á l i s i s   a y u d a r á  a  d e t e r m i n a r  s i  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a ,  s e  
e n c u e n t r a n  o  n o  d e n t r o  d e  l o s  r a n g o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C ,  p a r a  
p o d e r  e l i m i n a r  o  m i n i m i z a r  e n  l o  p o s i b l e  l o s  p r o b l e m a s  q u e   s e  e s t é n  g e n e r a n d o .  
3 1  
 
3 . 1  P o z o  U n o  
S e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  j u n t o  a  l a s  p i s c i n a s  d e  l a  E S P O C H  y  a b a s t e c e  d e l  l í q u i d o  v i t a l  a  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  f a c u l t a d e s ,  i n i c i ó  s u s  o p e r a c i o n e s  h a c e  3 0  a ñ o s  y  t r a b a j a  d e  l u n e s  a  
s á b a d o ,  e n  e l  h o r a r i o  d e  7 : 0 0  a  1 9 : 0 0 .  
F i g u r a  1 2 .  P o z o  U n o  E S P O C H  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
L a  o p e r a c i ó n  o  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  e s t a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o ,  s e  l a  r e a l i z a  d e  f o r m a  
m a n u a l ,  p o r  p a r t e  d e  u n  e m p l e a d o  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  q u i e n  a d e m á s  l l e v a  u n  r e g i s t r o  
d i a r i o  d e  p a r á m e t r o s  d e  c a u d a l  y  s i s t e m a  e l é c t r i c o ,  v e r  a n e x o  I .  
3 2  
 
3 . 1 . 1  U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a . M e d i a n t e  u n a  v i s t a  a é r e a  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e l  s i t i o  
e x a c t o  d o n d e  e s t á  u b i c a d o  l a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  d e l  p o z o  u n o  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  
f i g u r a  1 3 .  
F i g u r a  1 3 .  U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  p o z o  u n o . 
 
F u e n t e :  ( G O O G L E ,  2 0 0 8 )  
3 . 1 . 2  C o m p o n e n t e s  d e l  p o z o  U n o . E s t a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  c o n s t a  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  
l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  
 C a s e t a  
 P o z o  e n c a m i s a d o  
 B o m b a - M o t o r  s u m e r g i b l e  ( F R A N K L I N  E L E C T R I C )  d e  5 0  H P  
 T u b e r í a s  d e  s u c c i ó n  
 V á l v u l a s  d e  r e g u l a c i ó n  y  c o n t r o l  
 T a b l e r o  d e  c o n t r o l  
 L o g o  S i e m e n s  
 C o n t a c t o r e s  
 R e l é s  
 S u b m o n i t o r  
 C o n t a c t o r   p r i n c i p a l  
 C a b l e a d o  e l é c t r i c o  
 T r a n s f o r m a d o r  3 f  ( M O R E T R A N )  
3 3  
 
F i g u r a  1 4 .  C o m p o n e n t e s  d e l  p o z o  U n o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 . 2  P o z o  D o s  
S e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  l a  p a r t e  n o r t e  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  a b a s t e c e  d e l  l í q u i d o  v i t a l  a  l o s  
d e p a r t a m e n t o s  y  f a c u l t a d e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p o r  e s a  á r e a , e m p e z ó  s u s  o p e r a c i o n e s  
h a c e  6  a ñ o s   a p r o x i m a d a m e n t e  y  s u  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  e s  d e  l u n e s  a  v i e r n e s  d e  7 : 0 0  a  
1 5 : 0 0 .  
  F i g u r a  1 5 . P o z o  D o s - E S P O C H  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 4  
 
L a  o p e r a c i ó n  o  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  e s t a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o ,  s e  l a  r e a l i z a  d e  f o r m a  
m a n u a l ,  p o r  p a r t e  d e  u n  e m p l e a d o  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  q u i e n  a d e m á s  l l e v a  u n  r e g i s t r o  
d i a r i o  d e  p a r á m e t r o s  d e  c a u d a l  y  s i s t e m a  e l é c t r i c o ,  v e r  a n e x o  I .  
3 . 2 . 1  U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a . M e d i a n t e  u n a  v i s t a  a é r e a  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e l  s i t i o  
e x a c t o  d o n d e  e s t á  u b i c a d o  l a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  d e l  p o z o  d o s  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  
f i g u r a  1 6 . 
F i g u r a  1 6 .  U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  p o z o  d o s  
 
F u e n t e : ( G O O G L E ,  2 0 0 8 )  
3 . 2 . 2  C o m p o n e n t e s  d e l  p o z o  D o s .  E s t a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o  c o n s t a  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  
l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  
 C a s e t a  
 P o z o  e n c a m i z a d o  
 B o m b a - M o t o r  s u m e r g i b l e  ( F R A N K L I N  E L E C T R I C )  d e  6 0  H P  
 T u b e r í a s  d e  s u c c i ó n   y  d e s c a r g a  d e  6  p u l g a d a s  
 V á l v u l a s  d e  r e g u l a c i ó n  y  c o n t r o l  
 T a b l e r o  d e  c o n t r o l  
 V a r i a d o r  d e  f r e c u e n c i a  ( D A N F O S S  M C D  3 0 0 0 )  
 I n t e r r u p t o r e s  T e r m o m a g n é t i c o s  
 R e l é s  
 S u b m o n i t o r  
3 5  
 
 C a b l e a d o  e l é c t r i c o  
 T r a n s f o r m a d o r  3 f  ( E C U A T R A N )  
 V e n t i l a d o r  
F i g u r a  1 7 .  P o z o  2  E S P O C H  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 . 3  P u n t o s   d o n d e  s e  r e a l i z a n  l a s  m e d i c i o n e s  
S e  c o n e c t a r á  e l  e q u i p o  e n  l o s  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  t a n t o  d e l  p o z o  U n o  c o m o  e n  e l  p o z o  
D o s ,  l a s  m e d i c i o n e s  s e  r e a l i z a  c o n  e l  a n a l i z a d o r   d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  F L U K E   4 3 5 ,  s e  
r e a l i z a r a  d u r a n t e  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o   p o r  l a s  n o r m a s  e l é c t r i c a s .  G e n e r a l m e n t e  s e  
t o m a  c o m o  p u n t o s  d e  m e d i c i ó n  e n  l a  e n t r a d a  a  l a  c a r g a  ( b o m b a ) .  
3 . 4  A l i m e n t a c i ó n  e l é c t r i c a  p a r a  e l  p o z o  U n o  
E l   p o z o  u n o  e s t á  a l i m e n t a d o  p o r  u n  t r a s f o r m a d o r  q u e  s e  e n c u e n t r a  u b i c a d o   e n  f o r m a  
a é r e a    e n  l a s  a f u e r a s  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e n  l a  v í a  p r i n c i p a l  d e s d e  u n  p o s t e ,  p o s e e  3  f a s e s ,  1   
n e u t r o  y  u n a  p u e s t a  a  t i e r r a  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  1 8 ,  e l  m i s m o  q u e  t i e n e  u n a  
v i d a  ú t i l  d e  3 0  a ñ o s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  p o s e e  u n  v o l t a j e  p r i m a r i o  d e  1 3 8 0 0  V ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  e l  s e c u n d a r i o  t i e n e  u n  v o l t a j e  d e  2 2 0 / 1 2 7  V .  E s t e  v a l o r  s e  u t i l i z a r a  p a r a  
p r o g r a m a r  e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  d e  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a .   
3 6  
 
F i g u r a  1 8 .  T r a n s f o r m a d o r  t r i f á s i c o  p o z o  U n o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  5 .  C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  d e l  t r a n s f o r m a d o r  
D a t o s  t é c n i c o s  
M a r c a  M O R E T R A N  
P o t e n c i a  1 2 5 k V A  
F a s e s  3  
A ñ o  d e  f a b r i c a c i ó n  1 9 7 9  
V o l t a j e  A T  1 3 8 0 0 V  
V o l t a j e  B T  2 2 0 / 1 2 7 V  
P e s o  t o t a l  8 9 0 k g  
T i p o  d e  c o n e x i ó n  D y n 5  
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 . 5  A l i m e n t a c i ó n  e l é c t r i c a  p a r a  e l  p o z o  D o s  
E l   p o z o  D o s ,  e s t á  a l i m e n t a d o  p o r  u n  t r a s f o r m a d o r  t r i f á s i c o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e m p o t r a d o  
e n  l a  m i s m a  e s t a c i ó n  d e  b o m b e o ,  a d i c i o n a l  c u e n t a  c o n  u n a  i n s t a l a c i ó n  a  t i e r r a   c o m o  s e  
m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  1 9 ,   t i e n e  u n a  v i d a  ú t i l  d e  6  a ñ o s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  p o s e e  u n  
v o l t a j e  p r i m a r i o  d e  1 3 8 0 0  V ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  s e c u n d a r i o  t i e n e  u n  v o l t a j e  d e  4 6 0 / 3 8 0  
V .  E s t e  v a l o r  s e  u t i l i z a r a  p a r a  p r o g r a m a r  e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  d e  l a  c a l i d a d  e l é c t r i c a .   
 
3 7  
 
F i g u r a  1 9 .  T r a n s f o r m a d o r  t r i f á s i c o  d e l  p o z o  D o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  6 .  C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  d e l  t r a n s f o r m a d o r  
D a t o s  t é c n i c o s  
M a r c a  E C U A T R A N  
P o t e n c i a  1 0 0  k V A  
F a s e s  3  
A ñ o  d e  f a b r i c a c i ó n  2 0 1 0  
V o l t a j e  A T  1 4 4 9 0  V  
V o l t a j e  B T  4 6 0 / 2 5 6  V  
P e s o  t o t a l  5 8 6  k g  
A c e i t e  r e f r i g e r a n t e  1 4 4  K g  
T i p o  d e  c o n e x i ó n  D y n 5  
C o l o r  P l o m o  
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 . 6  C a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o  
L o s  m o t o r e s  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  d e   l a  E S P O C H - R I O B A M B A ,  s o n  d e  l a  m a r c a  
F r a n k l i n  E l e c t r i c  d e  5 0  y  6 0  H P  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o s  m i s m o s  q u e  s o n  c o n s t r u i d o s  p a r a  
u n a  o p e r a c i ó n  c o n f i a b l e  y  s e g u r a ,  l o s  m i s m o s  q u e  p o s e e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
 P u n t o  d e  d i s e ñ o  a  3 4 5 0  R P M ,  e n  6 0  H z  
 T e m p e r a t u r a  m á x i m a  d e  l o s  d e v a n a d o s  N E M A  c l a s e   2 0 0  
 E s t r i a d o  d e l  e j e  e n  a c e r o  i n o x i d a b l e  
 D i s e ñ o  d e  d o b l e  b r i d a   
3 8  
 
 Á r e a  d e l  e s t a t o r  h e r m é t i c a m e n t e  s e l l a d o  
 D e v a n a d o s  e n c a p s u l a d o s  e n  r e s i n a  
 C u b i e r t a  e x t e r n a  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e  
 D i a f r a g m a  p a r a  c o m p e n s a c i ó n  d e  c a m b i o s  e n  l a  p r e s i ó n  i n t e r n a  
 C o n f i g u r a c i o n e s  e n  t r e s  y  s e i s  c a b l e s  ( e s t r e l l a - t r i á n g u l o )  
 C o n e c t o r  W a t e r  B l o c ,  r e m o v i b l e  e  i n t e r c a m b i a b l e  
 R o t o r  c o n  a n i l l o s  d e  c o b r e  ( R O T O R P U M P ,  2 0 0 2 )  
3 . 7  C o m p o n e n t e s  d e  l o s  t a b l e r o s  d e  c o n t r o l  
3 . 7 . 1  T a b l e o  d e  c o n t r o l  d e l  p o z o  U n o .  E l  t a b l e r o  d e  c o n t r o l  s e  e n c u e n t r a  
s u m i n i s t r a d o  d e  e n e r g í a  p o r  e l  t r a n s f o r m a d o r  t r i f á s i c o  a n t e s  m e n c i o n a d o ,  e l  m i s m o  q u e  
e n  s u  i n t e r i o r  p o s e e  u n  g a b i n e t e  m e t á l i c o ,  g u a r d a m o t o r ,  c o n t a c t o r e s ,  l o g o ,  r e g i s t r a d o r  d e  
c o r r i e n t e  y  v o l t a j e  ( s u b m o n i t o r ) ,  r e l é s ,  p r o t e c t o r  d e  v o l t a j e ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  
f i g u r a  2 0 .  A d e m á s  p o s e e  u n a  i n s t a l a c i ó n  a  t i e r r a .  
F i g u r a  2 0 .  T a b l e r o  e l é c t r i c o  1  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 9  
 
3 . 7 . 2  T a b l e r o  d e  c o n t r o l  d e l  p o z o  D o s .  E l  t a b l e r o  d e  c o n t r o l  s e  e n c u e n t r a  
s u m i n i s t r a d o  d e  e n e r g í a  p o r  e l  t r a n s f o r m a d o r  t r i f á s i c o  a n t e s  m e n c i o n a d o ,  e l  m i s m o  q u e  
e n  s u  i n t e r i o r  p o s e e  u n  g a b i n e t e  m e t á l i c o ,  g u a r d a m o t o r , c o n t a c t o r e s ,  v a r i a d o r  d e  
f r e c u e n c i a ,  s u b m o n i t o r ,  r e l é s ,  p r o t e c t o r  d e  v o l t a j e ,  y  u n  v e n t i l a d o r ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  
l a  f i g u r a  2 1 .  A d e m á s  p o s e e  u n a  i n s t a l a c i ó n  a  t i e r r a .  
F i g u r a  2 1 . T a b l e r o  e l é c t r i c o  2  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
3 . 8  M a n t e n i m i e n t o  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  
S e  a c u d i ó  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  y  D e s a r r o l l o  F í s i c o  d e  l a  E S P O C H ,  p a r a  
s o l i c i t a r  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n t e n i m i e n t o  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  l o s  
d i v e r s o s  e q u i p o s  e  i n s t a l a c i o n e s  d e  l o s  p o z o s .  D i c h a  i n f o r m a c i ó n  n o  s e  o b t u v o  d e b i d o  a  
q u e  n o  s e  l l e v a  u n  r e g i s t r o  p e r m a n e n t e ,  n o  h a y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s ,  p o r  l o  q u e  
s e  r e a l i z a  s o l o  m a n t e n i m i e n t o  c o r r e c t i v o  e n  d i c h o s  p o z o s .  
3 . 9  N o r m a s  p a r a  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  e l é c t r i c o  
L a s  n o r m a s  q u e  s e  v a n  a  u t i l i z a r   p a r a  e l  a n á l i s i s  e l é c t r i c o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  t o m a  
m u y  e n  c u e n t a  c a d a  r e g u l a c i ó n  e l é c t r i c a  y a  q u e  e s t o  a y u d a r á   e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
d a t o s  q u e  s e  o b t e n d r á  d e  l a  m e d i c i o n e s  q u e  s e  r e a l i z a r á n  m á s   a d e l a n t e   e n  l o s  p o z o s  
U n o  y  D o s  d e  l a  E S P O C H - R I O B A M B A .  
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3 . 9 . 1  N o r m a s  E N 5 0 1 6 0   D e s c r i b e   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  t e n s i ó n  
s u m i n i s t r a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  d i s t r i b u i d o r a s  d e  e n e r g í a  e n  l a s  r e d e s  p ú b l i c a s  d e  c a d a  
s e c t o r  p a r a  b a j a ,  m e d i a  t e n s i ó n  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s .  
A l g u n o s  p a r á m e t r o s  t i e n e n  a s i g n a d a  u n a  t o l e r a n c i a  q u e  d e b e  c u m p l i r  e l  9 5 %  d e  l a s  
v e c e s ,  p o r  l o  q u e  p u e d e n  e s t a r  f u e r a  d e  l a  t o l e r a n c i a  a  l o  l a r g o  d e  8  h o r a s  a  l a  
s e m a n a . ( S L I D E ,  2 0 0 8 ) .  C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  t a b l a  7 .  
T a b l a  7 .  L í m i t e s  d e  l a  n o r m a  E N  5 0 1 6 0  
F e n ó m e n o  P a r á m e t r o  
L í m i t e s  p a r a  l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  l a  
c a l i d a d  e l é c t r i c a  
( E N 5 0 1 6 0 )  
I n f e r i o r  o  i g u a l  a  l a  
p r o b a b i l i d a d  
F r e c u e n c i a  d e  r e d  V a l o r  m e d i o  d u r a n t e  
1 0  s e g u n d o s  
+ 1 % / - 1 %  
+ 4 %  /  - 6 %  
9 9 , 5 %  d e  u n  a ñ o  
1 0 0 %  d e  l a s  v e c e s  
V a r i a c i o n e s  d e  l a  
t e n s i ó n  d e  
a l i m e n t a c i ó n  
V  R m s  m e d i o s  m á s  
d e  1 0  m i n  
1 0 %  /  - 1 0 %  
+ 1 0 %  /  - 1 5 %  
9 5 %  u n a  s e m a n a  
1 0 0 %  d e  l a s  v e c e s  
L o s  c a m b i o s  
r á p i d o s  d e  
t e n s i ó n  
N ú m e r o  d e  e v e n t o s  C o r t a  d u r a c i ó n  y  5 %  
U
n
 
L a  c o r t a  d u r a c i ó n  y  e l  
1 0 %  d e  U
n
 
n o r m a l  
V a r i a s  v e c e s  p o r  d í a  
S e v e r i d a d  d e l  
p a r p a d e o  
 P l t  ( 2  h o r a s )  
 
≤  1  p a r a  e l  9 5 %  u n a  
s e m a n a  
I n t e r r u p c i o n e s  
b r e v e s  
 
N ú m e r o  d e  e v e n t o s  
 
D u r a c i ó n  < 1  s e g u n d o  y  
< 1 %  d e  U
n
 
1 0   1 0 0 0  e v e n t o s  p o r  
a ñ o  
 
>  7 0 %  d e  t o d a s  l a s  
i n t e r r u p c i o n e s  
l a r g a  
i n t e r r u p c i ó n  
 
N ú m e r o  d e  e v e n t o s  
c o n  
 
D u r a c i ó n >  1 8 0  
s e g u n d o s   y  < 1 %  d e  U
n
 
 
 
1 0  . . .  5 0  e v e n t o s  p o r  
a ñ o  
L a s  
s o b r e t e n s i o n e s  
( 5 0 H z )  
 
N ú m e r o  d e  e v e n t o s  
 
C o n  p o c o s  s e g u n d o s  
d e  d u r a c i ó n >  1 1 0 %  U n  
y  ≤  1 , 5  k V  
 
L a s  
s o b r e t e n s i o n e s  
t r a n s i t o r i a s  
 
N ú m e r o  d e  e v e n t o s  
 
M i c r o s e g u n d o s  a  
m s e g .  d e  d u r a c i ó n >  1 , 5  
k V  y  < 6  k V  
 
D e s e q u i l i b r i o  
 
U N E G  /  U P O S  m á s  
d e  1 0  m i n  
< 2 %  
 
9 5 %  u n a  s e m a n a  
T e n s i ó n  
a r m ó n i c a  
 
R m s  m e d i o s  m á s  d e  
1 0  m i n  T H D  ≤  8 %  
 
V e r  L í m i t e s  a r m ó n i c a  
T a b l a  
≤  8 %  
9 5 %  u n a  s e m a n a  
9 5 %  u n a  s e m a n a  
F u e n t e : ( E N 5 0 1 6 0 ,  2 0 0 8 )  
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C o n  l a  a y u d a  d e  l a  t a b l a  7  y  l o s  v a l o r e s  q u e  s e  i n d i c a n  s e  p r o c e d e r á n  a l  a n á l i s i s  d e  l o s  
d a t o s  q u e  s e  o b t e n d r á n  d e  d i c h a s  m e d i c i o n e s  y  g r á f i c a s  p a r a  c o m p r o b a r  s i  s e  e n c u e n t r a n  
d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  y  r a n g o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  n o r m a .  
3 . 9 . 2  N o r m a  I C E  6 1 0 0 0  4 - 3 0 .  I E C .  L a  n o r m a  e l é c t r i c a ,  a y u d a  d e f i n i r   l o s  m é t o d o s  
p a r a  l a  m e d i c i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  p a r a  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  d e  l a  
e n e r g í a  e n  5 0 / 6 0  H z  e n  s i s t e m a s  d e  a l i m e n t a c i ó n .  L a  m e d i c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s  
c o n t e m p l a d o s  e n  e s t a  n o r m a  s e  l i m i t a  a  a q u e l l o s  f e n ó m e n o s  q u e  p u e d e n  l l e v a r s e  a  c a b o  
e n  u n  s i s t e m a  d e  e n e r g í a , i n c l u y e n d o  l a  t e n s i ó n  y  /  o  l o s  p a r á m e t r o s  a c t u a l e s ,  s e g ú n  e l  
c a s o ( S L I D E ,  2 0 0 8 ) . 
3 . 1 0  R e g u l a c i ó n C O N E L E C  0 0 4 / 0 1  
A y u d a  a  a s e g u r a r  u n  n i v e l  s a t i s f a c t o r i o  d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  e l é c t r i c o s  a  q u e  
s e  r e f i e r e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s ,  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  L e y  d e  R é g i m e n  d e l  S e c t o r  
E l é c t r i c o  y  s u s  r e f o r m a s ,  e l  R e g l a m e n t o  S u s t i t u t i v o  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  L e y  
d e  R é g i m e n  d e l  S e c t o r  E l é c t r i c o ,  e l  R e g l a m e n t o  d e  C o n c e s i o n e s ,  P e r m i s o s  y  L i c e n c i a s  
p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  e l  r e g l a m e n t o  d e  s u m i n i s t r o  d e l  
s e r v i c i o  d e  e l e c t r i c i d a d  y  e l  r e g l a m e n t o  d e  t a r i f a s  ( C O N E L E C ,  2 0 0 1 ) .  
E l  o b j e t i v o  d e  l a  p r e s e n t e  r e g u l a c i ó n  e s  e s t a b l e c e r  n i v e l e s  d e  c a l i d a d  p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  
d e l  s e r v i c i o  e l é c t r i c o  y  d i s t r i b u c i ó n .  
3 . 1 0 . 1  L í m i t e s  p a r a  a r m ó n i c o s  q u e  r e g u l a  l a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  
d e s c r i b e   e n  l a  t a b l a  8 ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  a r m ó n i c o s  p a r a  v o l t a j e ,  e l  c u a l  e s  e l  p e r m i t i d o  
y a   q u e n ú m e r o  d e  a r m ó n i c o  p e r t e n e c e ,  p a r a  p o d e r  s a b e r  q u é  m e d i d a s   s e  t o m e n  p a r a  s u  
e l i m i n a c i ó n  o  a t e n u a c i ó n  y   d e  e s t a  m a n e r a ,  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  e n  e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a  
e l é c t r i c a ,  e v i t a n d o  a s í  e l  s o b r e c a l e n t a m i e n t o  d e  l o s  c o n d u c t o r e s  y  d e l  m o t o r  e l é c t r i c o .  
L a  t a s a  d e  d i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  p e r m i t e  e v a l u a r   e n  l a s  r e d e s  e l é c t r i c a s   l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
m a t e m á t i c a  d e  u n a  s e ñ a l  e l é c t r i c a  f u n c i ó n  d e l  t i e m p o .  E n   n u e s t r o  c a s o  s e  t o m a r á  l a  
f r e c u e n c i a  f u n d a m e n t a l  d e  6 0  H z  q u e  s e  e n c u e n t r a   e n  l o s  s i s t e m a s  y  d i s p o s i t i v o s  
e l é c t r i c o s  d e  E c u a d o r . 
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T a b l a  8 .  L í m i t e s  d e  a r m ó n i c o s  
O r d e n  ( n )  d e  l a  a r m ó n i c a  y  T H D  
T o l e r a n c i a  |v
i
´ |  o  |T H D ´ | 
( %  r e s p e c to  a l  v o l t a je  n o m i n a l  d e l  p u n t o  d e  m e d i c i ó n )  
V  >  4 0  k V  
( o t r o s  p u n t o s )  
V   4 0  k V  
( t r a f o s  d e  d i s t r i b u c i ó n )  
I m p a r e s  n o  m ú l t i p l o s  d e  3    
5  2 . 0  6 . 0  
7  2 . 0  5 . 0  
1 1  1 . 5  3 . 5  
1 3  1 . 5  3 . 0  
1 7  1 . 0  2 . 0  
1 9  1 . 0  1 . 5  
2 3  0 . 7  1 . 5  
2 5  0 . 7  1 . 5  
>  2 5  0 . 1  +  0 .6 * 2 5 / n  0 . 2  +  1 .3 * 2 5 / n  
I m p a r e s  m ú l t i p l o s  d e  t r e s    
3  1 . 5  5 . 0  
9  1 . 0  1 . 5  
1 5  0 . 3  0 . 3  
2 1  0 . 2  0 . 2  
M a y o r e s  d e  2 1  0 . 2  0 . 2  
P a r e s    
2  1 . 5  2 . 0  
4  1 . 0  1 . 0  
6  0 . 5  0 . 5  
8  0 . 2  0 . 5  
1 0  0 . 2  0 . 5  
1 2  0 . 2  0 . 2  
M a y o r e s  a  1 2  0 . 2  0 . 5  
T H D  3  8  
F u e n t e : ( C O N E L E C ,  2 0 0 1 )  
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C A P Í T U L O  I V  
4 .  M E D I C I O N E S   Y  A N Á L I S I S  D E  L A  C A L I D A D  E L É C T R I C A  D E  L O S  
T A B L E R O S  D E  C O N T R O L D E  L O S  P O Z O S  U N O  Y  D O S  D E  L A  E S P O C H .  
4 . 1  C o n e x i ó n  d e l  a n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  
E l  a n a l i z a d o r  e n e r g é t i c o  F L U K E  4 3 5  s e r i e s  I I  s e  l o  p u e d e  c o n e c t a r  d e  t r e s  f o r m a s :  
m o n o f á s i c a ,  b i f á s i c a  y  t r i f á s i c a ,  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o  e l  e q u i p o  s e  c o n e c t a r á  e n  l a  t e r c e r a  
f o r m a  m e n c i o n a d a . A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n d i c a  e n  l a  f i g u r a  2 2 ,  c ó m o  s e  e n c u e n t r a  
c o n e c t a d o  e l  e q u i p o . L a s  c o n e x i o n e s  d e  l o s  c a b l e s  d e  m e d i c i ó n  e s t á n  c o d i f i c a d o s  d e  
a c u e r d o  a  l a  n o r m a  a m e r i c a n a .  
F i g u r a  2 2 .  C o n e x i ó n  d e l  a n a l i z a d o r  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 4  
 
4 . 1 . 1  C o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  a l  t a b l e r o  d e l  p o z o  U n o . S e  p r o c e d e  a  c o n e c t a r  
e l  a n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  a  l a s  f a s e s  A ,  B ,  C ,  N ,  G N D   d e  l a  c a r g a  ( b o m b a  
s u m e r g i b l e )  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  t a b l e r o  e l é c t r i c o  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  2 3 ,  
l a s  m i s m a s  q u e  s o n  a l i m e n t a d a s  d e s d e  u n  t r a n s f o r m a d o r  c u y o  v o l t a j e  n o m i n a l  e s  d e  
2 2 0 V ,  u n a  v e z  r e a l i z a d o  e s t e  t r a b a j o  s e  d e j a  q u e  e l  a n a l i z a d o r  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  
r e a l i c e  u n  r e g i s t r o  g e n e r a l ,  d u r a n t e  7  d í a s  c o n t i n u o s  p a r a  o b s e r v a r  t o d o s  l o s  p o s i b l e s  
p r o b l e m a s .  
P a r a  e l l o  e n  p r i m e r  l u g a r  d e b e m o s  i d e n t i f i c a r  l a s  t r e s  f a s e s ,  e l  n e u t r o  y  l a  t i e r r a ,  
p o s t e r i o r m e n t e  s e  i n g r e s a n  l o s  d a t o s  a l  a n a l i z a d o r  t a l e s  c o m o :  v o l t a j e  n o m i n a l  d e  l a  r e d ,  
c o r r i e n t e  n o m i n a l  a  l a  q u e  t r a b a j a  e l  m o t o r ,  t i p o  d e  s o n d a s  d e  c o r r i e n t e   e n t r e  o t r o s .  
U n a  v e z  o b t e n i d o s  l a s  m e d i c i o n e s , m e d i a n t e  e l  s o f t w a r e  P o w e r  L o g ,  s e  b a j a  l a  
i n f o r m a c i ó n  a l  c o m p u t a d o r ,  d o n d e  s e  p o d r á  v i s u a l i z a r   e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  c a d a  u n o  
d e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  m e d i a n t e  g r á f i c a s  o  e s p e c t r o s .  
E l  e q u i p o  p r e s e n t a  v a r i a s  o p c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s ,  s e a  d e  m a n e r a  g e n e r a l  o  u n a  
p o r  u n a .  P a r a  e l  p r e s e n t e  a n á l i s i s  s e  e s c o g e  l a  o p c i ó n  M O N I T O R ,  l a  c u a l  p e r m i t e  
r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  g e n e r a l .  
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F i g u r a  2 3 .  C o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  a l  t a b l e r o  d e l  p o z o  U n o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
E n  e s t e  p o z o   n o  h u b o  i n c o n v e n i e n t e s ,  y a  q u e  e l  á r e a  d e  c o n e x i o n e s  e l é c t r i c a s , t i e n e  
e s p a c i o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c o n e c t a r  l o s  c a b l e s  d e l  e q u i p o  e n  e s p e c i a l  l o s  d e  c o r r i e n t e .  
P a r a  q u e  e l  e q u i p o  r e a l i c e  e l  m o n i t o r e o ,  s e  r e q u i e r e  d e  u n a  f u e n t e  d e  a l i m e n t a c i ó n  p a r a  
e l  c a r g a d o r  d e l  m i s m o ,  e l   c u a l  s e  l a  o b t u v o  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  d e s d e  u n a  f u e n t e  e x t e r n a .  
A n t e s  d e  h a c e r  l a  c o n e x i ó n  c o n  e l  a n a l i z a d o r  F L U K E  4 3 5 ,  d e b e m o s  a s e g u r a r n o s  c u á l  e s  
l a  c o n e x i ó n  d e l  t r a n s f o r m a d o r  y a  q u e  e l  e q u i p o  t i e n e  v a r i a s  o p c i o n e s  d e  c o n e x i ó n ,  p a r a  
e l  p r e s e n t e  a n á l i s i s  t e n e m o s  q u e  l a  c o n e x i ó n  e s  e n  e s t r e l l a  c o n  n e u t r o  ( 4  h i l o s ) ,  d e  e s t a  
f o r m a  s e  o b t i e n e  u n  a n á l i s i s  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  d e  m a n e r a  p r e c i s a  y  c o r r e c t a .   
A n t e s  d e  l a  c o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  h a y  q u e  t o m a r  l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  y a  q u e  s e  
t r a b a j a r a  e n  l í n e a s  a l i m e n t a d a s  y  h a y  e l  r i e s g o  d e  u n  c h o q u e  e l é c t r i c o .  
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4 . 1 . 1 . 1  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  c o n e x i ó n  p r e v i o  a l  m o n i t o r e o  d e l  p o z o  U n o .  U n a  v e z  
r e a l i z a d o  l a  c o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  a l  t a b l e r o  d e  c o n t r o l , s e  p r o c e d e  a  e n c e n d e r  
e l  m i s m o ,  e n  l a  c u a l  s e  v e r i f i c a r a  q u e  l o s  v a l o r e s  m o s t r a d o s  d e  t e n s i ó n  y  c o r r i e n t e  s e  
a s e m e j e n  a  l o s  v a l o r e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l a  p a n t a l l a  d e l  s u b m o n i t o r . C o m o  s e  o b s e r v a  
e n  l a  f i g u r a  2 4 .  
F i g u r a  2 4 .  L e c t u r a  d e l  s u b m o n i t o r  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
L o s  v a l o r e s  d e  v o l t a j e  y  c o r r i e n t e ,  t a n t o  e n  e l  s u b m o n i t o r  c o m o  e n  e l  e q u i p o ,  s e  
e n c u e n t r a n  e n  n i v e l e s  s i m i l a r e s ,  c o n  l a  v e n t a j a  q u e  e l  e q u i p o  p e r m i t e  o b s e r v a r  l a  l e c t u r a  
d e  v o l t a j e  e n  e s t r e l l a  y  t r i á n g u l o ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  2 5 ,  l o  c u a l   a y u d a  p a r a  
d e t e r m i n a r  q u e  l a  l e c t u r a   d e  v o l t a j e  q u e  s e  v i s u a l i z a  e n  e l  S u b m o n i t o r  e s   e n t r e  l í n e a  y  
l í n e a .  A d e m á s   i n d i c a  q u e  l a  c o n e x i ó n  e s t á  b i e n  r e a l i z a d a ,  p e r m i t i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  a l  
e q u i p o  c o n t i n u a r  c o n  e l  s i g u i e n t e  p a s o  q u e  e s  e l  m o n i t o r e o  d e l  s i s t e m a .  
F i g u r a  2 5 .  L e c t u r a  d e  V o l t a j e  y  c o r r i e n t e  d e l  a n a l i z a d o r  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 7  
 
4 . 1 . 2  C o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  a l  t a b l e r o  d e l  p o z o  D o s .  E l  e q u i p o  s e  c o n e c t ó  
d u r a n t e  7  d í a s  c o n t i n u o s   e n  e l  t a b l e r o  2 ,  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  f i g u r a  2 6 ,  e n  e s t e  t i e m p o  
i r á  r e g i s t r a n d o  t o d o s  l o s  e v e n t o s  q u e  s e  v a n  a  p r o d u c i r .  
 
F i g u r a  2 6 . C o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  a l  t a b l e r o  d e l  p o z o  D o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
E l  i n c o n v e n i e n t e  q u e  s e  p r o d u j o  f u e  q u e  e l  á r e a  d o n d e  e s t á n  u b i c a d o  l a s  c o n e x i o n e s  d e l   
t a b l e r o  e s  m u y  r e d u c i d a ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  s e  u t i l i z ó   u n  t i p o  d e  c a b l e  f l e x i b l e  p a r a  e l  
a m p e r a j e ,  t a m b i é n  s e  r e q u i e r e  d e  u n a  f u e n t e  d e  a l i m e n t a c i ó n  p a r a  c o n e c t a r  e l  c a r g a d o r  
d e l  m i s m o ,  l a  c u a l  s e  l a  o b t u v o  c o n  u n a  e x t e n s i ó n  d e s d e  u n a  f u e n t e  e x t e r n a .  
4 . 1 . 2 . 1  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  c o n e x i ó n  p r e v i o  a l  m o n i t o r e o  d e l  p o z o  D o s .  E s t a  i n s t a l a c i ó n  
c u e n t a  c o n  u n  s u b m o n i t o r   q u e  p e r m i t e   v i s u a l i z a r  l o s  v a l o r e s  d e  v o l t a j e  y  c o r r i e n t e  c o n  
l a  c u a l  t r a b a j a  l a  b o m b a  s u m e r g i b l e ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  2 7 .  
F i g u r a  2 7 .  L e c t u r a  d e l  s u b m o n i t o r  2  
 
4 8  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
A l  e n c e n d e r  e l  e q u i p o ,  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  v a l o r e s  d e  v o l t a j e  y   c o r r i e n t e  s e  e n c u e n t r a n  
e n  n i v e l e s  s i m i l a r e s ,  c o n  l a  v e n t a j a  q u e  e l  e q u i p o  p e r m i t e  o b s e r v a r  l a  l e c t u r a  d e  v o l t a j e  
e n  e s t r e l l a  y  t r i a n g u l o ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  2 8 .  A d e m á s   i n d i c a  q u e  l a  
c o n e x i ó n  e s t á  b i e n  r e a l i z a d a ,  p e r m i t i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  a l  e q u i p o  c o n t i n u a r  c o n  e l  
s i g u i e n t e  p a s o  q u e  e s  e l  m o n i t o r e o  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  d e l  p o z o  D o s .  
F i g u r a  2 8 .  L e c t u r a  d e  V o l t a j e  y  c o r r i e n t e  d e l  a n a l i z a d o r  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 1 . 3  F o r m a  d e  o r i e n t a c i ó n  d e  l a s  s o n d a s  d e  c o r r i e n t e .  P a r a  u n a  c o r r e c t a  o b t e n c i ó n  d e  
l e c t u r a s ,  s e  d e b e  t o m a r  m u y  e n  c u e n t a  h a c i a  d o n d e  e s t á  l a  c a r g a .  L a  f l e c h a  q u e  s e  
e n c u e n t r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  s o n d a ,  d e b e  a p u n t a r  h a c i a  l a  c a r g a  q u e  s e  e s t á  a n a l i z a n d o ,  
c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  2 9 .  
F i g u r a  2 9 . O r i e n t a c i ó n  d e  l a  s o n d a  d e  c o r r i e n t e .  
 
F u e n t e : ( F L U K E ,  2 0 1 2 )  
4 9  
 
4 . 1 . 4  E q u i p o  d e  p r o t e c c i ó n  p e r s o n a l .  P a r a  r e a l i z a r  l a  c o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  s e  d e b e  
c o n s i d e r a r  d e  m a n e r a  e s p e c i a l  c o n t a r  c o n  u n  e q u i p o  d e  E P P  b á s i c o ,  t a l e s  c o m o :  c a s c o ,  
o v e r o l ,  g u a n t e s  d i e l é c t r i c o s ,  g a f a s  y  o r e j e r a s ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  3 0 .  
 
F i g u r a  3 0 .  E q u i p o  d e  E P P  b á s i c o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 2  M é t o d o s  d e  m e d i c i ó n  
E x i s t e n  d o s  m é t o d o s  p a r a  r e a l i z a r  l a s  m e d i c i o n e s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n :  
5 0  
 
4 . 2 . 1  M é t o d o  A .  R e n t a b i l i d a d ,  d o n d e  s o n  n e c e s a r i a s  m e d i c i o n e s  c o n  a l t a  p r e c i s i ó n ,  
l o s  c u a l e s  s e  l o  h a c e n  c o n  e q u i p o s  d e  m e d i c i ó n  a n a l i z a d o r e s  d e  r e d .  
 A p l i c a c i o n e s  e n  e q u i p o s  o  s i s t e m a s  e s p e c í f i c o s .  
 C u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s .  
 L a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  a n á l i s i s .  
4 . 2 . 2  M é t o d o  B .  T a m b i é n  l l a m a d o  d e  r e n d i m i e n t o  d o n d e  s e  r e q u i e r e  i n f o r m a c i ó n  d e  
l o s  c o n s u m o s  d e  l o s  e q u i p o s  o  s i s t e m a s  p a r a  u n  a n á l i s i s  c o r r e s p o n d i e n t e .  
 L o s  e s t u d i o s  e s t a d í s t i c o s  
 S o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  
 
P a r a  e l  p r e s e n t e   t r a b a j o  d e  a n á l i s i s  s e  t o m a  e l  m é t o d o  A  y a  q u e  s e  c u e n t a  c o n  e l  e q u i p o  
d e  a n á l i s i s  e l é c t r i c o  F L U K E  4 3 5   s e r i e s  I I  p a r a  r e a l i z a r  l a s  m e d i c i o n e s . 
4 . 3  M e d i c i o n e s  y  A n á l i s i s  e l é c t r i c o  e n  e l  p o z o  U n o  
A l  f i n a l i z a r  l o s  7  d í a s  d e  l a s  m e d i c i o n e s  e l  e q u i p o  p e r m i t e  v i s u a l i z a r  u n  c u a d r o  d e  
r e s u m e n  e n  d o n d e  s e  o b s e r v a ,  e l  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o s  y  e v e n t o s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n ,  
a d e m á s  l a  f e c h a  d e  i n i c i o  y  f i n  d e l  r e g i s t r o ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  3 1 .  
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F i g u r a  3 1 . R e s u m e n  d e  m e d i c i o n e s  p o z o  U n o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
E l  e q u i p o  r e g i s t r a  8 6 5  m e d i c i o n e s ,  p r e s e n t á n d o s e  7 4  e v e n t o s ,  5  i n t e r r u p c i o n e s ,   3 2  
t r a n s i t o r i o s  y  3 7  e v e n t o s  R M S . 
4 . 4  A n á l i s i s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d  e l é c t r i c a  d e l  p o z o  U n o  
4 . 4 . 1  A n á l i s i s  d e  v o l t a j e .  S e  p e r m i t e  u n a  v a r i a c i ó n  d e  v o l t a j e  + / - 1 0  d e l  v o l t a j e  
n o m i n a l  d e  2 2 0 V   q u e  r i g e  l a  n o r m a  E N  1 5 0 6 0  E u r o p e a  y  l a   C O N E L E C  d e l  E c u a d o r  
p a r a  a l i m e n t a c i ó n  d e  m e d i a  t e n s i ó n .  E l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  r e g i s t r a  v a l o r e s  d e  v o l t a j e  
m á x i m o s ,  m í n i m o s  y  p r o m e d i o ,  l o  c u a l  p e r m i t e  r e l a c i o n a r  c o n  l o s  r a n g o s  d e t e r m i n a d o s  
p o r  l a s  n o r m a s  i n d i c a d a s ,  s e  o b s e r v a n  s i  h a y  u n  d e c r e m e n t o  o  i n c r e m e n t o  e n  l a  t e n s i ó n .  
 
L o s  v a l o r e s  d e b e n  e s t a r  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  d e  1 9 8 V  m í n i m o  y  d e  2 4 2 V  m á x i m o .  L o s  
v a l o r e s  q u e  s e  o b t i e n e n  s o n  e n t r e  l í n e a  y  l í n e a  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  3 2 .  
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  A B  q u e  e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  2 2 9 , 2 9 V  y  c o n  u n  v o l t a j e  m í n i m o  
d e  2 2 6 , 2 8 V .  
5 2  
 
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  B C  q u e  e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  2 2 5 , 7 2 V  y  c o n  u n  v o l t a j e  m í n i m o  
d e  2 2 2 , 5 8 V ,  y  e n  l a  l í n e a  C A  s e  o b s e r v a  q u e  e l  v a l o r   m á x i m o  e s  d e  2 2 7 , 0 2 V  y  c o n  u n  
v o l t a j e  m í n i m o  d e  2 2 4 , 2 2 V .  
E n  e l  n e u t r o  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  t i e n e  u n  v a l o r  b a j o  d e  t e n s i ó n  q u e  e s  d e  0 , 0 4 V  
d u r a n t e  e l  t i e m p o  e s t a b l e c i d o  c u m p l i e n d o  c o n  l a  n o r m a  q u e  e s p e c i f i c a  q u e  e l  v o l t a j e  e n  
e l  n e u t r o  d e b e  s e r  l o  m á s  c e r c a n o  a  c e r o .  
F i g u r a  3 2 . V o l t a j e  v s  t i e m p o  ( l í n e a  y  l í n e a )  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
T a m b i é n  s e  a n a l i z a  e l  v o l t a j e  d e  f a s e , p a r a  l o  c u a l  s e  t i e n e  u n a  n o m i n a l  d e  1 2 7 V ,  s e  
o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r  e n  l a s  t r e s  l í n e a s ,  c u y o s  v a l o r e s  s e  e n c u e n t r a n  
d e n t r o  d e l  r a n g o  d e l   + / - 1 0 ,  c o m o  s e  v i s u a l i z a  e n  l a  f i g u r a  3 3 .   E l  d e s b a l a n c e  e n t r e  l a s  
f a s e s ,  s e  o b t i e n e  c o n  e l  v o l t a j e  m á x i m o  r e g i s t r a d o  c o n  r e l a c i ó n  d e l  v o l t a j e  n o m i n a l  
1 2 7 V ,  e l  d e s b a l a n c e  e s  d e  0 , 8 3 %  e s t e  v a l o r  e s t á  d e n t r o  d e l  r a n g o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  
n o r m a  q u e  e s t a b l e c e  u n  3 %  d e  v a r i a c i ó n  t e n s i ó n  e n  l a s  l í n e a s . 
 
A
B
 (
V
)
230,4
229,6
228,8
228
227,2
226,4
225,6
Min 226,28
Max 229,29
B
C
 (
V
)
226,4
225,6
224,8
224
223,2
222,4
221,6
Min 222,58
Max 225,72
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C
A
 (
V
)
228,4
227,6
226,8
226
225,2
224,4
223,6
Min 224,22
Max 227,02
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F i g u r a  3 3 .  V o l t a j e  v s  t i e m p o  ( l í n e a  y  n e u t r o )  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
L o s  d a t o s  r e g i s t r a d o s  p o r  e l  a n a l i z a d o r   e l é c t r i c o  e n  e l  t a b l e r o  d e l  p o z o  U n o ,  e n  l a s  t r e s  
l í n e a s  y  n e u t r o  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l a  n o r m a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1  c o m o  r e s u l t a d o  e l  
p a r á m e t r o  d e  v o l t a j e  c u m p l e .  
T a b l a  9 .  V o l t a j e s  e n t r e  l í n e a  y  n e u t r o  
V o l t a j e s  d e l  t a b l e r o  d e l  p o z o  1  
F a s e s  V m a x .  [ V ]  V m i n .  [ V ]  
L 1  1 3 1 , 8 9  1 3 0 , 3  
L 2  1 3 1 , 5 3  1 2 9 , 6 7  
L 3  1 3 0 , 4 2  1 2 8 , 6 7  
N  0 , 0 4  0 , 0 3  
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 4 . 1 . 1  P r o b l e m a s  p r e s e n t e s  e n  e l  p o z o  U n o .  E n  l a  f i g u r a  3 4 ,  s e  p u e d e  a p r e c i a r  l o s  
d i f e r e n t e s  p r o b l e m a s  q u e  e x i s t e  a l  a n a l i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  p a r á m e t r o s  e l é c t r i c o s  e n  l o s  7  
d í a s  c o n t i n u o s  e n  e l  p o z o  U n o .  P a r a  e s t e  a n á l i s i s  s e  c o n f i g u r a  e l  e q u i p o  e n  l a  o p c i ó n  
M O N I T O R ,  l a  c u a l  p e r m i t e  v i s u a l i z a r  l a s  p o s i b l e s  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  q u e  s e  p u e d e n  
p r e s e n t a r .  
P a r a  e l l o  e n  l a  p a n t a l l a  d e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r  d e  l a  c a l i d a d  d e  e n e r g í a ,  i n d i c a  t o d o s  l o s  
r a n g o s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  c a l i d a d ,  d e  p r o d u c i r  a l g ú n  f e n ó m e n o  o  p r o b l e m a  s e  
o b s e r v a r a  m e d i a n t e  u n  g r á f i c o  d e  b a r r a s  t o d o s  l o s  v a l o r e s  q u e  e s t á n  f u e r a  d e l  r a n g o .  
A
N
 (
V
)
132,2
131,8
131,4
131
130,6
130,2
129,8
Min 130,3
Max 131,89
B
N
 (
V
)
132,25
131,75
131,25
130,75
130,25
129,75
129,25
Min 129,67
Max 131,53
C
N
 (
V
)
130,7
130,3
129,9
129,5
129,1
128,7
128,3
Min 128,67
Max 130,42
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N
G
 (
V
)
0,043
0,041
0,038
0,036
0,034
0,031
0,029
Min 0,03
Max 0,04
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F i g u r a  3 4 . E s p e c t r o  d e  V o l t a j e  v s  t i e m p o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  r e f l e j a  l o s  s i t i o s  d o n d e  s e  p r e s e n t a n  l o s  p r o b l e m a s  ( p u n t o s  a z u l e s ) ,  
e s t o  s e  d e b e  a  l a  p r e s e n c i a  d e  t r a n s i t o r i o s . T a m b i é n  s e  v i s u a l i z a  c a í d a s  d e  t e n s i ó n  
( h u e c o s ) ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  s u c e d e  e n  e s t e  c a s o  p o r  e l  c o r t e  d e  s u m i n i s t r o  d e  e n e r g í a ,  y a  
q u e  e l  p o z o  U n o ,  t r a b a j a  e n  u n  h o r a r i o  d e  7 : 0 0  a  1 9 : 0 0 ,  l o s  d í a s  m a r t e s  y  j u e v e s ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  d e  l a  s e m a n a  t r a b a j a  l a s  2 4  h o r a s .  
E n  l a  f a s e  C  d e  l a  f i g u r a  3 5 ,  s e  o b s e r v a   u n  g r a n  n ú m e r o  d e  t r a n s i t o r i o s ,  l o  q u e  p r o v o c a  
q u e  e x i s t a  d i s t o r s i ó n  d e  l a  o n d a  s i n u s o i d a l ,  d e b i d o  a  q u e  e x i s t i ó  u n a  m a y o r  c a í d a  d e  
t e n s i ó n  e n  e s t a  f a s e .  
F i g u r a  3 5 .  O n d a  d e  d i s t o r s i ó n  d e  v o l t a j e  f a s e  C  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
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4 . 4 . 2  A n á l i s i s  d e   c o r r i e n t e .  E l  l í m i t e  p e r m i t i d o  d e  d e s b a l a n c e  d e  c o r r i e n t e s  e n  l a s  
f a s e s  q u e  r i g e  l a  n o r m a  e u r o p e a  e s  d e  0 %  i d e a l  e n  u n  m á x i m o  d e l  4 0 % .  
S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  l í n e a  A  t e n e m o s  u n a  c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  1 4 7 , 9 2  A  y  u n a  m í n i m a  
d e  1 4 4 , 8 6  A ,  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 0 h 4 2 .   
S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  l í n e a  B  t e n e m o s  u n a  c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  1 3 8 , 2 4  A   y  u n a  m í n i m a  
d e  1 3 5 , 7 4  A ,  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 0 h 2 9 .   
S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  l í n e a  C  t e n e m o s  u n a  c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  1 3 6 , 3 9  A  y  u n a  m í n i m a  
d e  1 3 3 , 3 7  A ,  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 0 h 5 4 .  E n  e l  n e u t r o  t e n e m o s  u n a  
c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  4 , 7 3  A  r e g i s t r a d o  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 0 h 2 2  c o m o  s e  o b s e r v a  h a y  
c i r c u l a c i ó n  d e  c o r r i e n t e  p o r  e l  n e u t r o  d e b i d o  a  q u e  l a  c o r r i e n t e  p r o d u c i d a  e n  l a s  l í n e a s  
n o  e s  c o n s u m i d a  e n  s u  t o t a l i d a d .  
E n  l a  f i g u r a  3 6 ,  s e  o b s e r v a  u n  s i m i l a r   c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  c o r r i e n t e  e n  l a s  t r e s  f a s e s  
d e l  t a b l e r o  e l é c t r i c o  p e r o  c o n  u n  l i g e r o  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  f a s e s .  
C o m o  s e  o b s e r v a ,  l o s  v a l o r e s  d e  c o r r i e n t e  o b t e n i d o s ,  e s t á n  d e n t r o  d e l  r a n g o  q u e  n o s  d a  
e n  e l  d a t o  d e  p l a c a  d e l  m o t o r  q u e  e s  d e  1 3 8  a  1 5 7  A .  L o s  v a l o r e s  q u e  s e  m u e s t r a n   e n  l a  
t a b l a  1 0 ,  i n d i c a n  q u e  e x i s t e  u n  d e s b a l a n c e  d e l  2 0 % .  
F i g u r a  3 6 .  C o r r i e n t e  v s  T i e m p o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
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T a b l a  1 0 .  R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  c o r r i e n t e  
C o r r i e n t e  d e l  t a b l e r o  d e l  p o z o  1  
F a s e s  I m a x .  [ A ]  I m i n .  [ A ]  
L 1  1 4 7 , 9 2  1 4 4 , 8 6  
L 2  1 3 8 , 2 4  1 3 5 , 6 4  
L 3  1 3 6 , 3 9  1 3 3 , 3 7  
N  4 , 7 3  0 , 9 8  
F u e n t e :  A u t o r e s  
E l  t a b l e r o  d e  c o n t r o l  d e l  p o z o  U n o ,  p o s e e  u n a  p u e s t a  a t i e r r a ,  l o  c u a l   a y u d a  a  c o n d u c i r  l a  
c o r r i e n t e  n o  c o n s u m i d a  p a r a  q u e  n o  r e c i r c u l e  p o r  e l  n e u t r o  p r o v o c a n d o  q u e  n o  s e  
c a l i e n t e  e l  m o t o r .  
4 . 4 . 2 . 1  C o r r i e n t e  d e  a r r a n q u e .  L a  c o r r i e n t e  r e q u e r i d a  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
m o t o r  e s  d e  1 5 7 A ,  p e r o  s e  o b s e r v a  q u e  e n  e l  m o m e n t o  d e l  a r r a n q u e  t e n e m o s  u n  v a l o r  d e  
c o r r i e n t e  3  v e c e s  m a y o r  q u e  l a  n o m i n a l  d e l  m o t o r  c u y o s  v a l o r e s  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  
f i g u r a  3 7 .  
L í n e a s   A =  4 9 2 , 3 9 A :  B = 4 6 5 , 2 2 A  y  C = 4 8 1 , 6 A ,  e s t o s  v a l o r e s  i n d i c a n  q u e  l a  c o r r i e n t e  e n  
e l  a r r a n q u e  s u b i ó  a  s e r  t r e s  v e c e s  m á s  q u e  l a  n o m i n a l  d e l  m o t o r ,  p e r o  e s  s o l o  e n  e l  
m o m e n t o  d e  a r r a n c a r  l a  b o m b a  y a  q u e  n e c e s i t a  d e  u n  a l t o  a m p e r a j e .   
F i g u r a  3 7 .  C o r r i e n t e s  d e  a r r a n q u e  d e l  m o t o r  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
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4 . 4 . 3  A n á l i s i s   d e  l a  f r e c u e n c i a .  S e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  3 8 ,  l a  v a r i a c i ó n  d e  
f r e c u e n c i a  m á x i m o ,  m í n i m o  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c e  l a  n o r m a  E N  5 0 1 6 0  E u r o p e a  q u e  r i g e  
u n  m á x i m o  d e  v a r i a c i ó n  d e  f r e c u e n c i a  d e  + / - 1 %  q u e  d a  u n  v a l o r  d e  6 0 . 1 2 9  H z  y  
5 9 . 8 3 6 H z .  
E l  v a l o r  m á s  a l t o  d e  f r e c u e n c i a  s e  r e g i s t r ó  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  e x a c t a m e n t e  a  l a s  1 1 h 2 8 ,  c o n  
u n  v a l o r  m á x i m o  d e  6 0 , 0 8 6 H z  e l  c u a l  e s t á  d e n t r o  d e  l a  n o r m a  
E l  v a l o r  m á s  b a j o  d e  f r e c u e n c i a  s e  r e g i s t r ó  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  e x a c t a m e n t e  a  l a s  1 1 h 5 9 , c o n  
u n  v a l o r  m í n i m o  d e  5 9 , 9 2 7 H z  e l  c u a l  e s t á  d e n t r o  d e  l a  n o r m a .  
F i g u r a  3 8 . P a r á m e t r o s  d e  f r e c u e n c i a  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  l o s  v a l o r e s  d e  f r e c u e n c i a  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l a  n o r m a  
d e  l a  C O N E L E C ,  p o r  l o  t a n t o  e l  p a r á m e t r o  d e  l a  f r e c u e n c i a  e s t á  d e n t r o  d e l  r a n g o  
p e r m i t i d o ,  p o r  l o  t a n t o  n o  e x i s t e n  p r o b l e m a s  c o n  e s t e  p a r á m e t r o  d e  c a l i d a d  d e  e n e r g í a  
e l é c t r i c a .  
T a b l a  1 1 .  R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  f r e c u e n c i a  
F r e c u e n c i a  
M a g n i t u d  f  [ H z ]  f  [ H z ]  
F r e c u e n c i a  
6 0 , 0 8 6  5 9 , 9 2 7  
F r e c u e n c i a  
p r o m e d i o  
5 9 , 9 2 7  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
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Min 59,927
Max 60,086
5 8  
 
4 . 4 . 4  M e d i c i ó n  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a .  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e x i s t e n  
l í m i t e s  a d m i s i b l e s  p o r  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1  e s t a b l e c e  e n t r e  u n  v a l o r  
m á x i m o  d e  1  y  u n  m í n i m o  d e  0 , 9 2 .  
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  3 9 ,  l o s  v a l o r e s  e n  l a s  t r e s  l í n e a s  n o  s u p e r a n  e l  m í n i m o  
a c e p t a b l e  p o r  l a  n o r m a  e l é c t r i c a  E c u a t o r i a n a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  
F i g u r a  3 9 .  F a c t o r  d e  p o t e n c i a  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  1 2 .  R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  p o z o  U n o  
F a c t o r  d e  P o t e n c i a  
L í n e a s  F P m a x  F P m i n  
L 1  0 , 8 9  0 , 8 9  
L 2  0 , 8 8  0 , 8 7  
L 3  0 , 9 1  0 , 9  
F P  
P r o m e d i o  
0 , 8 9  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
E l  p a r á m e t r o  d e  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  o b t e n i d o  t i e n e  u n  v a l o r  m a y o r  a l  r e q u e r i d o  p o r  e l  
m o t o r ,  p e r o  e s t a  f u e r a  d e l  r a n g o  m í n i m o  p e r m i t i d o  p o r  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C ,  p o r  
l o  q u e  s e   r e q u i e r e  c o r r e g i r  e s t e  p a r á m e t r o  ( c o s  φ ) . U n   b a j o  f a c t o r  d e  p o t e n c i a ,  o r i g i n a  
u n  m a y o r  c o n s u m o  d e  c o r r i e n t e ,  l o  q u e  o r i g i n a  l a  n e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  c a b l e s  d e  m a y o r  
s e c c i ó n ;  e s t o  n o  r e s u l t a  p r á c t i c o  p a r a  l a s  c o m p a ñ í a s  e l é c t r i c a s  p u e s t o  q u e  e l  g a s t o  s e r i a  
m a y o r ,  a d e m á s  d e  r e c i b i r  u n a  m u l t a  o  p e n a l i z a c i ó n .   
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Max 0,88
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0,899
0,897
Min 0,9
Max 0,91
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4 . 4 . 4 . 1  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  c o r r e g i r  e l  c o s  φ .  P a r a  m e j o r a r  e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e n  e l  
p o z o  u n o ,  e s  n e c e s a r i o  i n s t a l a r  u n  b a n c o  d e  c a p a c i t o r e s  ( f i g u r a  4 0 ) ,  c o n e c t a d o  
d i r e c t a m e n t e  a  l a  r e d  p r i n c i p a l ,  l o  c u a l  p e r m i t i r á  r e d u c i r  l a  p o t e n c i a  r e a c t i v a  d e l  s i s t e m a  
e l é c t r i c o , y a  q u e  l o s  c a p a c i t o r e s  a c t ú a n  s o b r e  l a  s i n u s o i d e  d e  l a  c o r r i e n t e , p r o d u c i e n d o  
u n  e f e c t o  c o n t r a r i o  a l  d e  l a  i n d u c t a n c i a ,  i m p i d i e n d o  q u e  l a  c o r r i e n t e   s e  a t r a s e  m u c h o  e n  
r e l a c i ó n  c o n  e l  v o l t a j e ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  c o n s e g u i r á  q u e  l a s  s i n u s o i d e s  s e  p o n g a n  e n  f a s e  
y  q u e  e l  v a l o r  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  s e  a p r o x i m e  l o  m á s  p o s i b l e  a  1 .  
F i g u r a  4 0 .  B a n c o  d e  c o n d e n s a d o r e s  
 
F u e n t e : ( I N F O C O M E R C I A L E S ,  2 0 1 3 )  
4 . 4 . 5  A n á l i s i s  d e l   T H D  d e  v o l t a j e .  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  d i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  t o t a l  s e  
l o  h a r á  p a r a  c a d a  f a s e  p a r a  d e t e r m i n a r  q u e  a r m ó n i c o s  s e  g e n e r a n .  L o s  l í m i t e s  m á x i m o s  
d e  v a r i a c i ó n  q u e  p e r m i t e  l a  n o r m a  E N  5 0 1 6 0  E u r o p e a  e s  d e  8 % .  
E n  l a  f i g u r a  4 1 ,  s e  o b s e r v a  l o s  a r m ó n i c o s  e n  e l  s i g u i e n t e  o r d e n , l í n e a  A  2 , 5 7 % , l í n e a  B  
2 , 6 3 %  y  l í n e a  C  2 , 5 6 % , l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e s t á  d e n t r o  d e  l a  n o r m a .  P e r o  e s t o s  v a l o r e s  
t o t a l e s  n o  s o b r e p a s a n  e l  8 %  q u e  p e r m i t e  l a  n o r m a  E u r o p e a  y  l a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  
E l  p a r á m e t r o  d e  a r m ó n i c o s  d e  v o l t a j e  n o  s o b r e  p a s a n  e l  3 % ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e s t a m o s  
d e n t r o  d e  l o  q u e  l a  n o r m a  e s t a b l e c i d a .  
6 0  
 
F i g u r a  4 1 .  T H D  d e  v o l t a j e  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 4 . 6  A n á l i s i s   d e l  T H D  d e  c o r r i e n t e .  S e  a n a l i z a  p a r a  c a d a  f a s e  l a  d i s t o r s i ó n  
a r m ó n i c a  T H D  d e  c o r r i e n t e s  d e  v a l o r e s  m á x i m o s  y  s e  i d e n t i f i c a  e l  a r m ó n i c o  
p r e p o n d e r a n t e  s e g ú n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  c a r g a .  C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  4 2 .  
L a  N o r m a  d e l  I n s t i t u t o  d e  I n g e n i e r o s  E l é c t r i c o s  y  E l e c t r ó n i c o s  ( I E E E )  i n d i c a   q u e  e l  
v a l o r  m á x i m o  p e r m i t i d o  d e b e  s e r  i g u a l  a  8 %  o  m e n o r  a l  v a l o r  m o s t r a d o . E l  T H D  d e  
c o r r i e n t e  m á x i m a  e n  l a  l í n e a  A  e s  d e  3 , 5 3 %  e n  l a  l í n e a  B  3 , 8 9 %  e n  l a  l í n e a  C  3 , 7 4 %  E n  
n e u t r o  e l  T H D  m á x i m o  e s  d e  5 7 , 3 %  y  m í n i m o  e s  2 1 , 8 1 %   p r e d o m i n a n d o  l a  a r m ó n i c a  3  
y  5 . E l  p a r á m e t r o  d e  d i s t o r s i ó n  d e  c o r i e n t e  e s t á  d e n t r o  d e  l o s  r a n g o s  p e r m i t i d o s ,  a  
e x c e p c i ó n  d e l  n e u t r o  q u e  t i e n e  u n  v a l o r  s u p e r i o r .  
F i g u r a  4 2 . T H D  d e  c o r r i e n t e  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
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4 . 4 . 7  A n á l i s i s   d e  f l i c k e r .  L o s  l í m i t e s  d e  s e v e r i d a d  d e  p e r t u r b a c i o n e s  d e l  v o l t a j e  
c a m b i a  e n  u n a  a m p l i t u d  m o d e r a d a  e n  u n  1 0 %  d e l  v o l t a j e  n o m i n a l  q u e  s e  p u e d e n  r e p e t i r  
v a r i a s  v e c e s  p o r  s e g u n d o  e s t e  p r o b l e m a  g e n e r a  l o s  l l a m a d o s  “ f l i c k e r ” .  
L o s  l í m i t e s .  P t s ,  e v a l ú a n  l a  s e v e r i d a d  d e l  f l i c k e r  e n  p e r i o d o s  c o r t o s  c o n  i n t e r v a l o s  d e  1 0  
m i n u t o s  e l  P t s .  N o  d e b e  s o b r e p a s a r  1  s i  e s t o  o c u r r e  s e  c o n s i d e r a  c o m o  f a c t o r  n e g a t i v o .  
P l t :  E v a l ú a  l a  s e v e r i d a d  a  l a r g o  p l a z o ,  c o n  i n t e r v a l o s  d e  m e d i c i ó n  d e  2  h o r a s  c o n  u n  
l í m i t e  d e  P l t  m e n o r  a  l a  u n i d a d . 
E s t o s  l í m i t e s  s o n  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  n o r m a  d e l  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 ,  y  l a  n o r m a  e u r o p e a  
E N 5 0 1 6 0 ,  e l  c u a l  n o s  i n d i c a  l o s  r a n g o s  p e r m i t i d o s  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  c a l i d a d  
e l é c t r i c a  p a r a  b a j a  t e n s i ó n .  
E l  a n á l i s i s  d e  f l i c k e r  d e  c o r t a  d u r a c i ó n  ( P s t ) ,  c o m o  s e  v e  e n  l a  f i g u r a  4 3  s e  t i e n e   e n  l a  
l í n e a  L 1  u n  m á x i m o  d e  P s t = 0 , 1 4 8  r e g i s t r a d o  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 1 h 3 3 .  
E n  l a s  l í n e a  L 2  s e  o b s e r v a  u n  m á x i m o  d e  P s t = 0 , 1 4 7  r e g i s t r a d o  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 1 h 3 4  
a l  i g u a l  q u e  e n  l a  L 3  P s t = 0 , 1 5 2  e l  3 0 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  1 2 h 1 3 .  
L o s  v a l o r e s  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l o s  r a n g o s  p e r m i t i d o s  c o m o  e s t a b l e c e  l a  n o r m a  
C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  
R e s u l t a n d o  q u e  d e l  1 0 0 %  d e  l a s  m e d i c i o n e s  h a y  u n  5 %  d e  l í m i t e  p e r m i t i d o  p o r  l o  c u a l  
e n  e s t e  c a s o  t e n e m o s  a p e n a s  u n  2 %  d e  l a s  m e d i c i o n e s  q u e  s e  s a l e n  f u e r a  d e l  r a n g o  q u e  
d e t e r m i n a  l a  n o r m a .  P o r  l o  t a n t o  l o s  v a l o r e s  e s t á n  d e n t r o  d e  l a  n o r m a .  
L o s  v a l o r e s  q u e  e s t á n  f u e r a  d e  l o s  r a n g o s  s e  d e b e  a l  e n c e n d i d o  d e  l u m i n a r i a s  y  m o t o r e s  
t r a s c u r i d o  u n  t i e m p o  s e  e s t a b i l i z a n  y  e l  v a l o r  p r o m e d i o  d e  f l i c k e r s  e s  d e  0 , 1 4 9  q u e  
e n c u e n t r a  f i l t r a n d o  l o s  d a t o s . E n  l o s  f l i c k e r s  d e  c o r t a  d u r a c i ó n P s t ,  n o  e n c o n t r a m o s  
n i n g ú n  p r o b l e m a  e s t á n  d e n t r o  d e l  r a n g o  p e r m i t i d o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  f l i c k e r s  d e  l a r g a  
d u r a c i ó n  P s t  e s  d o n d e  e n c o n t r a m o s  s e r i o s  i n c o n v e n i e n t e s .  
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F i g u r a  4 3 .  F l i c k e r s  p o z o  U n o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  1 3 .  R e s u m e n  d e  v a l o r e s  p r o m e d i o s  d e  f l i c k e r s  
F l i c k e r s  d e l  t a b l e r o  d e l  P o z o  U n o  
L í n e a s  P s t  P r o m e d i o   
 
L 1  0 , 1 4 8  
 
L 2  0 , 1 4 7  
 
L 3  0 , 1 5 2  
 
F l i c k e r s  
0 , 1 4 9  p r o m e d i o  
t o t a l  
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 4 . 7 . 1  A n á l i s i s   d e l  P l t .  E v a l ú a  l a  s e v e r i d a d  a  l a r g o  p l a z o , c o n  i n t e r v a l o s  d e  m e d i c i ó n  
d e  2  h o r a s  c o n  u n  l í m i t e  d e  P l t  m e n o r  a  l a  u n i d a d .  P a r a  m i n i m i z a r  o  e l i m i n a r  e s t e  
f e n ó m e n o  s e  d e b e  i n s t a l a r  u n a  a l i m e n t a c i ó n  e l é c t r i c a  i n d e p e n d i e n t e  p a r a  l a  i l u m i n a c i ó n  
y  n o  e s t a r  i n s t a l a d o  e n  l a  m i s m a  l í n e a  d e   f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  e l e c t r o b o m b a .  
S e  o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  a n o r m a l  e n  l a s  t r e s  l í n e a s ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e x i s t e  u n  
p r o b l e m a  s e r i o  s o b r e  t o d o  c o n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  m o t o r ,  e s t o  s u c e d e  s o b r e  t o d o  e n  
e l  m o m e n t o  d e  a r r a n q u e  d e  g r a n d e s  c a r g a s ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a .  E s t a  m e d i d a  
e s  t o m a d a  e n  l o s  7  d í a s  q u e  e l  e q u i p o  r e g i s t r ó l a s  a n o m a l í a s  e n  l a  r e d  e l é c t r i c a  i n t e r n a  y  
e x t e r n a  d e  l a  E S P O C H - R I O B A M B A .  
A
N
0,165
0,135
0,105
0,075
0,045
0,015
-0,015
 
Max 0,148
Min 0
B
N
0,165
0,135
0,105
0,075
0,045
0,015
-0,015
 
Max 0,147
Min 0
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Max 0,152
Min 0
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F i g u r a  4 4 .  F l i c k e r  d e  l a r g a  d u r a c i ó n  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
L a s  b o m b a s  p o r  l o  g e n e r a l  s i e m p r e  t i e n e n  p r o b l e m a s  d e  f l i c k e r  e n  e s p e c i a l  d e  l a r g a  
d u r a c i ó n  y  c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  f i g u r a  4 4 ,  s e  t i e n e  u n  f l i c k e r  d e m a s i a d o  
e l e v a d o  e n  l a s  t r e s  l í n e a s  c u y a s  m e d i d a s  s o n :  
E n  l a  l í n e a  A  s e  o b s e r v a  u n  m á x i m o  d e  P l t =  7 , 6 3 4 ,  r e g i s t r a d o  e l  2 8 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  9 : 4 4 ,  
e n  l a  l í n e a  B  s e  o b s e r v a  u n  m á x i m o  d e  P l t =  7 , 4 7 5 ,  r e g i s t r a d o  e l  2 8 / 0 4 / 2 0 1 5  a  l a s  9 : 4 4 ,  y  
e n  l a  l í n e a  C  s e  o b s e r v a  u n  m á x i m o  d e  P l t =  7 , 4 1 9 ,  r e g i s t r a d o  e l  2 8 / 0 4 / 2 0 1 5   a  l a s  9 :  4 4 .  
4 . 4 . 8  A n á l i s i s  d e  l a   p o t e n c i a .  S e  a n a l i z a  e n  l a s  t r e s  l í n e a s  l a  p o t e n c i a  a c t i v a ,  
p o t e n c i a  r e a c t i v a ,  p o t e n c i a  a p a r e n t e  q u e  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  4 5 .  
L a s  l í n e a s  A , B  y  C   t i e n e n  e l  m i s m o  c o m p o r t a m i e n t o  c o n  l a  d i f e r e n c i a  q u e  a l  m o m e n t o  
d e  e n c e n d e r s e  l a  b o m b a  n e c e s i t a  m a y o r  c a r g a  y  l u e g o  s e  e s t a b i l i z a  e s t o s  v a l o r e s  e s t á n  
e n  e l  o r d e n   d e  1 7 , 3 1 k W ,  1 5 , 9 3 k W  y  1 5 , 9 8 k W   r e s p e c t i v a m e n t e ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a s  t r e s  
l í n e a s  s e  e n c u e n t r a n  c a s i  e q u i l i b r a d a s .  
P o t e n c i a  r e a c t i v a  c o m o  s e  o b s e r v a  h a y  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  l í n e a s  t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s  
c a p a c i t i v a s  e  i n d u c t i v a s .  P o d e m o s  v e r  q u e  e n  l a  l í n e a  1  t i e n e  u n a  m e d i d a  d e  1 9 , 4 4 V A R ,  
l a  l í n e a  2  c o n  1 8 , 1 3 V A R  y  l a  l í n e a  3  c o n  1 7 , 7 3 V A R  p o d e m o s  v e r  q u e  e x i s t e  u n  b a l a n c e  
e n t r e  l a s  l í n e a s .  E n  l a  p o t e n c i a  a p a r e n t e  s e  o b s e r v a  u n  e q u i l i b r i o  e n  l a s  t r e s  f a s e s  1 , 2  y  3  
c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  4 5 . L a  p o t e n c i a  m á x i m a  a p a r e n t e  e n  l a s  l í n e a s  A , B , C   s o n  
1 9 , 4 2 W ,  1 8 , 1 1 W  y  1 7 . 7 1 W .  
A
N
8,8
7,2
5,6
4
2,4
0,8
-0,8
 
9h.37m.11s 10h.48m.9s 1h.50m.28s0 :9s:19
Max 7,634
Min 0
B
N
8,8
7,2
5,6
4
2,4
0,8
-0,8
 
9h.37m.11s 10h.48m.9s 1h.50m.28s0 :9s:19
Max 7,475
Min 0
30/429/428/427/426/425/4
C
N
8,8
7,2
5,6
4
2,4
0,8
-0,8
 
9h.37m.11s 10h.48m.9s 1h.50m.28s0 :9s:19
Max 7,419
Min 0
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E s t e  v a l o r  e s  l o  q u e  s e  d e b e r í a  p a g a r  r e a l m e n t e  a l  d i s t r i b u i d o r ,  p e r o  d e b i d o  a  q u e  e l  
m e d i d o r  n o  r e g i s t r a  c a r g a s  r e a c t i v a s .  
F i g u r a  4 5 .  E s p e c t r o s  d e  p o t e n c i a :  A c t i v a ,  R e a c t i v a  y  A p a r e n t e  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 5  C o s t o  t o t a l  e n  d ó l a r e s  d e l  c o n s u m o  e n  e l  p o z o  U n o .  
F i g u r a  4 6 . C o s t o  d e   p é r d i d a s  d e  e n e r g í a  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
C o m o  s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  e n  l a  f i g u r a  4 6 ,  l a s  p é r d i d a s  d e  e n e r g í a  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  
p o z o  u n o  s o n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  t e n e m o s  u n  c o n s u m o  d e  4 8 , 5  K i l o w a t i o s  ú t i l e s  
( p o t e n c i a )  d i s p o n i b l e s ,  c o n  u n a  p é r d i d a  d e  1 , 1 5  k W  , c o n s u m o  d e   p o t e n c i a  r e a c t i v a  ( n o  
ú t i l )  c o n  u n  v a l o r  d e  2 4  k W ,  c o n  u n a  p é r d i d a  d e  0 , 2 8  k W ,  c o n s u m o  d e  2 , 4  k W  d e  
p o t e n c i a  n o  ú t i l  d e b i d o  a  d e s e q u i l i b r i o s ,  c o n  u n  p e r d i d a  d e  0 , 0 2  k W ,  c o n s u m o  d e  1 , 9  d e  
A
N
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k
V
A
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19,6
18,8
18
17,2
16,4
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Min 16,87
Max 17,31
Min 19
Max 19,44
Min 18, 8
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Min 15,51
Max 15,93
Min 17,66
Max 18,13
4
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18,25
17,75
17,25
16,75
16,25
15,75
15,25
 
Min 15,6
Max 15,98
Min 17,26
Max 17,73
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Min 48,32
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p o t e n c i a n o  ú t i l  d e b i d o  a  a r m ó n i c o s ,  c o n  u n a  p é r d i d a  d e  0 , 0 1  k W  y  u n  c o n s u m o  d e  2 , 7  
k W  c o r r i e n t e  d e l  n e u t r o .  P o r  l o  t a n t o  s e  t i e n e  u n  t o t a l  d e  k i l o w a t i o s /  h o r a  d e s p e r d i c i a d o s  
d e   1 2 7 2  d ó l a r e s  p o r  a ñ o .   
A n t e s  d e  r e a l i z a r  e l  p r e s e n t e  a n á l i s i s  s e  d e b e  d e  i n g r e s a r  a l  e q u i p o  l o s  p a r á m e t r o s  d e  
l o n g i t u d  y  c a l i b r e  d e l  c o n d u c t o r ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  e l  c o s t o  d e l  k W /  h o r a  q u e  e n  e s t e  
c a s o  e s  d e  0 , 1 0  c e n t a v o s  d e  d ó l a r .  
4 . 6  D e s e q u i l i b r i o  e n t r e  f a s e s  
E n  l a  f i g u r a  4 7 ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a s  l e c t u r a s  d e  c o r r i e n t e  d e  l a s  t r e s  f a s e s ,  l o  c u a l  
i n d i c a  q u e  e x i s t e  u n  d e s e q u i l i b r i o  e n  l a s  m i s m a s .  D a n d o  l e c t u r a s  d e  c o r r i e n t e  d i f e r e n t e s .  
F i g u r a  4 7 .  M e d i c i ó n  d e  c o r r i e n t e  e n  l a s  l í n e a s  A ,  B ,  C  y  n e u t r o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 7  E v e n t o s  d e  o n d a . L o s  e v e n t o s  a y u d a n  a  d e t e r m i n a r  l a  o n d a  q u e  s e  e n c u e n t r a  
d e f o r m a d a  d e b i d o  a  p o s i b l e s  f a l l a s  a  l a  h o r a  d e l  a r r a n q u e  d e  l o s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  y  
c o m o  c a í d a s  d e  v o l t a j e  e n  l a s  f a s e s  d i s t o r s i ó n  d e  l a  s i n u s o i d a l  d e  c o r r i e n t e  a l  a r r a n q u e  
d e  c a r g a s .  
E n  l a  f i g u r a  4 8 ,  p o d e m o s  v e r  l a s  f o r m a s  d e  o n d a  e j e m p l o  d e  v o l t a j e  y  c o r r i e n t e  q u e  e n  
a l g u n o s  m o m e n t o s  s e  d i s m i n u y e  l a  a m p l i t u d  d e  l a  o n d a .  
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F i g u r a  4 8 . E v e n t o s  d e  o n d a  p o z o  u n o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 7 . 1  E v e n t o s  R M S .  S i r v e  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  e v e n t o s  q u e  s e  p r o d u c e n  d u r a n t e  l a  
m e d i c i ó n  q u e  o c u r r e n  p o r  d i f e r e n t e s  m o t i v o s  c o m o  c a í d a s  d e  v o l t a j e  a r r a n q u e  d e  
e q u i p o s  y  m a l a s  c o n e x i o n e s  e l é c t r i c a s .  E n  l a  f i g u r a  4 9 ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r  e n  l a s  t r e s  l í n e a s ,  a  e x c e p c i ó n  d e l  n e u t r o  q u e  p r e s e n t a  u n o s  
p i c o s  d e  c o r r i e n t e  y  v o l t a j e  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o s .  
L o  a d e c u a d o  e s  n o  t e n e r   p r e s e n c i a  d e  e v e n t o s , q u e  l a   e n e r g í a  s u m i n i s t r a d a  s e a  l a  
c o r r e c t a ,  p e r o  e s t o  s e  d a  p o r  m o t i v o s  t a n t o  a t m o s f é r i c o s  c o m o  r a y o s ,  c a í d a s  d e  á r b o l e s ,  
m a l a s  c o n e x i o n e s ,  e t c .  
F i g u r a  4 9 .  E v e n t o s  R M S  d e l  p o z o  U n o  
 
A(V)
B(V)
C(V)
N(V)
A(A)
B(A)
C(A)
N(A)
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F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 8  M e d i c i o n e s  y  a n á l i s i s  e l é c t r i c o  e n  e l  p o z o  D o s  
A l  f i n a l i z a r  l o s  7  d í a s  d e  l a s  m e d i c i o n e s  e l  e q u i p o  p e r m i t e  v i s u a l i z a r  u n  c u a d r o  d e  
r e s u m e n  e n  d o n d e  s e  o b s e r v a ,  e l  n ú m e r o  d e  r e g i s t r o s  y  e v e n t o s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n ,  
a d e m á s  l a  f e c h a  d e  i n i c i o  y  f i n  d e l  r e g i s t r o ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  5 0 .  
F i g u r a  5 0 .  R e s u m e n  d e  e v e n t o s  d e l  p o z o  D o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
E l  e q u i p o  r e g i s t r a  8 7 7  m e d i c i o n e s ,  p r e s e n t á n d o s e d u r a n t e  l a  m e d i c i ó n  1 4 3  e v e n t o s ,  5  
i n t e r r u p c i o n e s ,   1 0 3  t r a n s i t o r i o s  y  1 0 8  e v e n t o s  R M S .  
4 . 8 . 1  A n á l i s i s d e  v o l t a j e .  S e  p e r m i t e  u n a  v a r i a c i ó n  d e  v o l t a j e  + / - 1 0  d e l  v o l t a j e  
n o m i n a l  q u e  e n  e s t e  c a s o  e s  d e  4 6 0 V  q u e  r i g e  l a  n o r m a  E N  1 5 0 6 0  E u r o p e a  y  l a   
C O N E L E C  d e l  E c u a d o r  p a r a  a l i m e n t a c i ó n  d e  m e d i a  t e n s i ó n . L o s  v a l o r e s  d e b e n  e s t a r  
d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  d e  4 1 4 V  m í n i m o  y  5 0 6  V   m á x i m o .  E s t e  r a n g o  e s  p a r a  e l  v a l o r  d e  
v o l t a j e s  e n t r e  l í n e a s .  C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  5 1 .  
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  A B   e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  4 4 4 , 8 V  y  u n  v o l t a j e  m í n i m o  d e  
4 3 5 , 3 V .  
6 8  
 
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  B C  q u e  e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  4 4 7 , 5 2 V  y  u n  v o l t a j e  m í n i m o  d e  
4 3 8 , 0 6 V .  
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  C A  q u e  e l  v a l o r   m á x i m o  e s  d e  4 4 1 , 7 V  y  c o n  u n  v o l t a j e  m í n i m o  
d e  4 3 2 , 3 6 V .  E n  l a  f i g u r a  5 1 ,  s e  o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r  e n  l a s  t r e s  f a s e s ,  l o  
q u e  p e r m i t e  c o n c l u i r  q u e  l o s  v a l o r e s  e s t á n  d e n t r o  d e  l a  n o r m a  a n t e s  m e n c i o n a d a .  
F i g u r a  5 1 .  V o l t a j e  v s  T i e m p o  ( e n t r e  l í n e a s )  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
P a r a  l o s  v a l o r e s  d e  v o l t a j e  e n t r e  l í n e a  y  n e u t r o  t e n e m o s  u n  v a l o r  n o m i n a l  d e  2 5 6 V ,  l o  
c u a l  i n d i c a  q u e  s e  d e b e  t e n e r  u n a  v a r i a c i ó n  e n t r e  2 3 0 , 4 V   m í n i m o   y   2 8 1 , 6 V  m á x i m o .  
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  5 2 .  
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  A  e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  2 5 5 , 1 4 V  y  u n  v o l t a j e  m í n i m o  d e  
2 4 9 , 7 2 V .  
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  B  e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  2 5 8 , 4 2 V  y  u n  v o l t a j e  m í n i m o  d e  
2 5 2 , 9 4 V .  
S e  o b s e r v a  e n  l a  l í n e a  C  e l  v a l o r  m á x i m o  e s  d e  2 5 6 . 6 2 V  y  u n  v o l t a j e  m í n i m o  d e  
2 5 1 , 2 V .  
A
B
 (
V
)
447,2
444,8
442,4
440
437,6
435,2
432,8
Min 435,3
Max 444,8
B
C
 (
V
)
449
447
445
443
441
439
437
Min 438,06
Max 447,52
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Min 432,36
Max 441,7
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E n  e l  n e u t r o  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  s e  t i e n e  u n  v a l o r  m á x i m o  d e  0 , 0 4 V  y  u n  v a l o r  
m í n i m o  d e  0 , 0 2 V ,  d u r a n t e  e l  t i e m p o  e s t a b l e c i d o  c u m p l i e n d o  c o n  l a  n o r m a  q u e  
e s p e c i f i c a  q u e  e l  v o l t a j e  e n  e l  n e u t r o  d e b e  s e r  l o  m á s  c e r c a n o  a  c e r o . 
P a r a  o b t e n e r  v a l o r e s   d e  v o l t a j e  b a j o s  e n  e l   n e u t r o  d e  d e b e  c o n t a r  c o n  u n a  c o n e x i ó n  d e  
m a l l a  a  t i e r r a   e n   l o s  t a b l e r o s   d e  c o n t r o l  t a n t o  d e l  p o z o  U n o   c o m o  d e l  D o s   y   l a  
c o n e x i ó n  s e  l o  d e b e  r e a l i z a r  l o  m á s  c e r c a n o  d e l  t a b l e r o  e l é c t r i c o .  
 
F i g u r a  5 2 . V o l t a j e  v s  t i e m p o  ( l í n e a  y  n e u t r o )  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
L o s  d a t o s  r e g i s t r a d o s  p o r  e l  a n a l i z a d o r    e n  e l  t a b l e r o  d e l  p o z o  2  e n  l a s  t r e s  l í n e a s  y  
n e u t r o   s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l a  n o r m a  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  
T a b l a  1 4 . R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  v o l t a j e  
V o l t a j e s  d e l  t a b l e r o  d e l  p o z o  2  
F a s e s  V m a x .  [ V ]  V m i n .  [ V ]  
L 1  2 5 5 , 1 4  2 4 9 , 7 2  
L 2  2 5 8 , 4 2  2 5 2 , 9 4  
L 3  2 5 6 , 6 2  2 5 1 , 2  
N  0 , 0 4  0 , 1  
F u e n t e :  A u t o r e s  
A
N
 (
V
)
256,8
255,2
253,6
252
250,4
248,8
247,2
Min 249,72
Max 255,14
B
N
 (
V
)
260,8
259,2
257,6
256
254,4
252,8
251,2
Min 252,94
Max 258,42
C
N
 (
V
)
258,8
257,2
255,6
254
252,4
250,8
249,2
Min 251,2
Max 256,62
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0,048
0,043
0,038
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0,023
0,018
Min 0,02
Max 0,04
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4 . 8 . 2  A n á l i s i s  d e  c o r r i e n t e .  E l  l í m i t e  p e r m i t i d o  d e  d e s b a l a n c e  d e  c o r r i e n t e s  e n  l a s  
f a s e s  q u e  r i g e  l a  n o r m a  e u r o p e a  e s  d e  0 %  i d e a l  e n  u n  m á x i m o  d e l  2 0 % ,  p e r o  d e b i d o  a  
l o s  p r o b l e m a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  r e d  e x t e r n a  h a y  u n  d e s b a l a n c e  a c e p t a b l e .  
E n  l a  f i g u r a   5 3 ,  s e  o b s e r v a   q u e  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  c o r r i e n t e  e n  l a s  t r e s  f a s e s  d e l  
t a b l e r o  e l é c t r i c o  m e d i d o  e s  s i m i l a r ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  e s p e c t r o  d e  c o r r i e n t e  e n  l a  
l í n e a  A ,  B  y   C .  
S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  l í n e a  A  t e n e m o s  u n a  c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  6 6 , 1 A  y  u n a  m í n i m a  d e  
6 4 , 3 A ,  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  e l  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  l a s  1 3 h 2 0 .   
S e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  l í n e a  B  t e n e m o s  u n a  c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  6 9 , 9 A  y  u n a  m í n i m a  d e  
6 8 , 1 A ,  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  e l  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  l a s  1 1 h 3 4 .  E n  l a  l í n e a  C  t e n e m o s  u n a  
c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  6 5 , 5 A  y  u n a  m í n i m a  d e  6 3 , 5  A ,  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  e l  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  
l a s  1 1 h 4 4 .   
E n  e l  n e u t r o  t e n e m o s  u n a  c o r r i e n t e  m á x i m a  d e  0 , 2 A  r e g i s t r a d o  e l  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  l a s  
1 1 h 2 7 .  
C o m o  s e  s a b e  t o d o  e q u i p o  t i e n e  u n  v a l o r  n o m i n a l  d e  c o r r i e t e  d e  c o n s u m o  e s o  d e p e n d e r a  
m u c h o  a  q u e  p o r c e n t a j e  d e  c a r g a  e s t a  t r a b a j a n d o , l o  c u a l  n o s  d a r a  v a l o r e s  d e  c o r r i e n t e  
v a r i a b l e s .  
F i g u r a  5 3 .  C o r r i e n t e  v s  t i e m p o  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
A
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A
)
66,75
66,25
65,75
65,25
64,75
64,25
63,75
Min 64,3
Max 66,1
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A
)
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Min 63,5
Max 65,5
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  l o s  v a l o r e s  d e  c o r r i e n t e s  e n  l a s  t r e s  l í n e a s  y  e n  e l  n e u t r o  
o b s e r v a n d o  q u e  e x i s t e  u n  d e s b a l a n c e   l e v e  e n  l a s  c a r g a s .  
T a b l a  1 5 .  R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  c o r r i e n t e  
C o r r i e n t e  d e l  t a b l e r o  d e l  p o z o  d o s  
F a s e s  I m a x .  [ A ]  I m i n .  [ A ]  
L 1  
6 6 , 1  6 4 , 3  
L 2  6 9 , 9  6 8 , 1  
L 3  6 5 , 5  6 3 , 5  
N  0 , 2  0 , 2  
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 8 . 3  A n á l i s i s  d e  l a  f r e c u e n c i a .  S e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  5 4 ,   l a  v a r i a c i ó n  d e  
f r e c u e n c i a   d e b e  s e r  d e  + / - 1 % ,  c o m o  i n d i c a  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C .  
E l  v a l o r  m á s  a l t o  d e  f r e c u e n c i a  s e  r e g i s t r ó  e l  1 5 / 0 5 / 2 0 1 5  e x a c t a m e n t e  a  l a s  2 0 h 1 5 ,  c o n  
u n  v a l o r  m á x i m o  d e  6 0 , 0 8 9 H z   y  v a l o r  m á s  b a j o  d e  f r e c u e n c i a  s e  r e g i s t r ó  e l  1 5 / 0 5 / 2 0 1 5  
e x a c t a m e n t e  a  l a s  1 1 h 5 9 ,  c o n  u n  v a l o r  m í n i m o  d e  5 9 , 8 8 2 H z ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  d e n t r o  d e  
l a  n o r m a .  C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a  f i g u r a  l a  f r e c u e n c i a  e s t á  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C .  
F i g u r a  5 4 .  P a r á m e t r o s  d e  f r e c u e n c i a  
 6h4h2h0h22h20h18h16h
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Min 59,882
Max 60,089
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F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  1 6 . R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  f r e c u e n c i a  
F r e c u e n c i a  
M a g n i t u d  f  [ H z ]  f  [ H z ]  
F r e c u e n c i a  
6 0 , 0 8 9  5 9 , 8 8 2  
F r e c u e n c i a  
p r o m e d i o  
5 9 , 8 8 2  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
L a  f r e c u e n c i a  q u e  s e  r e q u i e r e  p a r a  e l  E c u a d o r  e s  d e  6 0  H z  s e  l o  c a l i b r a ,  s e  n i v e l a  l a  h o r a  
y  e l  d í a  a c t u a l  q u e  s e  r e a l i z a  e l  r e g i s t r o  d e  d a t o s  y  p o r  ú l t i m o  s e  e s t a b l e c e  e l  t i e m p o  o  
d í a s   q u e  s e  l o  d e j a  m i d i e n d o ,  p o r  l o  t a n t o  s e  t i e n e  q u e  n o  e x i s t i ó  n i n g ú n  p r o b l e m a  c o n  
e s t e  p a r á m e t r o  d e  c a l i d a d  d e  e n e r g í a .  
4 . 8 . 4  A n á l i s i s  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a .  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e x i s t e n  
l í m i t e s  a d m i s i b l e s  p o r  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1  e s t a b l e c e  e n t r e  u n  v a l o r  
m á x i m o  d e  1  y  u n  m í n i m o  d e  0 , 9 2 . C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  5 5  l o s  v a l o r e s  e n  l a s  
t r e s  l í n e a s  n o  s u p e r a n  e l  m í n i m o  a c e p t a b l e  p o r  l a  n o r m a  e l é c t r i c a  E c u a t o r i a n a  
C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  
F i g u r a  5 5 .  F a c t o r  d e  p o t e n c i a  p o z o  D o s  
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Min 0,9
Max 0,91
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F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  1 7 . R e s u m e n  d e  v a l o r e s  d e  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  
F a c t o r  d e  P o t e n c i a  
L í n e a s  F P m a x  F P m i n  
L 1  0 , 9 0  0 , 8 9  
L 2  0 , 8 8  0 , 8 7  
L 3  0 , 8 7  0 , 8 5  
F P  
P r o m e d i o  
0 , 8 8  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
E l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  r e q u e r i d o  d e l  m o t o r  e s  d e  0 , 8 5  m i e n t r a s  q u e  e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  
o b t e n i d o  m e d i a n t e  l a  m e d i c i ó n  d e  l o s  7  d í a s  c o n t i n u o s  e s  d e  0 , 8 8 .  
E l  p a r á m e t r o  d e  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  o b t e n i d o  t i e n e  u n  v a l o r  m a y o r  a l  r e q u e r i d o  p o r  e l  
m o t o r ,  p e r o  e s t a  f u e r a  d e l  r a n g o  m í n i m o  p e r m i t i d o  p o r  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C ,  p o r  
l o  q u e  s e   r e q u i e r e  c o r r e g i r  e s t e  p a r á m e t r o  ( c o s  φ ) .  
4 . 8 . 4 . 1  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  c o r r e g i r  e l  c o s  φ .  P a r a  m e j o r a r  e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e n  e l  
p o z o  2 ,  e s  n e c e s a r i o  i n s t a l a r  u n  b a n c o  d e  c a p a c i t o r e s ,  c o n e c t a d o  d i r e c t a m e n t e  a  l a  r e d  
p r i n c i p a l ,  l o  c u a l  p e r m i t i r á  r e d u c i r  l a  p o t e n c i a  r e a c t i v a  d e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o ,  y a  q u e  l o s  
c a p a c i t o r e s  a c t ú a n  s o b r e  l a  s i n u s o i d e  d e  l a  c o r r i e n t e , p r o d u c i e n d o  u n  e f e c t o  c o n t r a r i o  a l  
d e  l a  i n d u c t a n c i a ,  i m p i d i e n d o  q u e  l a  c o r r i e n t e   s e  a t r a s e  m u c h o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  
v o l t a j e ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  c o n s e g u i r á  q u e  l a s  s i n u s o i d e s  s e  p o n g a n  e n  f a s e  y  q u e  e l  v a l o r  
d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  s e  a p r o x i m e  l o  m á s  p o s i b l e  a  1 . 
4 . 8 . 5  A n á l i s i s  d e l   T H D  d e  v o l t a j e .  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  d i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  t o t a l  s e  
l o  h a r á  p a r a  c a d a  f a s e  p a r a  d e t e r m i n a r  q u e  a r m ó n i c o s  s e  g e n e r a n .  L o s  l í m i t e s  m á x i m o s  
d e  v a r i a c i ó n  q u e  p e r m i t e  l a  n o r m a  E N  5 0 1 6 0  E u r o p e a  e s  d e  8 % .  
E n  l a  f i g u r a  s e  o b s e r v a  l o s  a r m ó n i c o s  e n  e l  s i g u i e n t e  o r d e n ,  l í n e a  A  1 , 8 6 % ,  l í n e a  B  
1 , 7 1 %  y  l í n e a  C  1 , 8 % , l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e s t a m o s  d e n t r o  d e  l a  n o r m a ,  y a  q u e   é s t o s  
v a l o r e s  t o t a l e s  n o  s o b r e p a s a n  e l  8 %  q u e  p e r m i t e  l a  n o r m a  E u r o p e a  y  l a  C O N E L E C  
0 0 4 / 0 1 .  
7 4  
 
E l  p a r á m e t r o  d e  a r m ó n i c o s  d e  v o l t a j e  n o  s o b r e  p a s a n  e l  2 % ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e s t a m o s  
d e n t r o  d e  l o  q u e  l a  n o r m a  e s t a b l e c i d a .  
F i g u r a  5 6 .  T H D   d e  v o l t a j e  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
A n a l i z a n d o  l a s  l í n e a s  A ,  B  y  C  s e  d e t e r m i n a n  v a l o r  d e  d i s t o r s i ó n  m á x i m o  t o t a l  e n  l a s  
t r e s  l í n e a s ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  v a l o r  d e l  T H D  d e  v o l t a j e  v a l o r e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
d e n t r o  d e  l a  n o r m a  q u e  i n d i c a  q u e  d e b e  m a n t e n e r s e  p o r  d e b a j o  d e l  8 %  d e l  p e r i o d o  d e  
r e g i s t r o .  
4 . 8 . 6  A n á l i s i s  d e  T H D  d e  c o r r i e n t e .  S e  a n a l i z a  p a r a  c a d a  f a s e  l a  d i s t o r s i ó n  a r m ó n i c a  
T H D  d e  c o r r i e n t e s  d e  v a l o r e s  m á x i m o s  y  s e  i d e n t i f i c a  e l  a r m ó n i c o  p r e p o n d e r a n t e  s e g ú n  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  c a r g a .  
L a  N o r m a  d e l  I n s t i t u t o  d e  I n g e n i e r o s  E l é c t r i c o s  y  E l e c t r ó n i c o s  ( I E E E )   i n d i c a   q u e  e l  
v a l o r  m á x i m o  p e r m i t i d o  d e b e  s e r  i g u a l  a  8 %  o  m e n o r  a l  v a l o r  m o s t r a d o . E l  T H D  d e  
c o r r i e n t e  m á x i m a  e n  l a  l í n e a  A  e s  d e  3 , 9 1 %  e n  l a  l í n e a  B  3 , 0 8 %  e n  l a  l í n e a  C  3 , 6 6 %  E n  
n e u t r o  e l  T H D  m á x i m o  e s  d e  6 4 , 4 9 %  y  m í n i m o  e s  6 4 , 7 9 %   p r e d o m i n a n d o  l a  a r m ó n i c a  
3  y  5 . E l  p a r á m e t r o  d e  d i s t o r s i ó n  d e  c o r i e n t e  e s t á  d e n t r o  d e  l o s  r a n g o s  p e r m i t i d o s , a  
e x c e p c i o n  d e l  n e u t r o  q u e  t i e n e  u n  v a l o r  s u p e r i o r .  
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F i g u r a  5 7 .  T H D  d e  c o r r i e n t e  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 8 . 7  A n á l i s i s   d e  f l i c k e r .  L o s  l í m i t e s  d e  s e v e r i d a d  d e  p e r t u r b a c i o n e s  d e l  v o l t a j e  
c a m b i a  e n  u n a  a m p l i t u d  m o d e r a d a  e n  u n  1 0 %  d e l  v o l t a j e  n o m i n a l  q u e  s e  p u e d e n  r e p e t i r  
v a r i a s  v e c e s  p o r  s e g u n d o  e s t e  p r o b l e m a  g e n e r a  l o s  l l a m a d o s  “ f i c k e r ”  o  l l a m a d o s  
t a m b i é n  p a r p a d e o s ,  c a u s a d o s  p o r  f l u c t u a c i o n e s  d e  v o l t a j e  e n  l á m p a r a s  d e  l u z  a  u n a  
f r e c u e n c i a  d e t e c t a b l e  d e l  o j o  h u m a n o .  
L í m i t e s .  P t s .  E v a l ú a  l a  s e v e r i d a d  d e l  f i c k e r  e n  p e r i o d o s  c o r t o s  c o n  i n t e r v a l o s  d e  1 0  
m i n u t o s  e l  P t s .  N o  d e b e  s o b r e p a s a r  1  s i  e s t o  a c u r e  s e  c o n s i d e r a  c o m o  f a c t o r  n e g a t i v o  s e  
u t i l i z a  e s t e  l í m i t e  p a r a  n u e s t r o  c a s o .  E n  l a s  b o m b a s  s u m e r g i b l e s  n o  e x i s t e n  p r o b l e m a s  
d e  f l i c k e r  d e  c o r t a  d u r a c i ó n ,  p e r o  h a y  s e r i o s  i n c o n v e n i e n t e s  c o n  l o s  f l i c k e r s  d e  l a r g a  
d u r a c i ó n ,  q u e  p u e d e n  r e s u l t a r  p e l i g r o s o s  e n  a l g ú n  m o m e n t o .  
P l t :  E v a l ú a  l a  s e v e r i d a d  a  l a r g o  p l a z o ,  c o n  i n t e r v a l o s  d e  m e d i c i ó n  d e  2  h o r a s  c o n  u n  
l í m i t e  d e  P l t  m e n o r  a  l a  u n i d a d .  
E s t o s  l í m i t e s  s o n  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  n o r m a  d e l  C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 ,  y  l a  n o r m a  e u r o p e a  
E N 5 0 1 6 0 ,  e l  c u a l  n o s  i n d i c a  l o s  r a n g o s  p e r m i t i d o s  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  c a l i d a d  
e l é c t r i c a  p a r a  b a j a  t e n s i ó n .  
E l  a n á l i s i s  d e  f l i c k e r  c o m o  s e  v e  e n  l a  f i g u r a  4 3  t e n e m o s  e n  l a  l í n e a  L 1  u n  m á x i m o  d e  
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P s t = 0 , 2 8 5  r e g i s t r a d o  e l  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  l a s  1 1 h 4 7 .  E n  l a s  l í n e a  L 2  s e  o b s e r v a  u n  m á x i m o  
d e  P s t = 0 , 2 6 7  r e g i s t r a d o  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  l a s  1 1 h 4 7  a l  i g u a l  q u e  e n  l a  L 3  s e  o b s e r v a  u n   
P s t = 0 , 3 1 5  e l  2 1 / 0 5 / 2 0 1 5  a  l a s  1 2 h 1 7 .  
L o s  v a l o r e s  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l o s  r a n g o s  p e r m i t i d o s  c o m o  e s t a b l e c e  l a  n o r m a  
C O N E L E C  0 0 4 / 0 1 .  
R e s u l t a n d o  q u e  d e l  1 0 0 %  d e  l a s  m e d i c i o n e s  h a y  u n  5 %  d e  l í m i t e  p e r m i t i d o  p o r  l o  c u a l  
e n  e s t e  c a s o  t e n e m o s  a p e n a s  u n  2 %  d e  l a s  m e d i c i o n e s  q u e  s e  s a l e n  f u e r a  d e l  r a n g o  q u e  
d e t e r m i n a  l a  n o r m a .   
P o r  l o  t a n t o  s e  c o n c l u y e  q u e  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e s t á n  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  n o r m a s  a n t e s  m e n c i o n a d a s . 
F i g u r a  5 8 .  F l i c k e r s  p o z o  D o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
T a b l a  1 8 . R e s u m e n  d e  v a l o r e s  p r o m e d i o s  d e  f l i c k e r s  
F l i c k e r s  d e l  t a b l e r o  d e l  P o z o  1  
L í n e a s  P s t  P r o m e d i o   
 
L 1  0 , 2 8 5  
 
L 2  0 , 2 6 7  
 
L 3  0 , 3 1 5  
 
F l i c k e r s  0 , 2 8 9  
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p r o m e d i o  
t o t a l  
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 8 . 8  A n á l i s i s   d e  l a  p o t e n c i a .  S e  a n a l i z a  e n  l a s  t r e s  l í n e a s  l a  p o t e n c i a  a c t i v a ,  
p o t e n c i a  r e a c t i v a ,  p o t e n c i a  a p a r e n t e  q u e  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  5 9 .  
L a s  l í n e a s  1 , 2  y  3   t i e n e n  e l  m i s m o  c o m p o r t a m i e n t o  c o n  l a  d i f e r e n c i a  q u e  a l  m o m e n t o  
d e  e n c e n d e r s e  l a  b o m b a  n e c e s i t a  m a y o r  c a r g a  y  l u e g o  s e  e s t a b i l i z a  e s t o s  v a l o r e s  e s t á n  
e n  e l  o r d e n   d e  1 5 k W ,  1 5 , 7 k W  y  1 4 , 4 k W   r e s p e c t i v a m e n t e ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a s  t r e s  
l í n e a s  s e  e n c u e n t r a n  c a s i  e q u i l i b r a d a s .  
P o t e n c i a  r e a c t i v a  c o m o  s e  o b s e r v a  h a y  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  l a s  l í n e a s  t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s  
c a p a c i t i v a s  e  i n d u c t i v a s .  P o d e m o s  v e r  q u e  e n  l a  l í n e a  1  t i e n e  u n a  m e d i d a  d e  1 6 , 7 V A R ,  
l a  l í n e a  2  c o n  1 7 , 9 V A R  y  l a  l í n e a  3  c o n  1 6 , 7 V A R  p o d e m o s  v e r  q u e  e x i s t e  u n  b a l a n c e  
e n t r e  l a s  l í n e a s .  
E n  l a  p o t e n c i a  a p a r e n t e  s e  o b s e r v a  u n  e q u i l i b r i o  e n  l a s  t r e s  f a s e s  1 , 2  y  3  c o m o  s e  
o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  8 1 . L a  p o t e n c i a  m á x i m a  a p a r e n t e  e n  l a s  l í n e a s  1 ,  2  y  3  s o n  1 6 , 7 W ,  
1 7 , 9 W  y  1 6 , 7 W .  
E s t e  v a l o r  e s  l o  q u e  s e  d e b e r í a  p a g a r  r e a l m e n t e  a l  d i s t r i b u i d o r ,  p e r o  d e b i d o  a  q u e  e l  
m e d i d o r  n o  r e g i s t r a  c a r g a s  r e a c t i v a s .  
D u r a n t e  e l  l a p s o  d e  l a  n o c h e  e l  t r a s f o r m a d o r  t r a b a j a  e n  v a c í o  y  l o  c u a l  p r o d u c e  u n  b a j o  
f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e n  l a  r e d  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e l  p o z o  D o s .  
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F i g u r a  5 9 .  E s p e c t r o s  d e  p o t e n c i a :  A c t i v a ,  R e a c t i v a  y  A p a r e n t e  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 9  C o s t o  t o t a l  e n  d ó l a r e s  d e l  c o n s u m o  e n  e l  p o z o  D o s -  E S P O C H  
P a r a  p o d e r   r e a l i z a r  e l  p r e s e n t e  a n á l i s i s  p r i m e r o  s e  d e b e  d e  i n g r e s a r  a l  e q u i p o  l o s  
p a r á m e t r o s  d e  l o n g i t u d  y  c a l i b r e  d e l  c o n d u c t o r , a s í  c o m o  t a m b i é n  e l  c o s t o  d e l  k W /  h o r a  
q u e  e n  e s t e  c a s o  e s  d e  0 , 1 0  c e n t a v o s  d e  d ó l a r .  
F i g u r a  6 0 . C o s t o  d e  p é r d i d a s  d e  e n e r g í a  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
C o m o  s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  e n  l a  f i g u r a  6 0 ,  l a s  p é r d i d a s  d e  e n e r g í a  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  e l  
p o z o  D o s ,  s o n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  t e n e m o s  u n  c o n s u m o  d e  4 4 , 0  k i l o w a t i o s  ú t i l e s  
( p o t e n c i a )  d i s p o n i b l e s , c o n  u n a  p é r d i d a  d e  1 9 , 3  k W  , c o n s u m o  d e   p o t e n c i a  r e a c t i v a  ( n o  
ú t i l )  c o n  u n  v a l o r  d e  2 4  k W ,  c o n  u n a  p é r d i d a  d e  5 , 7  k W ,  c o n s u m o  d e  2 , 7  k W  d e  
p o t e n c i a  n o  ú t i l  d e b i d o  a  d e s e q u i l i b r i o s ,  c o n  u n  p e r d i d a  d e  1 2 , 8  k W ,  c o n s u m o  d e  2 , 2  d e  
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p o t e n c i a   n o  ú t i l  d e b i d o  a  a r m ó n i c o s ,  c o n  u n a  p é r d i d a  d e  1 4 , 3  k W  y  u n  c o n s u m o  d e  
0 , 0 k W  c o r r i e n t e  d e l  n e u t r o .  P o r  l o  t a n t o  s e  t i e n e  u n  t o t a l  d e  k  W /  h o r a  
d e s p e r d i c i a d o s  d e   4 5 , 6 5  d ó l a r e s  p o r  a ñ o .   
E n  l a  f i g u r a  6 1 ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a s  l e c t u r a s  d e  c o r r i e n t e  d e  l a s  t r e s  f a s e s  d e l  t a b l e r o  
2 ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e x i s t e  u n  d e s e q u i l i b r i o  e n  l a s  m i s m a s .  
F i g u r a  6 1 .  M e d i c i ó n  d e  c o r r i e n t e  e n  A ,  B ,  C  y  n e u t r o  d e l  p o z o  2  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 9 . 1  E v e n t o s  d e  o n d a .  L o s  e v e n t o s  a y u d a  a  d e t e r m i n a r  l a  o n d a  q u e  s e  e n c u e n t r a  
d e f o r m a d a  d e b i d o  a  p o s i b l e s  f a l l a s  a  l a  h o r a  d e l  a r r a n q u e  d e  l o s  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  y  
c o m o  c a í d a s  d e  v o l t a j e  e n  l a s  f a s e s  d i s t o r s i ó n  d e  l a  s i n u s o i d a l  d e  c o r r i e n t e  a l  a r r a n q u e  
d e  c a r g a s .  
E n  l a  f i g u r a  6 2 ,  p o d e m o s  v e r  l a s  f o r m a s  d e  o n d a  e j e m p l o  d e  v o l t a j e  q u e  a l g u n o s  
m o m e n t o s  s e  d i s m i n u y e  l a  a m p l i t u d  d e  l a  o n d a .  
A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  r e s p e c t i v o  s e  t i e n e  q u e  e x i s t e  u n a  l i g e r a  d i s t o r s i ó n  e n  l a s  o n d a s  
s i n u s o i d a l e s  t a n t o  d e  v o l t a j e  c o m o  d e  c o r r i e n t e ,  e s t o s  f e n ó m e n o s  s o n  p r o d u c i d o s  p o r  l o s  
t r a n s i t o r i o s   a u n q u e  s o n  d e  c o r t a  d u r a c i ó n  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  0 , 1  m i l i s e g u n d o s ,  p e r o   
a f e c t a n   d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  m o t o r  d e  l a  b o m b a  d e l  p o z o  D o s  d e  
l a  E S P O C H - R I O B A M B A .  
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F i g u r a  6 2 .  F o r m a  d e  o n d a  d e  v o l t a j e  y  c o r r i e n t e  p o z o  D o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
4 . 9 . 2  E v e n t o s  R M S .  S i r v e  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  e v e n t o s  q u e  s e  p r o d u c e n  d u r a n t e  l a  
m e d i c i ó n  q u e  o c u r r e n  p o r  d i f e r e n t e s  m o t i v o s  c o m o  c a í d a s  d e  v o l t a j e  a r r a n q u e  d e  
e q u i p o s  y  m a l a s  c o n e x i o n e s  e l é c t r i c a s .  E n  l a  f i g u r a  6 3 , s e  o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
s i m i l a r  e n  l a s  t r e s  f a s e s  t a n t o  d e  c o r r i e n t e  c o m o  d e  v o l t a j e ,  p e r o  a  s u  v e z  i n d i c a  t a m b i é n  
q u e  e x i s t i e r o n  p r e s e n c i a  d e  t r a n s i t o r i o s  d e  c o r t a  d u r a c i ó n .  
L o  c o r r e c t o  s e r í a  n o  t e n e r  p r e s e n c i a  d e  e v e n t o s  q u e  l a   e n e r g í a  s u m i n i s t r a d a  s e a  l a  
c o r r e c t a  p e r o  e s t o  s e  d a  p o r  m o t i v o s  t a n t o  a t m o s f é r i c o s  c o m o  r a y o s ,  c a í d a s  d e  á r b o l e s ,  
m a l a s  c o n e x i o n e s .  
F i g u r a  6 3 .  E v e n t o s  R M S  p o z o  D o s  
 
F u e n t e :  A u t o r e s  
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4 . 1 0  C a l c u l o  d e l  v a l o r  d e l  c o n d e n s a d o r  p a r a  c o r r e g i r  e l  c o s  φ  
P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  c o s  φ  d e  l a  b o m b a  d e l  p o z o  U n o ,  s e  t i e n e  u n a  p o t e n c i a  d e  4 3  k W  c o n  
u n  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  d e  0 , 8 5  y  s e  d e s e a  c o r r e g i r  0 , 9 2 .  C o n  a l i m e n t a c i ó n  d e  l a  r e d  2 2 0  V  
y  f r e c u e n c i a  d e  6 0 H z .  
E n  l a  t a b l a  1 9  s e  t i e n e n  v a l o r e s   e n  f u n c i ó n  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a   a n t e s  y  d e s p u é s  d e  l a  
c o m p e n s a c i ó n ,  l o  c u a l  p e r m i t i r á   h a l l a r   e l  f a c t o r  K ,   s e  m u l t i p l i c a  p o r  l a  P o t e n c i a  
A c t i v a  d i v i d i d a  p a r a  t r e s  p o r  t r a t a r s e  d e  u n   s i s t e m a  t r i f á s i c o .  F i n a l m e n t e   e s t e  v a l o r  s e  
u t i l i z a  p a r a  c a l c u l a r  e l  v a l o r  d e l  c a p a c i t o r .  
T a b l a  1 9 . V a l o r e s  d e l  f a c t o r  K  
F u e n t e : ( C A P A C I T O R E S ,  2 0 1 2 )  
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U n a  v e z  c a l c u l a d o  e l  v a l o r  d e l  c o n d e n s a d o r ,  s e  n e c e s i t a  i n s t a l a r  t r e s  c a p a c i t o r e s  d e  
 a  c a d a  l í n e a  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e l  m o t o r .  
P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  d e  l a  b o m b a  d e l  p o z o  D o s ,  s e  t i e n e  u n a  p o t e n c i a  
d e  4 5  k W  c o n  u n  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  d e  0 , 8 5  y  s e  d e s e a  c o r r e g i r  0 , 9 2 .  C o n  a l i m e n t a c i ó n  
d e  l a  r e d  4 6 0  V  y  f r e c u e n c i a  d e  6 0 H z .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U n a  v e z  c a l c u l a d o  e l  v a l o r  d e l  c o n d e n s a d o r ,  s e  n e c e s i t a  i n s t a l a r  t r e s  c a p a c i t o r e s  d e  
 a  c a d a  l í n e a  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e l  m o t o r .  
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4 . 1 1  C o n e x i ó n  d e  l o s  c o n d e n s a d o r e s  
C o m o  e l  m o t o r  t i e n e  u n   a r r a n q u e  e s t r e l l a - t r i á n g u l o , s e  r e a l i z a r á  l a  c o n e x i ó n  d e  l o s  
c o n d e n s a d o r e s  a  t r a v é s  d e  c o n t a c t o r e s ,  d e  m a n e r a  q u e  e l  c o n d e n s a d o r  s e  c o n e c t e  u n a  
v e z  q u e  e l  m o t o r  h a  t e r m i n a d o  s u  a r r a n q u e  ( e s t r e l l a )  y  s e  e n c u e n t r e  e n  r é g i m e n  
p e r m a n e n t e  ( t r i á n g u l o ) . L a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t e  e s q u e m a  e v i t a  l a s  s o b r e i n t e n s i d a d e s  y  
s o b r e t e n s i o n e s  q u e  s e  p r o d u c e n  a l  c o n e c t a r  e l  m o t o r .  C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  6 4 .  
F i g u r a  6 4 .  C o n e x i ó n  d e  l o s  c o n d e n s a d o r e s  
 
F u e n t e : ( C A P A C I T O R E S ,  2 0 1 2 )  
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C A P Í T U L O  V I  
5 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
5 . 1  C o n c l u s i o n e s  
A l  r e a l i z a r  l a s  m e d i c i o n e s  c o n  e l  a n a l i z a d o r  d e  e n e r g í a  F L U K E  4 3 5  e n  l o s  s i s t e m a s  
e l é c t r i c o s  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  d e  l a  E S P O C H ,   s e  d e t e c t a r o n   v a r i o s   p r o b l e m a s  
s o b r e  t o d o  e n  l o s  d i s p o s i t i v o s  d e  c o n t r o l  d e l  p o z o  U n o ,  y a  q u e  p o r  l o s  a ñ o s  q u e  l l e v a n  
f u n c i o n a n d o  y  l a  f a l t a  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  e s t á  p o r  c u m p l i r  s u  t i e m p o  d e  v i d a  ú t i l .  
E n  e l  p o z o  D o s ,  s e  p u e d e  e v i d e n c i a r  u n  f u n c i o n a m i e n t o  n o r m a l ,  y a  q u e  p o s e e  e l e m e n t o s  
d e  c o n t r o l  m á s  a c t u a l i z a d o s . 
S e  o b t u v o  u n   c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o  s o b r e  e l  m a n e j o  d e l  e q u i p o  F L U K E  4 3 5 ,  
c o n j u n t a m e n t e  u t i l i z a n d o  l a  n o r m a  e n e r g é t i c a  E N 5 0 1 6 0 ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  
C O N E L E C ,   p a r a  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  c o r r e c t o s  y  d e  a l t a  c a l i d a d .  
S e  v e r i f i c ó l a s  d i f e r e n t e s  c o n e x i o n e s  d e s d e  e l  t r a n s f o r m a d o r  h a s t a  l o s  t a b l e r o s  d e  
d i s t r i b u c i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  p r o g r a m a r  e l  e q u i p o  c o r r e c t a m e n t e .  
S e  c o n e c t ó  e l  e q u i p o  e n  l o s  t a b l e r o s  p r i n c i p a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  
c o n  l a  f i n a l i d a d   d e  d e t e c t a r  a n o m a l í a s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  l í n e a s  q u e  a l i m e n t a n  a  l o s  
s i s t e m a s .  
A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a  e n  l o s  p o z o s ,  s e  o b s e r v ó  q u e  n o  s e  
e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l o s  v a l o r e s  q u e  e s t a b l e c e  l a  n o r m a  d e  l a  C O N E L E C .  
S e  e v a l u a r o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  p r o p o r c i o n a r   u n  i n f o r m e  t é c n i c o  d e  
s o l u c i o n e s  a l  D e p a r t a m e n t o  d e  M a n t e n i m i e n t o  y  D e s a r r o l l o  F í s i c o  d e  l a  E S P O C H ,  e n  
b a s e  a  l o s  d a t o s  q u e  n o s  b r i n d a  e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r .  
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N o  s e  p u e d e  e s t i m a r  u n  v a l o r   e c o n ó m i c o  d e  a h o r r o  e n  l o s  p o z o s  d e b i d o  a  q u e  e x i s t e n  
s o l o  d o s  m e d i d o r e s  e l é c t r i c o s  p a r a  t o d a  l a  E S P O C H ,  s e g ú n  l a  i n f o r m a c i ó n  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  d e p a r t a m e n t o  f i n a n c i e r o  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .   
5 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s  
R e a l i z a r  l a  l i m p i e z a  y  d e s a l o j o  d e  m a t e r i a l e s  i n n e c e s a r i o s   d e l  á r e a  e x t e r n a   e  i n t e r n a  d e  
l o s  p o z o s  U n o  y  D o s  d e  l a  E S P O C H ,  l o  c u a l   p u e d e  c a u s a r  a l g ú n  a c c i d e n t e .  
R e a l i z a r  u n a  l i m p i e z a  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  t a b l e r o s  e l é c t r i c o s , p a r a  e v i t a r  a c u m u l a c i ó n  
d e  p o l v o  q u e  p u e d e  p r o v o c a r  u n a  m a l a  c o n e x i ó n  d e  l o s  c o n t a c t o r e s  e n  e l  m o m e n t o  d e l  
a r r a n q u e  d e  l a  b o m b a .  
N o  c o n e c t a r  c i r c u i t o s  d e  i l u m i n a c i ó n  o  e l e c t r ó n i c o s  a  e s t a s  r e d e s  d e  e n e r g í a ,  p o r q u e  
d e b i d o  a l  n i v e l  a l t o  d e  f l i c k e r  q u e  p r o d u c e n  s e  v e r á  a f e c t a d o  e l  m i s m o .  
I n s t a l a r  u n  b a n c o  d e  c a p a c i t o r e s  e n  l o s  p o z o s  p a r a  c o r r e g i r  e l  f a c t o r  d e  p o t e n c i a .  
R e v i s a r   d e  l a  p u e s t a  a  t i e r r a  e n  l o s  t a b l e r o s  e l é c t r i c o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  y a  q u e  e n  e l  
m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  l a  c o n e x i ó n  d e l  e q u i p o  a n a l i z a d o r ,  e s t a s  c o r r i e n t e s  s e a n  
d e s c a r g a d a s  p o r  e s t a .   
E l a b o r a r  u n  p l a n  d e  m a n t e n i m i e n t o  p a r a  l o s  e q u i p o s  d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  b o m b e o .  
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e l :  9  d e  5  d e  2 0 1 4 .]  A d v a n c e d  C o n c e p t s  P o w e r  Q u a l i t y  F L U K E  
r l u c e r o @ c o a s i n . c o m .e c . p d f .  
U N E - E N - 6 0 1 5 0 ,  N O R M A .  [ E n  l í n e a ]   
W I E R D A ,  R e n é .  F L I C K E R S .  2 0 0 1 .  2 0 0 1 .  [ E n  l í n e a ]  1 0  d e  8  d e  2 0 0 1 .  [ C i t a d o  e l :  8  d e  
3  d e  2 0 1 4 . ]  h t t p : / / w w w . s c h n e i d e r e l e c t r i c . e s .  
w w w . b v s d e . o r g / e s t a c i o n e s d e b o m b e o .  [ E n  l í n e a ]   
w w w . f l u k e . c o m / f l u k e / e c e s / p r o d u c t s .  [ E n  l í n e a ]   
w w w . s i a p a . g o b . m x / e s t a c i o n e s d e b o m b e o . p d f .  [ E n  l í n e a ]   
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